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Передмова
Успішністьреалізаціїзавданьлінвістичноїосвітизначноюмі-
роюзалежитьвідÀрахÀвання індивідÀальнихнавчальнихможли-
востей Àчнів, стÀдентів. СтимÀлювання пізнавальних інтересів,
свідомоопотяÀдознань,створенняситÀаціїспівробітництваÀ
спіл³ÀваннідозволяєсформÀватиздоровийпсихолоічний³лімат
À³оле³тиві,розбÀдититворчÀа³тивність,налаштÀватинадося-
ненняÀспіхÀ.
УмілейдоречнезастосÀванняа³тивнихметодівнавчання,або
методівпедаоічноостимÀлювання,щоєс³ладни³омінновацій-
них технолоій, – а це проблемні завдання, "моз³овийштÀрм",
евристичнабесіда,навчальнадис³Àсія,мовнііри,змаання,³он-
³Àрси,ві³торинитощо–даютьможливістьперетворитинавчання
назахопливийпроцеспошÀ³Àістини,сприяютьінтенсивномÀза-
своєннюзнань,піднесеннюрівнямовленнєвої³ÀльтÀристÀдентів.
Пра³тичний посібни³ подає ці³авий лінвістичний матеріал з
сÀчасної À³раїнсь³оїмови імов світÀ, заальноомовознавства,
історіїмови,етимолоії,я³ийможебÀтиви³ористанийÀпозааÀ-
диторнійнавчально-виховній,фа³Àльтативній,Àрт³овійтаіндиві-
дÀальнійроботізістÀдентамитастаршо³ласни³ами,ата³ожза-
пропонованийїмдлясамостійнооопрацюваннянадозвіллі.
До посібни³а ввійшли сценарії мовно-літератÀрних тÀрнірів,
³он³Àрсів і ві³торин, проблемні завдання,мовні заад³и і пара-
до³си,лінвістичні іри.Ціперевіренідосвідомформинавчаль-
но-виховної роботи, та³ звані інтеле³тÀальні розваи, дÀже по-
любляє молодь, із задоволенням ви³ористовÀють ви³ладачі, бо
відчÀваютьнадзвичайнÀсилÀта³ихзмаань,я³апÀльсÀєвнапрÀ-
зіпристрастейізлетахдÀм³и.Ватмосферіспівробітництва,вза-
ємопідтрим³и, партнерства з ви³ладачем стÀденти і старшо-
³ласни³имаютьзмоÀнелишездобÀтийполибитилінвістичні
знання,айтор³нÀтисясерцемдожиттєдайнихджерелрідноїмо-
ви,отриматимовленнєвÀпра³ти³À.Аджесамепра³тичнадіяль-
ністьвідточÀєвиразністьдÀм³и,шліфÀєтон³ечÀттявиражальних
можливостеймови,формÀєя³існіозна³имовлення.
Усізапропоновані впосібни³Àрозроб³инавчально-виховних
заходівапробованіавтором,одержалисхвальнівідÀ³и³оле,а
о³ремісценаріївжепобачилисвітнасторін³ахперіодичнихфахо-
вихвидань:жÀрналÀ "Дивослово", тижневи³а"У³раїнсь³амова і
літератÀра" тощо. Варто зазначити, що сценарій мовно-літера-
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12.Іменни³ичоловічоородÀ,я³івмножинівтрачаютьсÀфі³с
-ин,причислівни³ахдва,три,чотири,обидвастоятьÀформіро-
довоовідмін³аоднини:двапарижанина (бопарижанин –пари-
жани),три±иянина (бо±иянин –±ияни),двадцятьчотирибола-
рина (боболарин –болари), обидва ородянина (бо ородя-
нин – ородяни).Решта іменни³івцьоорозрядÀпоєднÀються з
числівни³амидва,три,чотириÀформіназивноовідмін³а:трид-
цятьдваз¾би,чотирисветри,три¾чні.
13.Залежновідзначенняіменни³р¾±ав Àпоєднаннізчислів-
ни³амидва,три,чотири,обидва маєформÀр¾±ава,³олийдеть-
ся про деталь одяÀ, і рÀ³ави, ³олимовиться про відалÀження
річ³и,³аналÀ,трÀби.
14.Здробовимичислівни³амиіменни³ипоєднÀютьсяÀформі
родовоовідмін³аоднини(двітретіхро±¾,н¾льцілихп'ятьдеся-
тихе±тара).Я³щождробовийчислівни³міститьсловазполови-
ною,зчвертю,тоформаіменни³авизначаєтьсячислівни³ом,що
виражаєцілÀчастинÀмішаноодробÀ:двазполовиноютижні –
алешістьзполовиноютижнів,тризчвертюміш±и –алесімз
чвертюміш±ів.
Синта³сис
2. У третьомÀ реченні простий дієслівний присÀдо³ на±азав
³ерÀє додат³ом стріляти. У решті речень присÀд³и с³ладені
дієслівні.
8.Заперечення в та³ихреченнях виражається задопомоою
інтонації (е³спресивне вираження заперечення в стверджÀваль-
номÀреченні).
9.Парадо³сальнимявищеммовиєта³званеподвійнезапере-
чення,тобтонаявністьзаперечнихчасто³не переддопоміжним
дієсловом і перед інфінітивом À с³ладеномÀ присÀд³À. Та³е ре-
ченняєнезаперечним,астверджÀвальним,навітьзособливим
підсилювальнимсмислом:Яне міне розповістипроцюнеспо-
діван¾з¾стріч.Не можнане замил¾ватися±расоюмісцевих±рає-
видів.
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тÀрноо брейн-ринÀ "Шевчен³о і світ" став призером ³он³ÀрсÀ
МійÀро³"інаородженийпремієюЛіимеценатівУ³раїни.
Упосібни³ÀвміщеносценаріїлівістичноотÀрнірÀ"Істина
народжÀєтьсявзмаанні",брейн-ринÀ"Шевчен³о ісвіт",
ві³торин "Таємниці писемності", "До либин слова". Спи-
раючисьнавласнийдосвід,хочемоподілитисядея³имимір³Àван-
нямищодопроведенняцихзаходів.
По-перше, майбÀтніх Àчасни³ів тÀрнірів треба націлювати на
серйознÀпопереднюпідотов³À–я³інтеле³тÀальнÀ,та³іпсихо-
лоічнÀ,аджезаобмеженийчасривониповиннісприйнятидо-
ситьвели³ийобсяінформації,обоворитиїї,висÀнÀтисвоївер-
сії,зробитиправильнийвибір.ДобребÀлоб,я³би³ожна³оманда
малавпідотовчийперіоддосвідченооінтеле³тÀала–"тренера".
По-дрÀе, дÀже важливою Àмовою справді продÀ³тивної ри,
я³а спонÀ³ає Àчасни³ів до інтеле³тÀальних пошÀ³ів, змÀшÀєми-
слити,є³оре³тнаіці³аваформазапитання.ВономаєбÀтиар-
ним, інтриÀючим, інформативнонасиченим,даватипоживÀдля
розÀмÀ, для аналізÀ й оцін³и почÀтоо, а не лише напрÀжÀвати
пам'ять.Відповідьната³езапитання,я³правило,ла³онічна,часто
навітьоднослівна,що,доречі,дÀжеподобаєтьсяравцям.
По-третє,лядачінеповиннібÀтипасивнимиспостеріачами.
Форми їх а³тивної ÀчастіможÀтьбÀтирізними–це, звичайно, і
підтрим³аравців,ідопомоа³омандам,іспеціальні³он³Àрсидля
лядачів,запитання-"аÀ³ціони"тощо.
Пра³ти³асвідчить:та³і інтеле³тÀальнірозваи,³оливажливі і
серйознітемирозлядаютьсябезнадмірноопафосÀімораліза-
торства,³олиа³тивнойзахопленопрацюютьнелишепівтораде-
сят³аентÀзіастів,авесьзал,³олимолоділюдипідчасриле³о,
безпримÀсÀіособливихзÀсильздобÀваютьновізнання,причомÀ
доситьміцні,ізростаютьÀвласнихочах,–та³іінтеле³тÀальніроз-
ваидозволяютьпорÀшÀватиірозв'язÀватидоситьс³ладнідида³-
тичніівиховнізавдання.
Мовні норми відображаються і ÀтверджÀються насамперед
словни³ами.ТомÀта³важливодляÀчня, стÀдентадос³оналоово-
лодітиÀміннямви³ористовÀватицімоÀтнічинни³имовної³ÀльтÀ-
ри–довідни³и,лінвістичнійенци³лопедичнісловни³и.
Завдання дида³тичної ри-тестÀ "Не бійтесь залядати À
словни³", Àміщеноївпосібни³À,–розвиватичÀттямови,збаа-
чÀватисловни³овийс³ладмовлення.Та³і тестислідрозлядати
самея³рÀ,анезасіб³онтролю.МетаїхзастосÀвання–виявити
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інтересдослова,перевіритимовнечÀття,знаннязле³си³и.Зав-
данняви³ладача–спрямÀватицейінтереснаполибленнязнань,
нароботÀздовід³овимиджерелами:непростовідадатисловочи
правильнийваріантйоозначення,асемантизÀвативсіслова,за-
пропонованівтесті,з'ясÀватиприпотребіїхпоходження,фÀн³ціо-
нÀванняврізнихстиляхмови,сполÀчÀваністьзіншимиле³семами.
Та³адида³тичнара,всÀперечсвоїйпозірнійле³ості,вимаає
самостійнообаченнявподанійінформаціїпроблеми,визначен-
няшляхівїївирішення.ПравильнавідповідьможебÀтиобранаін-
тÀїтивно чинаоснові реальноо знаннясеманти³ислова, алев
бÀдь-я³омÀразіслідзаохочÀватистÀдентівтастаршо³ласни³івдо
перевір³исвоєїіпотезизасловни³ом,аджерата³іназиваєть-
ся–"НебійтесьзалядатиÀсловни³".
СтимÀлюваннянавчально-пізнавальноїдіяльностіособливоÀс-
пішно здійснюється за допомоою вирішення проблемних зав-
дань(питань),щовиті³аютьізпроблемноїситÀації.Поставленав
ситÀаціюнеочі³Àваності,здивÀвання,парадо³сÀ,самазінтересом
приєднÀєтьсядопошÀ³Àзнань,я³ихїйневистачає,долаючипіз-
навальнітрÀднощі,намааючисьзнайтиновийшляхдоістини,а
цевласне ієодним ізпроявів³реативностімислення,творчоо
потенціалÀособистості.
Навчити бачити протиріччя À мовних явищах, ставити про-
блемнізапитання,формÀлюватипроблемнізавданняівирішÀва-
тиїхдопоможÀтьвміщенівпосібни³Àпроблемнізавданнядля
"моз³овоо штÀрмÀ" та мовні іри-змаання (завдання на
³омпонентнийаналіз ле³сичної семанти³ислів, збааченняле³-
сичноос³ладÀмовлення,розвито³фонематичноослÀхÀ,інтона-
ційноївиразностімовленнятощо).
ДлязрÀчності³ористÀваннядобільшостівміщенихÀпосібни³À
запитаньізавданьподано³орот³івідповідіÀспеціальномÀрозді-
лі.Одна³радимонеобмежÀватисялишецимила³онічнимидовід-
³ами,аспрямÀватизÀсиллянаоволодінняширшоюідетальнішою
інформацією про дивовижний світ слова. Певним чином цьомÀ
допоможесписо³літератÀри,вміщенийÀвиданні.
РÀбри³а"У³раїнсь³амовавці³авихцифрахіфа³тах"про-
понÀєдібранийавторомзрізнихнаÀ³овихджерелматеріал,я³ий
можебÀтитворчови³ористанийіназаняттях,івпозааÀдиторній
роботідляоранізаціїолімпіад,ві³торин,³он³Àрсів.
Сподіваємося,щовтіленийÀматеріалахпосібни³апедаоіч-
нийдосвіддопоможеви³ладачаморанізÀватиінавчально-вихов-
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10. Відмінюються обидві частини с³ладних прізвищ, я³що
першачастинаможебÀтисамостійнимпрізвищем(Г¾ла±-,Не-
ч¾й-, Карпен±о-, Квіт±а-). Коли ж перша частина с³ладноо
прізвищасприймаєтьсянея³самостійнепрізвище,ая³при³лад-
³адодрÀоо³омпонента,товідмінюєтьсялишедрÀачастина.
11.Я³щопроаналізÀватитривідмін³овіформиіменни³ів,то
впадаєво³ота³аза³ономірність:
¡ іменни³и,я³івназивномÀвідмін³ÀоднинимаютьсÀфі³с-ин-,
ÀродовомÀвідмін³ÀмножинимаютьнÀльовеза³інчення:
¡ іменни³и, в я³их в називномÀ відмін³À однини не з'яв-
ляєтьсясÀфі³с-ин-,маютьÀродовомÀмножиниза³інчення-ів:
Ці³аво,щодея³ііменни³имаютьпаралельніформиназивноо
відмін³аоднини(хозариніхозар)івідповіднодвіформиродово-
овідмін³амножини(хозарівіхозар).
Винят³ом є слово циани, я³е в родовомÀ відмін³Àмножини
маєформÀциан,анецианів,хочÀназивномÀоднинисÀфі³са
-ин- ненабÀває(циан).Розрізненняцихомонімічнихформздій-
снюєтьсязадопомооюнаолосÀ.
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Н.множ.
росіяни
хар³ів'яни
татари
вірмени
³ияни
полтавчани
болари
молдавани
селяни
ородяни
Н.одн.
росіянин
хар³ів'янин
татарин
вірменин
³иянин
полтавчанин
боларин
молдаванин
селянин
ородянин
Р.множ.
росіян
хар³ів'ян
татар
вірмен
³иян
полтавчан
болар
молдаван
селян
ородян
Н.множ.
тÀр³и
рÀзини
осетини
Àни
Н.одн.
тÀро³
рÀзин
осетин
Àн
Р.множ.
тÀр³ів
рÀзинів
осетинів
Àнів
рож–сторож±а,масажер–масажист±а,жнивар–жнивар±а,шт¾-
±ат¾р–шт¾±ат¾р±а,митни±–митниця,техні±–техніч±а,прач–
праля,±осар–±осар±а.
4.Дея³ііменни³иіншомовноопоходження(заальніназвине-
істот)маютьрідвідповіднодородовоїозна³итематичноослова:
сиро±о–вітер,с¾л¾¾ні–сир(чол.р.);авеню–в¾лиця,±ольрабі –
±ап¾ста,салямі–±овбаса,альма-матер–ріднамати(жін.р.).
5. Усі ці іменни³и іншомовноо походження – невідмінювані,
³рімсловапальто,я³евсÀчаснійÀ³раїнсь³іймовівідмінюєтьсяя³
іменни³2-оївідмінитвердоїрÀпи(подібнодоіменни³аві±но).
6.СереднаведенихформорÀдноовідмін³амножиниіменни-
³ів2-оївідмінисередньоородÀнеправильнимиєлишеслова ¾-
сями,очами,±¾рамиі±¾рями,плечами,р¾дями.Рештаіменни-
³івмаютьпаралельнівідмін³овіформи.
7.ВорÀдномÀвідмін³Àодниниза³інчення-ом маютьіменни³и
2-оївідмінитвердоїрÀпи,ÀтомÀчислійпрізвища(Мороз,Фран-
±о),ата³ожнеслов'янсь³і прізвища,щоза³інчÀютьсяна-ов,-ин,
-ін(Чаплін,Дарвін,Расін).За³інчення-им маютьслов'янсь³іпріз-
вищатвердоїрÀпина-ов,-ев(-єв),-ів(-їв),-ин,-ін(-їн)(Глібов,
Крилов,Пономарів,П¾ш±ін,Щедрін).
6.ВорÀдномÀвідмін³Àодниниіменни³и2-оївідміни–еора-
фічніназви–маютьза³інчення-ом,³рімтих,я³імаютьсÀфі³си
присвійності(-ов,-ев,-єв,-ів,-їв,-ин,-ін,-їн) івідмінюютьсяя³
при³метни³и.Та³і іменни³и–еорафічніназви–маютьза³ін-
чення-им.
9.Чоловічіпрізвища,Àтворенівідіменни³івжіночоородÀІІІ
відміни, відмінюються я³ іменни³и ІІ відміни чоловічоо родÀ:
Рись, Рися, Рисю (-еві), Рисем, на Рисеві; Роз±іш, Роз±оша,
Роз±ош¾(-еві),Роз±ошем,наРоз±ошеві,хочарись,рисі,рис-
сю;роз±іш,роз±оші,роз±ішшю.
Жіночіпрізвища,щоза³інчÀютьсянаприолоснийабо-±о,-ен±о,
невідмінюються:ТетяніРись,зТетяноюРись,ОльзіРоз±іш.
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нийпроцес,ідозвіллястÀдентівтастаршо³ласни³івя³пізнаваль-
нÀдіяльність, амолодих людейспонÀ³атимедошанобливоой
чÀйноо ставлення до рідної мови, опанÀвання її невичерпними
с³арбами.
7
ІстинанароджÀється
взмаанні
ЛінвістичнийтÀрнір
Гр¾можнапровести¾форміт¾рнір¾між±омандамиабоо±ре-
мими¾часни±ами.Відбірпретендентіввартопровестизаздале-
ідьзапевними±ритеріями,розроб±ая±их–справаоранізато-
ріври.
Кіль±а±он±ретнихпораддлятих,хтохочепровести±он±¾рсці-
±авойвесело:
– ретельно от¾йтем¾зичні та літерат¾рні номери, подбайте
провсіатриб¾тири,починаючизоолошенняіза±інч¾ючипри-
зами,бонесе±рет,щопо-справжньом¾с¾часний±он±¾рс–це
перед¾сім мистець±е видовище, шо¾, а не просто озв¾ч¾вання
те±стів;
– д¾же відповідально поставтеся до вибор¾ вед¾чоо, адже
±ом¾ні±абельність, інтеле±т, та±товність і, звичайно, артистизм
маютьб¾тийоооловнимия±остями;
– хай дея±і ваші запитання, я±і здаються спочат±¾ ле±ими і
простими,напри±інці"вистрілять"несподіванимзавданням–це
тіль±ипосилитьемоційн¾таінтеле±т¾альн¾напр¾¾ри;
– заздалеідь визначте систем¾ і ±ритерії оцінювання, с±лад
ж¾рі,ос±іль±и¾змааннімаєб¾тиоб'є±тивновизначенийпере-
можець.
І.Кон³Àрс-розмин³а"Хтоточніший?"
ПереможцемÀцьомÀ³он³Àрсістаєтой,хтоточнішевідповість
на запитання. Команда-переможниця здобÀває право першою
обиратитемÀнастÀпноо³он³ÀрсÀіодержÀє2бали.Часнаобо-
вореннязапитання–30се³.Своївідповіді³омандизаписÀютьна
ар³Àшах(форматÀА4)іпредставляютьлядачаміжÀрі.
Варіантизапитань:
1.С³іль³иреєстровихслівмістить11-томний"Словни³À³ра-
їнсь³оїмови"?(ВідповідінацеінастÀпнізапитання³он³Àрсів,ві³-
торин,тестів–настор.86-116.)
2.С³іль³ивÀ³раїнсь³іймовііменни³ів,Àтворенихвідпри³мет-
ни³абілий?
8
Адідас(Аdidas) –всесвітньовідомафірмаспортивнихтоварів
іспорядженняодержаласвоюназвÀвідс³ороченняіменііпрізви-
щаодноозїїзасновни³ів–Аді (Адольфа)Дасслера.
10. У³раїнсь³і прізвища Верниора, Вернид¾б, Перебийніс і
подібніÀтворилисяле±си±о-синта±сичнимспособом,тобтозлит-
тямводнеслово³олишньоословосполÀчення,причомÀперша
частина та³их найменÀвань – дієслово в на³азовомÀ способі, а
дрÀа–іменни³ÀназивномÀвідмін³À.
Щодообставинїхпояви,тодослідни³ивважають,щобільшість
та³ихпрізвись³,я³ізодомставалиродовимипрізвищами,заро-
дилисявсередовищізапорізь³их³оза³ів,я³інецÀралисядотеп-
ноо,влÀчнооіостроослівця.ПринаймніÀдавніх³озаць³ихре-
єстрахта³ихпрізвищ-прізвись³баато.
12. Слово лаол являє собою подвоєний ³орінь gal, я³ий À
давніймовімавзначення"олос","виолошÀватизвÀ³",азодом
словонабÀлозначення"оворити","слово".
Словопрапор ÀдавнинÀмалоформÀпоропор іодержалосвою
назвÀвіднадимання,розвіваннянавітріполотна(пор.порпати,
шарпати).
Словоперепел походитьвіддавньоопелепел (відбÀласяди-
симіляціяр–л),я³ебÀлоÀтворенеповтореннямзвÀ³онаслідÀ-
ванняпел-.
13. Прізвища цих спортсменів мають спільне походження.
ПрізвищеШевчен³о походитьвідіменни³ашвець –той,хтошиє
взÀття.Церемісництво,доречі,бÀлодÀжепоширенимвУ³раїні,
тожнедивно,щосередÀ³раїнцівта³баатоШвеців (іШевців),
Шевчен³ів,ШевчÀ³івіШевцових.Німець³езапоходженнямпріз-
вищеШÀмахер (Schuhmacher) Àтворилося теж від заальноо
іменни³а-назви професії (нім. Schuhe – череви³и, взÀття і
machen –робити).
Морфолоія
1.Лінвістспеціальностворивцеречення,щобпродемонстрÀ-
ватинаявністьÀслова,³рімле³сичноо,щейраматичноозна-
чення. Саме раматичне значення, виразни³ом я³оо є форма
слова(найчастішеза³інчення),зв'язÀєсловавреченні.
3.Невсінаведенііменни³истановлятьпаричоловічооіжіно-
чоородÀзапрофесією.Хоч іменни³испільно³ореневі,одна³ їх
ле³сичнізначенняабсолютнонезбіаютьсяÀта³ихпарах:маши-
ніст–машиніст±а,др¾±ар–др¾±ар±а,швейцар–швейцар±а,сто-
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ни±івці,Винниць±іСтав±и,Винни±и,Винниць±і Івани, бÀлодÀже
баато. Більшість дослідни³ів вважає, що і назва міста Вінниця
тежпоходитьвідсловавинниця –вино³Àрня.
Гамарня.ЦесловотежприйшловÀ³раїнсь³ÀмовÀзнімець³ої
(віднім.Hammer –молот).Гамарнями називалиприміщення,де
виробляли та ³Àвали залізо. Численні села з та³ими назвами в
Житомирсь³ій, Львівсь³ій, Рівненсь³ій, Хмельниць³ій областях
Àславилисясамета³импромислом.
Г¾та.ВÀ³раїнсь³іймовіценімець³езапоходженнямсловооз-
начало с±ловарня, с±ляний завод. Селища Г¾ти на Хар³івщині,
СтараГ¾та наСÀмщинііЧерніівщині,СапоноваГ¾та наЖитомир-
щині, Г¾та Боровенсь±а на Волині та баато інших ³олись бÀли
центрамита³оос³ладнооіваж³оовиробництвас³ла.
Кіцмань–робили³оци(³илими).
Попельня –зберіалитаоброблялипопел.
Солотвин,Свалява –солеваріння.
23.Феодосія,Ялта,Севастополь,Євпаторія,Бердянсь³,Ізма-
їл,МаріÀполь.
25.Автори³рилатихвисловів:1)ряд±иіз"Словаопол±¾Іоре-
вім";2)Г.С±оворода;3)Т.Шевчен±о;4)ЛесяУ±раїн±а;5)М. Рильсь-
±ий;6)П.Тичина;7)І.Оієн±о;8)Рас¾лГамзатов;9)М. Вінранов-
сь±ий;10)В.Сосюра;11)Д.Павлич±о;12)ЛінаКостен±о.
Морфемі³аісловотвір
4.ПоявазвÀ³ал післяÀбнихприолоснихÀцихсловах–це
резÀльтатчерÀваннязвÀ³ів(б–бл,п–пл,в–вл,м–мл,ф–
фл),анедодаваннясÀфі³са,томÀл входитьдо³ореняслів.
7.Упри³метни³ахморфема-ом¾(-єм¾) єза³інченням,ос³іль-
³измінюєформÀслова.Уприслівни³ах–цесÀфі³с,словотворча
морфема.
8.Лавсан – синтетична т³анина, я³À бÀло створено вченими
Лабораторії висо³омоле³Àлярних сполÀ³А³адеміїнаÀ³ СРСР (з
першихлітерслів,щоєназвоюцієїоранізації,йÀтвореносло-
волавсан).
Лазер –пристрійдляодержанняінтенсивнихвÀзь³оспрямова-
нихпроменів(назвÀÀтвореновідс³ороч.анл. lightamplification
bystimulatedemissionofradiation–посиленнясвітлазадопомо-
оюстимÀльованоовипромінювання).
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3.С³іль³ивÀ³раїнсь³іймовіприйменни³ів?
4.Відомо,щоприйменни³ивживаютьсязіменни³амиабозай-
менни³ами À непрямих відмін³ах. С³іль³и прийменни³ів може
вживатисязродовимвідмін³ом?
5.Коли"народилися"ціслова,тобтовя³омÀроцівонибÀли
впершевжиті?
–бадмінтон,джинси;
–а³валан,хобі;
–цÀнамі.
Для розмин³и ³омандам варто поставити одне запитання,
рештÀможназапропонÀватилядачамÀ³он³Àрсах-аÀ³ціонах.
II.Творчий³он³Àрс(домашнєзавдання)
Завданнядляцьоо³он³ÀрсÀповідомляється³омандамзазда-
леідь:написатитвір,вірш,оповідання,³аз³À,бай³Àтощо,ви³о-
риставшилишеіменни±и (варіантизавдання:ви³ориставшитіль-
³идієслова,слова,щопочинаютьсянаодн¾б¾±в¾,тіль³иодно-
с±ладовіслова тощо).
ЖÀріоцінюєцей³он³Àрсбаламивід4до10зата³ими³рите-
ріями: змістовність, стилістична вправність, виразність мовних
засобів,дос³оналістьформи,самостійністьви³онання.
III.Кон³Àрс"Оратор"
КомандампропонÀєтьсятемадлявистÀпÀідається1хвилина
напідотов³À.Представни³³ожної³омандиза1хвилинÀповинен
роз³ритисÀтьтемивяс³равійсловеснійформі.
ЖÀріоцінюєцей³он³Àрс,виставляючиÀчасни³амбаливід1до
5.Критеріїоцін³и:арÀментованість,лоічність,виразність,баат-
ствоіправильністьмовлення.
Темидля³он³ÀрсÀ"Оратор":
Більшістьєвропейсь³ихмовможнавивчитиза³іль³аро-
³ів.ЩобопанÀвати ріднÀ, не вистачить і половинижиття
(Ф.Вольтер).
Усі с³аржаться на свою пам'ять, проте ніхто не с³ар-
житьсянасвійрозÀм (Ф.ЛарошфÀ³о).
Хтоясномислить,ясноіоворить(Н.БÀало).
Учитель–жертовнапрофесія(Ш.Амонашвілі).
Єлишедвівічніречі,я³іможнапередатисвоїмдітям,–
це³ореніі³рила (Х.Картер).
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ІснÀєлишеоднедобро–знання,існÀєлишеоднезло–
невіластво (Со³рат).
Слова–тежвчин³и (А.Франс).
Пре³раснадÀм³автрачаєсвоюцінність,я³щовонапоа-
новисловлена (Ф.Вольтер).
УчительмаєбÀтитворцем.А³олийоопраця–лишере-
месло,тонемаєÀсвітіремеславажчоо (А.Дістерве).
Можнапривести³онядоводи,танеможнапримÀсити
йоопити(НароднамÀдрість).
IV.Кон³Àрс"Таємниціле³си³олоії"
ЧаснаобдÀмÀвання³ожноозапитання–1хвилина.Правовід-
повідіздобÀває³оманда,я³апершоюповідомляєпросвоюотов-
ність.Кожнаправильнавідповідь–4бали.
1. Що спільноо між словами лебідь, лобода, альбом,
лев³ой,Ельба (річ³а)?Чи"родичі"ціслова?
2. Даватиназвиптахамза³ольором–доситьпоширенеяви-
щевбаатьохмовах,напри³лад,À³раїнсь³есловосиницяпохо-
дитьвідсиній.Ая³апташ³аназваназасвоїмсірим³ольором?
3. Читецьви³онÀєÀриво³зпоемиТ.Шевчен³а"ІванПід³ова":
БÀло³олись–вУ³раїні
Ревілиармати;
БÀло³олись–запорожці
ВмілипанÀвати.
ПанÀвали,добÀвали
ІславÀ,іволю;
МинÀлося–осталися
Моилинаполі.
Висо³іїтімоили,
Делялоспочити
Козаць³еєбілетіло,
В³итай³À повите.
Висо³іїтімоили
Чорніють,я³ори,
Тапроволюниш³омвполі
Звітрамиоворять.
Проя³À³итай³À йдетьсявцьомÀте³сті?Я³вини³лоцеслово?
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Литвин –та³називаливихідцівз³олишньооВели³оо³нязів-
стваЛитовсь³оо,насампередбілорÀсів,апізніше – À³раїнцівз
північнихземель,носіївпівнічно-À³раїнсь³иховіро³.
Маз¾рами називали населення Мазовша в Польщі, поля³ів
Надсяння,ачасоміпо³атоличенихÀ³раїнців.
Пінч¾±–жительПінщини(м.Пінсь³).
Поліщ¾±–жительПолісся.
Пр¾с –жительПрÀссії,синонімдо"німець".
Севрю± –жительСіверщини(північначастинаЧерніівщини).
Чемерис (відчемер)–та³ÀХVІ–ХVІІст.вУ³раїніназивалинай-
манцівзтатар,щослÀжилипольсь³ійшляхті.
Шеремет,Шереметьєв –походитьвідсармати (савромати –
віддавньоірансь³оо"підперезаниймечем")–ірансь³ооплеме-
ні,я³е³очÀваловАзово-Чорноморсь³омÀбасейніÀІІст.н.е.Це
прізвище,надÀм³ÀвідомоомовознавцяО. І.Соболевсь³оо,є
за³ономірнимрозвит³омсловасармат.
21.Усіцівласніназвипоселень,імовірно,походятьвідзааль-
нихназв,восновія³их–найменÀваннядавніхслов'янсь³ихпле-
мен–поляни,деревляни,тиври(тиверці),¾личі(¾личі),д¾ліби,
сіверяни,венеди,хорвати,ляхи,маз¾ри.
22.Бортничі. Історично назва походить від слова борть, я³е
означало в давнинÀ "щілина", "прорізь", а пізніше та³ називали
дÀпла в старих деревах. У цих липових бортях ніздилися ди³і
бджоли. Людей, я³і ви³Àрювали бджіл, виламÀвали стільни³и і
збиралиди³иймед,називалибортни±и.Зодомбортни³ипочали
йсамівиотовлятивÀли³и-дÀплян³иірозводитибджіл.
Бровари.Словобровар прийшловÀ³раїнсь³ÀмовÀзнімець³ої
черезпольсь³À(нім.Brauer –пивовар).УХVІ–ХVІІст.вУ³раїніпи-
воварніназивалиброварнями.Отож,сÀчасні БроваринаКиївщи-
ні, а та³ож численні села Бровар³и на Полтавщині завдячÀють
своїминазвамивиробни³ампива.
Б¾рти. Слово б¾рта, я³ і борт, походить з німець³ої мови
(Bord –борт,³рай,³арниз,полиця).Та³називалипродовÀватий
насип,орб,ата³ож"насип,зя³оовидобÀваютьселітр¾"("Сло-
варь"Б. Грінчен³а).СелітраÀтічасибÀланеодміннимс³ладни-
³омпорохÀ.ТожселаБ¾рти наПолтавщині,Київщині іПоділлі–
це³олишнімісця,деварилиселітрÀ.
Я³щоброварі варилипиво,товинни±и ³Àрилиоріл³À.Та³их
вино³ÀреньпоУ³раїні,я³свідчатьчисленніназвипоселеньВин-
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П. Я. Р¾дчен±о–ПанасМирний,П.А.Грабовсь±ий–У±раїнець,
О. І.Кандиба–Оле±сандрОлесь,П.М.Г¾бен±о–ОстапВишня,
І. Л.Мойся–ІванЛе,І.П.Лозов'яін–ІванБаряний,М.Г.Фіті-
льов –Ми±олаХвильовий,ОсвальдБ¾рардт–ЮрійКлен.
18. Прізвище Варчен±о походить від жіночоо імені Вар±а
(здрібн. відВарвара),Ґандзю± –відҐандзя (здрібн. відГанна),
Данчен±о –відДань±о (здрібн.відДанило),Зінчен±о –відЗінь±о
(здрібн.відЗіновій),Ларивонен±о –відЛаривон (Іларіон),Лев-
чен±о –відЛев±о (здрібн.відЛев),Лещен±о –відЛесь±о (здрібн.
відОле±сандр),Онищен±о – відОнись±о (здрібн. відОнисим),
Параща± –відПарас±а,Пазен±о –відПазя (здрібн.відПалаж±а),
Фещен±о –відФесь±о (здрібн.відФеодосій),Харчен±о –відХар-
±о (здрібн. від Харитон), Ящен±о – від Ясь±о (від Ясь, Івась –
здрібн.відІван).УтвореніціпрізвищазадопомооюсÀфі³сів-ен-
±о,-±о,-¾±(-ю±),-а±(-я±).
О³ремÀрÀпÀстановлятьдоситьпоширенівУ³раїніпрізвища
на-хно,я³ітежпоходятьвідздрібнілихформімен:Брахно –від
Абрам,Дахно –відДанило, Івахно –від Іван,Кохно –відКор-
ній,Міхно – відМихайло,Сахно – відОле±сандр,Юхно – від
Юхим.
ПритвореннібільшостіцихпрізвищсÀфі³саціясÀпроводжÀва-
ласяфонетичнимизмінами(черÀваннямприолосних).
19.Більшістьдослідни³івÀважає,щоназвамістаСнятин похо-
дить від імені Костянтин (зменшÀвальна форма Коснята), я³е
вимовлялосяя³Кснята–Снята.
20.Усіціпрізвищаоб'єднÀєспільністьпоходження:своєюпо-
явою вони завдячÀють назвам давніх племен, слов'янсь³их і не-
слов'янсь³их,ата³ожнайменÀваннямлюдейзамісцемпроживання.
Та³,напри³лад,та³епоширеневУ³раїніпрізвищеБой±о(іпо-
хідні Бойч¾±, Бойчен±о) Àтворилося від назви середньо³арпат-
сь³ооплеменібой±и,представни³ия³оорозмовлялидіале³том,
частовживаючивиÀ³бой,бойе ("їй-боÀ").
Батю³ами називали населення дея³их повітів Львівщини (на
бать³авони³азалибатю±).
ПрізвищаВолошин,Волох походятьвідволох –та³називали
рÀмÀнів,молдаван,рідшеіталійців,я³ізаселялиÀ³раїнсь³іземлі.
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4.Чиможнадізнатися,хтопридÀмавслова?Звичайно,³ожне
словомало³олисьсвоотворця,алезаразвстановити,³олиія³
вонобÀлостворене,неможливо.Івсеждея³ісловамають³он-
³ретнихавторів.Напри³лад,слововітамін створенеÀ1913році
польсь³им наÀ³овцем К.ФÀн³ом. Слово аз Àведене в наÀ³ове
мовленнянапоч.ХVIIст.олландсь³имÀченимЯ.Б.Гельмонтом.
М. Ломоносов придÀмав слова "созвездие", "полнолÀние",
"притяжение",М.КарамзінÀналежитьавторствослів "бÀдÀщ-
ность", "промышленность",  "общественность", "общедо-
стÀпный","человечный".
А³омÀналежитьавторствоÀ³раїнсь³ихслівмрія,чинни³?
5.ВідомийÀ³раїнсь³иймовознавецьЛ.А.БÀлаховсь³ий, ілю-
стрÀючипевнÀ властивість слів À ³онте³сті, с³онстрÀював та³ий
діало:
–Воначервона?
–Ні,чорна.
–Ачом¾вонажовта?
–Том¾щозелена.
ПрощойдетьсявцьомÀдіалозі?Уя³ійситÀаціїзмістрозмови
стаєзрозÀмілим?Я³еле³сичнеявищеілюстрÀєцейдіало?
6.НімціпересаджÀють,анлійціпередають,поля³итлÀма-
чать,болари,сербиіросіянипереводять.АщороблятьÀта³их
випад³ахÀ³раїнці?Я³вивважаєте, чомÀодней тесамеявище
дійсностіназиваєтьсяÀрізнихмовахпо-різномÀ?
V.Кон³Àрс"Ці³авафразеолоія"
1.Гра"По³азÀха":двапредставни³ивід³ожної³омандиповин-
ніза2хвилини"по³азати",тобтопредставитизасобамипантомі-
ми десять запропонованих ведÀчим або ³омандою-сÀперницею
фразеолоізмів, а решта Àчасни³ів їхньої ³оманди – відадати
вирази.
За³ожнÀправильнÀвідповідь–2бали.
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Iваріант IIваріант
Пройтивооньівод¾ Горш±ипобити
Розбитиле±а П¾дсоліз'їсти
Пітинадно Хочреблюати
Остання±рапля Важ±ийнар¾±¾
2.ЦейвислівпоходитьзБіблії(Книапроро³аІсайї,28,16).Ін-
³оли він цитÀється старослов'янсь³ою мовою, я³, напри³лад, в
епірафідопоемиТ.Шевчен³а"Єрети³":"Камень,еоженебре-
ошазиждÀщий,сейбыстьволавÀÀла:отГосподабыстьсей,
иєстьдивенвоочесехнаших".
Проя³ий³аміньйдемоваÀвислові?Я³пере³ладаєтьсяцейбі-
блійнийвислівÀ³раїнсь³оюмовоюівя³омÀзначеннівживається?
(4бали).
3.УГенріхаГейне,славетноонімець³оопоета,євірш(стÀ-
дентчитаєнімець³оюйÀ³раїнсь³оюмовами):
Тебе,моялюб±оєдина,
На±рилахпісеньпонес¾
НадГан–тамроз±ішна±раїна,
Тамзнаюдолин¾-±рас¾.
Я³ий вислів з цьоо вірша став ³рилатим і хто з визначних
À³раїнсь³ихпоетівназвавта³своюзбір³À?(4бали).
VI.Кон³Àрс"Трипід³аз³и"
ГравцімаютьÀадатипевнесловозапід³аз³ами,я³і зачитÀє
ведÀчий.Після ³ожноїпід³аз³и ³омандизаписÀють  відповіді на
ар³ÀшахіпередаютьжÀрі.Заправильноваданесловопісляпер-
шоїпід³аз³и³омандазаробляє3бали,післядрÀої–2бали,пі-
слятретьої–1бал.
Першеслово:
1-апід³аз³а:
Наньоо стаютьдвоєпідчасдÀжеважливоообрядÀ.
2-апід³аз³а:
ЇхотÀють,подають,берÀть.
Вони напочесномÀмісців³ожнійхаті.
3-япід³аз³а:
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Вивестиначист¾вод¾ Колира±свисне
Я±±ітізсоба±ою Врізатид¾ба
ВіддатиБо¾д¾ш¾ Триматиязи±заз¾бами
Я±за±ам’яноюстіною Я±снінаолов¾
Я±рімсередясноонеба Носити±аміньзапаз¾хою
Я±рибипіслядощ¾ Я±з¾с±ивода
7.СоборбÀлоназваноначестьСофії (мÀдрості),аназвапар-
³ÀпоходитьвідсловаСофіїв³а.
8.ЦезÀмовленочерÀваннямприолоснихо,е–і вза³рито-
мÀівід³ритомÀс³ладах.
9.Обидва варіанти правильні:ж¾равлиний – відж¾равель, а
ж¾равлинний –відж¾равлина (яода).
10.Колипершачастинас³ладноослова–при³метни³,спо-
лÀчним олосним вистÀпає -о- (після при³метни³івм'я³ої рÀпи
-ьо-):давньорÀсь³ий,синьоо³ий.Я³щожпершачастинас³лад-
ноословаÀтворенавідіменни³ачизайменни³а,топіслям'я³о-
оприолосноосполÀчнимзвÀ³омбÀває-е-.
11.СполÀчнийолосний-о- вистÀпаєпіслятвердихприолосних
(ÀтомÀчислійшиплячих)Àс³ладнихсловах,першачастиная³их–
іменни³абозайменни³:мечоносець,рижоподібний.Я³щожперша
частината³ихслівза³інчÀєтьсянам'я³ийприолосний(неподовже-
ний),тосполÀчнимолоснимбÀде-е- :піснеспів.СполÀчнийоло-
сний-є- вистÀпаєпіслям'я³ихподовженихприолосних:життєпис.
Слова овочесховище, свинопас, ±ож¾м'я±а, ±остоправ є ви-
нят³ами зцьооправила.
12.Я³щопершачастинас³ладноопри³метни³аявляєсобою
ÀсіченÀосновÀ(немаєсÀфі³сальноооформлення),тодефісміж
частинаминеставиться.
Ле³си³олоія
2.Горло,ирло.
3.Баатий(давн.боатий),збіжжя,зÀбожіти,небоа,небіж-
чи³,Àбоий–Бо(єдинийвлади³асвітÀ,найвищебожестводолі,
щастя,блааÀдавніхслов'ян);диво,дивина,дива³,дивÀвати–
Див(божествонеба,ще–страхÀісмерті),лад,ладити,владна-
ти–(Лада,Ладо),леліяти–Лель;ломота–Ломота;марнÀвати,
марніти,мор,морити–Мара(Марена,Морена);нений (нити)–
Ний (провідни³ дÀш на той світ); рід,родина, природа – Род;
дощперіщить–ПерÀн;безпе³а,небезпечний,спе³атися–Пе³;
одцÀратися–ЦÀр(ЧÀр);хороший–Хорс;ярий,яровина–
Ярило.
8. М.О.Вілінсь±а–Мар±оВовчо±,Л.П.Косач-Квіт±а–Леся
У±раїн±а,О.П.Косач–ОленаПчіл±а,О.Є.Косач-С¾довщи±ова–
Гриць±о Гриорен±о, І. К. Тобілевич – Іван Карпен±о-Карий,
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Нимидора;Февронія–Хівря;Софія–Зось³а;Меланія–Мелан³а;
Євенія–Їва;Юлія–Уляна;Соломія–Солоха;Феодотія–Фесь-
³а(Хвесь³а);Євпра³сія–Парас³а;Єфросинія–Прісь³а.
Поява різнихформ власних найменÀвань людей (À томÀ числі
побÀтових,зменшÀвальних)пояснюєтьсятим,щонанаціонально-
мÀґрÀнтіціхристиянсь³ііменазазнавалифонетичнихзмін,зо³ре-
мавідбÀваласязаміначÀжихзвÀ³івнарідні(сÀбститÀція),переста-
нов³ас³ладів і звÀ³ів (метатеза), черÀвання олосних і приоло-
сних,асимілятивні³омбінаторнізмінивнаслідо³сÀфі³саціїіпод.
19.Усіці іменаєнаціональнимиваріантамирець³их,латин-
сь³их чи давньоєврейсь³их імен, я³і дають дітям при хрещенні:
Іван – староєврейсь±е Іоханан – цер±овнослов'янсь±е Іоанн –
анл.Джон–іспан.Х¾ан–франц.Жан–р¾зин.Вано–польс.і
чесь±.Ян–нім.Йоан–італ.Джованні–вірмен.Ованес;Я±ів–
анл.Дже±–франц;Жа±–нім.Я±об–іспан.Хоа±іно–вірм.А±оп;
Йосип–рос.Иосиф–анл.Джозеф–франц.Жозе–ісп.Хосе;
Хома–рець±.ірос.Фома–анл.Том;Уляна(Юлія)–рос.Улья-
на– італ.Дж¾лія–франц.Ж¾лі– іспан.Х¾ліа;Ярема–цер±ов-
носл.Ієремія–рос.Ерема–анл.Джеррі–франц.Жерар.
НанаціональномÀґрÀнті³ожноїмовичÀжізвÀ³ивзапозичених
словах замінювалисясвоїми,рідними: рець³ийф в À³раїнсь³ій
мовізаміненонап,т,х,³в;рець³ийі,латинсь³ийj ванлійсь³ій
ставдж,віспансь³ій–х, ÀфранцÀзь³ій–ж іпод.Цейфонетич-
нийпроцесназиваєтьсясÀбститÀція.
Графі³аіорфорафія
3.Приолоснийц в³інціÀ³раїнсь³ихсліввимовляєтьсязавжди
м'я³о,щоіпозначаєтьсянаписьмім'я³имзна³ом.Винято³станов-
лять запозичені слова (напр., абзац, шприц), а та³ож іншомовні
прізвища.
4.ПодвоєнняприолоснихлишеÀ18-тисловахіншомовноопо-
ходження збережено, щоб Àни³нÀти зайвої омонімії, сплÀтÀвання
цихслівзоднозвÀчними,вя³ихподвоєнняприолоснихвідсÀтнє.
Порівняйте:біль–білль,міра–мірра,Віла–вілла іт.д.
5.УназвахБориспіль,Тернопіль,Крижопіль дрÀачастина–це
давнєсхіднослов'янсь³есловополе(пілля),вя³омÀзвÀ³о зміню-
єтьсянаі вза³ритомÀс³ладі.НазвиМелітополь,Севастополь,Сім-
ферополь рець³оопоходження,дрÀачастинацихслів–відрец.
рolis–місто,тожчерÀваннязвÀ³івÀцихслованевідбÀвається.
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Вони бÀвають вишивані і т³ані, бÀвають полотняні і махрові.
Безних необійтисяніÀванній,нівлазні,нінапляжі.
ДрÀеслово:
1-апід³аз³а:
Колись, ÀдавнинÀ,вона означала тяж³Àповинність, неволю,
рабство.
2-апід³аз³а:
Її ви³онÀєілі³ар,івчитель,йінженер,іслюсар,йа³тор,іпо-
ет,йÀчень,істÀдент–³ожен,хтопрацює.
3-япід³аз³а:
Вона бÀваєваж³аіле³а,ÀлюбленаінедÀже,творчаіодно-
манітна,домашняі³ласна.
Третєслово:
1-апід³аз³а:
Ма³симРильсь³ийназивавїх пишнимяром,анесÀмнимпро-
валлям.
2-апід³аз³а:
Щобними ³ористÀватися,обов'яз³овотребазнатиалфавіт.
3-япід³аз³а:
ВонибÀваютьенци³лопедичніілінвістичні,одномовнііпере-
³ладні,орфорафічніітлÀмачні...
Четвертеслово:
1-апід³аз³а:
Йоо назвапоходитьвідслов'янсь³оо³ореня,я³ийÀпрадав-
ніймовіозначав"стрибати".
2-апід³аз³а:
Хочвін дале³острибаєйшвид³обіає,алехитрийїжа³йоо
випередив,аКолобо³відньоо вті³.
3-япід³аз³а:
Йоо довівÀхай³ÀцийхвісттремтятьвіднайменшоошÀрхотÀ.
П'ятеслово:
1-апід³аз³а:
Упраслов'янсь³іймовіїї означала"роата".
2-апід³аз³а:
Вона дарÀє³ориснийісмачнийпродÀ³т,необхіднийімалим,і
старим.
3-япід³аз³а:
ВІндіїдомашню тваринÀ йдосівважаютьсвященною.
Шостеслово:
1-апід³аз³а:
Колисьвони влатинсь³іймовіозначали"пелюш³и".
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2-апід³аз³а:
Їх виотовляютьдея³іÀчнійстÀденти,щобпотімнадійносхо-
вати,авслÀшниймоментвитяти.
3-япід³аз³а.
Їх масовевиотовленнярозпочинаєтьсяпередіспитами,³онтроль-
нимироботами.Щобсховатиїх відпильнихÀчительсь³ихочей,вда-
ютьсядонеперевершениххитрощів,виявляютьдивавинахідливості.
VII.Кон³Àрсполілотів
Завданняцьоо³он³ÀрсÀполяаєвтомÀ,щобназватизапо-
зиченевÀ³раїнсь³ÀмовÀслово,виходячизйоопервинноо,бÀ-
³вальноозначеннявмові-джерелі,тобтоврахÀвавшийоовнÀ-
трішнюформÀ.
За³ожнÀправильнÀвідповідь³омандаодержÀє2бали.Право
відповідатиздобÀваєта³оманда,я³апершоюповідомляєпроце.
ЧаснаобдÀмÀвання³ожноївідповіді–30се³.
С±ажітьпо-рець±и:
1.По-рець³ицедобра,радісназвіст³а, я³азвеселяєсерця
християн.
2.Цейрець³ийріч³овий³інь наврядчидозволитьсебеосід-
лати,тайарцюватисÀходоломнестане,алепочÀваєтьсяя³най-
³ращевзамÀленихводоймахАфри³и.
3.По-рець³и вінзавбільш³и з ³Àла³, середафри³ансь³их
племенісправдівіннайменший.
4.Нашаш³іра"дихає"черезцірець³ісвердловини,отвори.
5.С³ажітьпо-рець³и"ставлювпоряд³овано" –ірозділмо-
вознавствавиназвете.
6.По-рець³ицеарнийпочер³,мистецтволінійнапапері.
Післяцьоозапитаннядоречнопровести³он³Àрс"Дос³онала
³алірафія"(стор.15).
С±ажітьпо-латині:
1.Цялатинсь³адÀа виинаєтьсяспиноюмостÀ.
2.Цейлатинсь³ийпоштовх,Àдар ніжноб'єтьсяпідш³іроюрÀ³.
3.Целатинсь³ерівнемісце,площина є ів³онспе³ті,йна
³арті,йвÀ³азі.
4.Цейлатинсь³ийпромінь біжитьвідцентрÀдоточ³и³ола.
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танняприбÀльців-європейців"Щоце?Я³ценазивається?"відпо-
вілисвоєюмовою³оріннімеш³анці.Мандрівни³ижзрозÀмілиці
словапо-своємÀ,ота³івини³лиціеорафічніназви,ата³ожнай-
менÀваннятварини.
20. Арентина(Argentina–відлат.аrgentum"срібло").
21. УсіцісловамовамисÀсідніхплеменозначають"ворои".
22. Береів Амери±и першим дося Христофор Кол¾мб, а
своюназвÀ³онтинентотримавначестьіншоославетнооморе-
плавця–флорентійцяАмеріоВесп¾ччі.Доречі, самеВеспÀччі
першимвисловивдÀм³À,щоціземлієновоючастиноюсвітÀ,я³À
вінназвавНовимСвітом.НазваАмери±а,створеналотаринсь-
³им³арторафомМ.Вальдземюллером,з'явиласянаеорафіч-
нихмапах1507ро³À.
Проблемно-пошÀ³овізавдання,
мовнііри
Фонети³а
9.ВобохмовахцедавньорÀсь³есловозазналозмінÀфоне-
тичномÀ с³ладі: відбÀлася асиміляція, тобто Àподібнення прио-
лоснихзадзвін³істю і лÀхістю,причомÀвÀ³раїнсь³іймовіпро-
ресивна(ч–дж),авросійсь³ій–рересивна(б–п).ВÀ³ра-
їнсь³омÀсловібджола та³ожолоснийе післяшиплячоодж змі-
нивсянао.
12.НаÀ³раїнсь³омÀґрÀнтівцьомÀсловівідбÀласядистантна
проресивнадисиміляція (розподібнення)приолоснихр–л,а
та³ожзмінаъ–і.
13.ПризапозиченніцихсліввідбÀласядистантнадисиміля-
ціяприолосних:одинздвоходна³овихзвÀ³івзмінивсянаінший
(р–л).
15.ДляполешеннявимовивідбÀваєтьсявставляннязвÀ³адля
роз'єднання двох подібних. Ця фонетична зміна називається
епентеза (відр.epenthesis–встав³а).
18.Ганна–Гандзя;Пелаея–Палаж³а;Євдо³ія–Явдоха;Іри-
на–Ярина;Ни³ифор–Чіп³а(Ничипір);Пантелеймон–Талимон;
Феодосій–Тодось;Філіпп–Пилип;Фома–Хома;Минодора–
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13. ЦеЛейпци,німець³оюLeipzig (німцівимовляютьЛяйпці).
14. МовайдепроУорщин¾.Восновівсіхнаведенихнайме-
нÀвань–давнясамоназваÀорцівmogor,я³Àслов'янизасвоїлиÀ
формі*ugъri(першийзвÀ³бÀвносовим–онер,¾нер).Варіанти
Уре,Уры,В¾ре зÀстрічаютьсявжевдавньорÀсь³ихпам'ят³ах,À
"Повістівреміннихліт".СÀчаснаназваУорщина з'явиласявÀ³ра-
їнсь³ій мові лише À XVIII ст. Російсь³ий варіант назви Венрия
пов'язÀютьзвпливомпольсь³ооWengry(Венри) іоформленням
назвизалатинсь³имзраз³ом(³інців³а-ія).
15. У³раїнці називаютьцю ³раїнÀНімеччина (віднімець, ні-
мий –той,хтонеоворитьмоєюмовою,³оонеможназрозÀмі-
ти).Доречі,циметнонімомслов'яниназивалибÀдь-я³ихінозем-
ців.Російсь³аназваГермания(Ермания) бÀлазапозиченазла-
тинсь³ихджерел(Germania)лишеÀXVIст.НаведеніфранцÀзь³ий
таіспансь³ийваріантиназвицієї³раїнипоходятьвідлатинсь³оо
gallus"алл".Та³римляниназивали±ельтів,аїхнюземлю,під³о-
ренÀРимом,–Галлією.Найці³авіше,одна³,щоалл Àцихмовах
означає"франц¾з",азовсімне"ерманець".Тай³ельти–цене
німці.Німець³оюжмовоюрідназемляермансь³ихплеменнази-
ваєтьсяDeutchland (Дойчланд), тобто землядойчерів.Ота³а-от
етнічно-еорафічнамозаї³а!
16. Це Польща. Поля³и називають свою ³раїнÀ Polska
(Польсь±а).УXVII–XVIIIст.їїофіційноюназвоюбÀлаRzeczPospo-
lita(À³р.варіантРічПосполита),³аль³азлатинсь³ооrespublika –
"справанародна".ВÀ³раїнсь³іймовійдосівживаютьсяісториз-
миляхиіЛядсь±аземля,щоправдазнеативнимвідтін³ом.Похо-
дженняетнонімавиводятьвідпраслов'янсь³оо³ореняляд–"по-
ле", "необроблена земля, поросла чаарни±ом". Колись ляхами
називалилюдей,щожилината³ихземлях.
17. Гренландія(Gronland),дослівно"зеленаземля".
18. Ісландія(Island),тобто"льодоваземля".
19. УсіціназвиÀтворилися,можнас³азати,помил³ово:слова
ю±атан,але¾ти,ар¾вімі,±ен¾р¾ мовамимісцевоонаселенняоз-
начаютьоднейтесаме–"ЯваснерозÀмію".Самета³назапи-
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С±ажітьпо-анлійсь±и:
1.Цейанлійсь³ийметели³ панÀєінаопернійсцені,івбасейні.
2. Цей п'ян³ий анлійсь³ий півнячий хвіст звеселить ³оо
заводно.
3.Цейсоба³а-би³ ванлійців–справжнійсторожібоєць.
4.Цейанлійсь³ийоряднийтовстÀн поАнтар³тидіÀфра³ÀÀляє.
С±ажітьпо-німець±и:
1.Цейнімець³иймішо³заспиною в³райпотрібенітÀристÀ,
йÀчню.
2.ПобÀватинацьомÀнімець³омÀмісцідлялі³Àвання мріють
ÀсівідпÀс³ни³и.
3.Уцюнімець³ÀтÀÀіс³орботÀодяаєнасжалоба.
4.Цянімець³ачорнафарба одночаснодзвенитьфанфарами
Àпривітанні.
5.Цейнімець³ийтовстийціпо³,абопалиця,незаміннийсе-
редс³ляноопосÀдÀвхімічнійлабораторії.
С±ажітьпо-франц¾зь±и:
1.Цязапашна³ельнсь³аводадавновжеприпалачолові³ам
досма³À.
2.Цимсолод³импоцілÀн³ом ³ондитериіззадоволеннямпри-
ощаютьідорослих,ідітей.
3.ЦяфранцÀзь³амертваприрода живевчÀдовихбарвахна
полотні.
4.ЦейфранцÀзь³ий³оролівсь³ий інстрÀмент справдіпанÀє
вмÀзиці.
5.ЦейфранцÀзь³ийщоденнийлисто³ –ів³іос³À,ів³ласіна
місці.
6.Ховалиніс францÀзивньоо,Àнассинонімшарфавін.
С±ажітьпо-шведсь±и:
Цейшведсь³ийном блищитьна³ÀхніÀсяйві³раніві³астрÀль.
С±ажітьпо-іспансь±и:
НацьомÀ іспансь³омÀпомості панÀєнайпопÀлярнішемисте-
цтвосÀчасності.
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С±ажітьпо-арабсь±и:
Цеарабсь³еде³ламÀвання, читання –священна³ниамÀ-
сÀльман.
С±ажітьпо-т¾рець±и:
НацьомÀтÀрець³омÀороді достиаютьдиній³авÀни.
VIII.Кон³Àрс"Дос³онала³алірафія"
Кожна³омандавиділяєпоодномÀÀчасни³À,я³ийповиненви-
³онатита³езавдання:переписатизапропонованийте³ст(вя³омÀ
пропÀщенобÀ³витарозділовізна³и),дотримÀючисьнормсÀча-
снооÀ³раїнсь³ооправописÀй³алірафії:
ЖÀріоцінюєцей³он³Àрсбаламивід2до10зата³ими³ритеріями:
1)швид³істьви³онання;
2)правильність,рамотністьроботиіарÀментованепояснен-
няорфораміпÀн³торам;
3)охайністьпочер³À.
Мір±¾йя±имдобірнимвл¾ч..нимсловом
віддатимисльчиобразбослова–
мов±амін..цітірізно..±ол..орові
теостретебе..барвнея±вода
тела(щ,сч)..тьсямовожийпан..с..±ийц¾ци±
тежалитьсяя±±р..пива
тезапашнене..наче(К,±)римсь±ийперс..±
атесмердитья±ро..бовто±вяє(ч,ш)ні.
(М.Драй-Хмара"ЛистдоО³сани")
Правильнийзапис:
"Мір±¾й,я±имдобірним,вл¾чнимсловом
віддатимисльчиобраз,бослова–
мов±амінцітірізно±ольорові:
теостре,тебезбарвне,я±вода,
телащиться,мовожийпансь±ийц¾ци±,
тежалиться,я±±ропива,
тезапашне,неначе±римсь±ийперси±,
атесмердить,я±розбовто±вяєчні."
По³ипредставни³и³омандви³онÀватимÀтьцезавдання,реш-
таравцівпродовжÀють³он³Àрсполілотів(див.вище).
сичнимспособом,тобтозлиттямводнесловоцілоословоспо-
лÀчення.Доречі,вÀ³раїнсь³іймовіцейспосібсловотворенняне
та³ийвжейрід³існий:порівняйте,напри³лад,відомійпопÀлярні
прізвищаВерниора,Убийвов±,Тянирядно таін.,ата³ожслова
сьоодні,спасибі,натшесерце,запанібрата тощо.
12. Німець³а запоходженнямназвамістаWien (звÀчитья³Ві-
і-н,здовимі)фі³сÀєтьсявєвропейсь³ихмовахпо-різномÀ.У³-
раїнцітрадиційноназиваютьстолицюАвстріїВідень.ВнашÀмо-
вÀназваприйшлазпольсь³ої(Wieden),атÀди–зчесь³ої(Viden).
Доречі,доXVIстоліттяівросійсь³ихдо³ÀментахчастішезÀстрі-
чаласяформаВиден,апізнішенормативноюсталаназваВена,
запозичена з італійсь³ої мови (Vienna) через посередництво
францÀзь³ої(Vienne).
Італійсь³емісто-портNapoliбіляпідніжжяВезÀвіюбÀлозасно-
ванере³ами,я³іназвалийооНеаполіс(новемісто).ВÀ³раїнсь-
³іймовіÀзвичаїласяблизь³адорець³оїназваНеаполь,італійціж
вимовляютьНаполі.
СтолицяДаніїКопенаен.Саміданціназиваютьсвоюстолицю
Кьобенавн.Убільшостіжєвропейсь³ихмовза³ріпиласяформа,
зорієнтованананімець³ÀвимовÀінаписання: Kopenhagen.
У³раїнсь³оюмовоюстолицяФранціїParis (францÀзивимовля-
ютьПарі)називаєтьсяПариж,а ім'яміфічнооероя,синацаря
Трої, з я³импов'язÀютьназвÀміста, звÀчить трохипо-іншомÀ–
Паріс.
Найбільше італійсь³емістоRoma (італійці вимовляютьРома)
À³раїнціназиваютьРим.Відмінністьвимовийнаписанняпоясню-
ється впливом польсь³ої мови, де це слово має формÀ Rzym
(вимовляєтьсяРим).
Назва фрацÀзь³оо портовоо міста Marseille, я³À францÀзи
вимовляють я³Марсей, по-À³раїнсь³и звÀчить і пишетьсяМар-
сель.
Істанб¾л(Istanbul) –це,я³ле³оздоадатися,найбільшемісто
ТÀреччини, назва я³оо À³раїнсь³оюмовою позначаєтьсяСтам-
б¾л.
Я³бачимо,міжмовнірозбіжностіÀвимовіінаписаннітихсамих
слівбÀваютьдоситьзначними.Пояснюєтьсяцеписемноютради-
цієюмови,ос³іль³иеорафічніназвизасвоювалисяÀ³раїнсь³ою
мовоюв різний час, через посередництворізнихмов і різними
шляхами–Àсним,ачастіше³нижним.
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6. Я³свідчатьісторичніпам'ят³и,БоданХмельниць³ий,від-
стÀпаючи 1651 ро³À зі своїм війсь³ом під натис³ом польсь³оо
етьмана Радзивілла, на³азав зайняти оборонÀ на підстÀпах до
Києва–ÀдавніхÀ³ріпленняхКитаєва.Самевцюпаст³À,я³Àми-
шолов³À,вдалося³оза³амзаманитивороа.Відтодіцямісцевість
іодержалата³ÀдивнÀйпам'ятнÀназвÀ–Мишолов³а.
7. Ні.Цеяс³равийпри³лад"народної(побÀтової)етимолоії".
ІснÀє³іль³апоясненьназвиСÀда³,одна³жодназнаÀ³овихверсій
непов'язÀє ім'яцьоопричорноморсь³оомістазназвоюриби.
ОднезтлÀмаченьвиводитьсÀчаснÀназвÀзтюр³сь³оос¾да –
"ірсь³авода"(сÀ–"вода",да–"ора").НадÀм³ÀС.Наливай³а
таіншихдослідни³ів,нинішнійСÀда³–цезадÀваневлітописахі
давніхпам'ят³ахмістоС¾дея.ЙомÀтайоомеш³анцямсодам (в
авестійсь³ійформіс¾¾дам),чиєім'янасанс³ритіозначало"мо-
Àтніби³и","моÀтнівоїни",чималомісцяприсвятила"Велесова
³ниа".
8. Ялта,тобто"береова",назвалицепоселенняре³и(від
р. ялос – "бере"). У стародавніх пам'ят³ах вперше задÀється
підназвоюЯліта,Джаліта.
9. ЦемістоДніпропетровсь±.За³ладене1777р.зана³азом
Г. Потьом³іна на місці ³озаць³ої слободи Половиця, воно бÀло
названеначестьцариціКатерини ІІКатеринославом.З1897р.
малоназвÀНоворосійсь±,À1902–1926рр.зновÀКатеринослав,в
1919р.–Січослав,аз1926р.маєсÀчаснÀназвÀДніпропетров-
сь±.ЦемістоможепретендÀватина"ре³орд"вУ³раїніза³іль³і-
стюперейменÀвань.АЗапоріжжяноситьсвоєсÀчаснеім'яз1920
ро³À,дотоовонозвалосяОле±сандрівсь± (начесть³омандÀва-
ча1-оїармії³нязяОле³сандраГоліцина).
10. БільшістьÀченихвважають,щоназва Ізюм –цевидозміне-
нетатарсь³еслово ¾з¾н "переправа".Версіятимбільш імовірна,
щомістолежитьнарічціСіверсь³ийДонецьпривпадіннівньооріч-
³иІзюмець.Азродзин³ами-ізюмомназвамістанія³непов'язана.
11. Місто Г¾ляйполе, хÀтори Неж¾рись, Нетронь, Не¾нивай,
ліс Нер¾бай, Àрочище Непхай-бал±а – Àсі ці еорафічні назви
можназнайтинамапіУ³раїни.А Àтворені вониле³си³о-синта³-
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IX.Кон³Àрс"Давніписьмена"
Правильнавідповідьна³ожнезапитанняоцінюється4балами.
1.3аоднÀхвилинÀспробÀйтездоадатися,я³давнієиптяни
позначалипоняттявода.Намалюйтецейієроліф.
2. Ці відомі всім зна³и, своєрідні ієроліфи, бÀли створені À
прадавнічаси.ІснÀютьдвірізнісистемицихзна³ів.Історіяїхпо-
ходженнядÀжеці³ава.
Першасистемазна±івз'явиласявсив¾давнин¾набереахІн-
д¾.Цізна±истворивдавнійім¾дрийнарод,протевЄвропі,дево-
нипочаливи±ористов¾ватисявX–XIст.,їхназиваютьіменемзов-
сіміншоонарод¾.
Др¾асистемазна±івб¾ластворенаоднимізпрадавніхєвро-
пейсь±ихнародів,алетежвідоманампідіменеміншоонарод¾.
Під³аз³а: сьоодніобидвісистемицихдавніхієроліфівзнає
³оженш³оляр.Щоцезаієроліфи?
3.Давніре³иназивалицебÀстрофедон,тобторÀхби³а,до-
слівно–поворотби³а.Я³співвідносятьсяцейхідби³аіписьмо?
СпробÀйтенелишепояснитице,айпо³азати.
4.Відомо,щоосновоюсÀчаснооÀ³раїнсь³ооалфавітÀє³и-
рилиця.Я³іщеалфавітиствореніна³ириличнійоснові?(Поодно-
мÀбалÀза³ожнÀправильнÀназвÀ).
5.Устарослов'янсь³омÀ³ириличномÀалфавітібÀлалітера"И
восьмеричне". ЧомÀвоната³називалася?
6. Відновіть вірши³ І. Січови³а, підставивши замість ³рапо³
слова:
– Гей,хлопчи±¾!
– Янехлопчи±.
– Гей,стовпчи±¾!
– Янестовпчи±.
– Хтожти?
– Б¾±ва…
– Щовтебенаолові?
– Шапоч±а?
– Ні,…
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Ая³имтерміномрець³оопоходженняназиваєтьсяте,щов
цієїбÀ³ви"наолові"?
X.Кон³Àрс"Улабіринтахрамати³и"
1.Щота³е морфолоія, вам,звичайно,відомо.Ачизнаєте
ви,щоширо³ови³ористовÀватисяя³мовознавчийтермінцесло-
восталопорівнянонедавно–лишев³інціXIX–напочат³ÀXXст.
Àлінвістичнихпрацяхта³ихвідомихмовознавців,я³
І.О.БодÀендеКÀртене,П.ФортÀнатов,О.Шахматовтаін.Утім
словоморфолоіянародилосья³термінмайженасторо³іврані-
ше.ХтожÀпершеввівйоовнаÀ³овийвжито³івя³омÀзначенні?
Під³аз³а:Авторцьоотерміна,вели³ийнімець,проживдове
творчежиття, подарÀвавшисвітові справдібезсмертнішедеври
хÀдожньоословаіплодинаÀ³овихдосліджень.
2.ВÀ³раїнсь³іймовіпорядіззайменни³омти Àзвертаннідо
однієї особиширо³о ви³ористовÀється пошаннеВи. Натомість,
приміром,анлійцівÀсіхвипад³ахпослÀовÀютьсязайменни³ом
Àоu (ти).О³рімтоо,іÀ³раїнсь³еТи,іанлійсь³еТhоu (ти)вжи-
ваєтьсяводномÀдÀжешанобливомÀзвертанні.До³оо?
З.Я³ііззапропонованихформіменни³івправильні?
–Б¾ло¾матерідва(сини,сини,сина).
–На¾зліссіш¾млять¾стими±ронамитри(д¾би,д¾би,д¾ба).
–Мин¾лочотири(місяці,місяці,місяця).
–УНадій±итри(брати,брати,брата).
Уформія³оочислаівідмін³атребавжитиіменни³и,щовдÀж³ах?
4.УраматиціМелетіяСмотриць³оо,щопобачиласвітÀ1619
році,цейрозділовийзна³називається"Àдивная".Я³цейзна³ми
називаємозараз?
5.Водійавтомашинимаєдвохсестер,алеÀнихнемаєбрата.
Я³цеможебÀти?
6.Морфеми,тобто³орені,сÀфі³си,префі³си,можÀтьвÀ³ра-
їнсь³іймовіматирізновиди,я³івини³аютьÀнаслідо³черÀвання
звÀ³ів або інших фонетичних процесів. Напри³лад: день –дні,
рÀ³а –рÀці –рÀч³а.
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дивсяівирісневдале³омÀвідКиєваМÀромі,звід³ивіннавряд
чизмібиприбÀтидоКиєванапо³ли³³нязялишезап'ять(!)о-
дин, я³ про це твердять пере³ази. Ілля народився лише за сто
верствідстольнооміста–впоселенніМоровій(Моровець,Мо-
ровійсь±) наЧерніівщині.Цітаіншіфа³тисвідчать,щонасправді
боатирязвалиМоровець (ІллязМоровця),азодомзя³ихось
причиннаре³лиМÀромцем.
3. В "Історії" Геродота справді задÀється моÀтня ³раїна
Кіммерія таїїчисленнийівойовничийнарод±імери(±іммерійці),
я³івVст.дон.е.,доприходÀс³іфів,займалиобширнÀтериторію
відТамансь³оопівостровадоДністрайдалінапівнічвідЧорно-
оморя.Про±імерів(±іммерійців) нацихземляхоповідаєщеГо-
мерблизь³оVІІІст.дон.е.Кімери бÀли,я³зазначаєС.Наливай-
³о,автохтонним,спо³онвічнимнаселеннямнатериторіїУ³раїни,
нашимипращÀрами.Хтожвони,цілітописні±імери?
Я³щопри³ластидоцих назв задані дві особливості передачі
рець³оюмовоюзвÀ³івіншихмов(звÀ³амслов'янсь³оїчиіндійсь³ої
мовс,ш Àрець³ійвідповідає³,ачÀжомовне в Àрець³іймові
найчастішепередаєтьсяя³м),можназробитивиснов³и,щоліто-
писні³імери–цетіжсівери-сіверяни,Кіммерія–цеСіверщина,
БоспорКіммерійсь³ий–цеБоспорСіверсь³ий,Кіммерійсь³іва-
ли –цеСіверсь³івали,асÀчасніназвиСіверсь³ийДонець,Ново-
род-Сіверсь³ийрець³оюмовоючасівГеродотазвÀчалия³Кімме-
рійсь³ийДінець,НовородКіммерійсь³ий.Ці³ававерсія,чинета³?
4. Ціназвивіддалениходинвідоднооеорафічнихоб'є³тів,
напершийполядта³ірізні,насправдіетимолоічнототожні,тоб-
томаютьспільнепоходженняісемантичнÀєдність,вираженÀріз-
ними ле³сичними засобами: Àсі вони означають "Водопій Би-
±ів/Корів","ШляхБи±а".НадÀм³Àвчених,Àцихдавніхназвах,я³і
вини³лищевдоісторичнічаси,відбитопо³лонінняземномÀвті-
леннюбоа–СвященномÀБи³ові,³Àльтя³ооособливовиразний
Àтрипільсь³ій³ÀльтÀрі,ата³ожÀшÀмерсь³ій,єипетсь³ій,індійсь-
³ій,ірансь³ійміфолоіях.
5. Ні. З ³итайцями ця місцевість на півдні Києва нія³ не
пов'язана.Заоднієюзверсій,назвапоходитьвідтюр³сь³оосло-
ва"±итай"–¾±ріплення,фортеця.Іншаіпотезапов'язÀєтопонім
з іменем³нязяАндріяБоолюбсь³оо,прозванооКитаєм,я³ий
напри³інціXIIст.заснÀвавтÀтпалац-фортецю.
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раїнсь³ооправописÀ"(1990р.).Натомість"наймолодшою"літе-
роюÀ³раїнсь³оїабет³иможнавважатибÀ³вÀ ї,я³а,хочівжива-
ласящевдавніх³ириличнихалфавітах,протевсÀчасномÀзна-
ченні(дляпозначеннясполÀченьзвÀ³івй+ і)впершебÀлави³о-
ристаналише1875ро³Àвзапис³ах"Юо-ЗападнооотделаРÀс-
с³ооеорафичес³оообщества"вКиєві.
5.Та³.
6.Ні.НайрідшевживаноюбÀ³воюÀ³раїнсь³ооалфавітÀє"ф",
ос³іль³извÀ³,я³ийвонапозначає,невластивийдляÀ³раїнсь³ої
мовиівимовляєтьсялишевнебаатьохзапозиченихсловах.
7.Та³.
8. Ні. Найбільшою ³іль³істю псевдонімів ³ористÀвався Оле³-
сандрКонись³ий–141.
9.Та³.
10.Та³.Принаймніта³стверджÀютьавтори"Частотноослов-
ни³а сÀчасної À³раїнсь³ої хÀдожньої прози" на підставі опрац-
ювання33391словазаальноїле³си³и.
11.Ні.Найбільшесинонімівмаєслово"бити"–понад50.Си-
нонімічний ряд до дієслова "іти" нараховÀє "лише" близь³о 30
слів.
12.Та³.Хочцейдивно,алесамемісцевийвідміно³іменни³ів,
я³ийзавждивживаєтьсятіль³изприйменни³ами,маєїхнаймен-
ше–лише5:на,À(в),по,при,о.Натомістьзродовимвідмін³ом
"працюють"понад150прийменни³ів,зізнахідним–28.
Ві³торина
"Вели³іеорафічні...³Àрйози,
абоЯ³вини³аютьназви"
1. Походженняназвиморядея³івченіпов'язÀють ізпроми-
слом,відомимÀКиївсь³ійРÀсіщезХстоліття:виробництвомчер-
воноїфарбидлят³анин,надзвичайностій³оїтаяс³равої.Аотри-
мÀвалиїїзчервця (со³оживної³омахи³ошеніль).Барвни³³ори-
стÀвавсявеличезнимпопитомвіноземців,тожіморе,я³имплив-
ли³Àпець³і³ораблізВізантіїзачервцемічервоноюфарбою,на-
зиваливдавнинÀЧервним.ЗодомÀназвівідбÀласяфонетична
зміна–ізЧервноо воносталоЧорним.
2. Дослідни³и вважають, що леендарний боатир справді
живÀXІІст. іслÀжив³иївсь³омÀ³нязевіВолодимирÀ,аленаро-
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С³іль³ирізновидів³оренямаютьслова,спорідненіздієсловом
водити?ВідповідьпроілюстрÀйтепри³ладами.
XI.Кон³Àрс"ДÀель"
ВедÀчийчитаєзапитання,ная³ітребавідповідатия³найшвид-
ше.ПравовідповідатипершоюздобÀваєта³оманда,я³апершою
повідомитьпроотовність.Я³щовідповідьнеточна,інша³оманда
маєможливістьзапропонÀватисвійваріант.
1. С³іль³ивÀ³раїнсь³іймовіфонем?
2. Я³називаєтьсядавнійалфавіт,наосновія³оостворено
сÀчаснийÀ³раїнсь³ий?
3. Я³ап'яталітераÀ³раїнсь³ооалфавітÀ?
4. Щота³еліатÀра?
5. С³іль³извÀ³івÀсловієдність?
6. 3я³оїбÀ³ви,³рім,звичайно,м'я³оозна³а,непочинаєть-
сяжоднеслововÀ³раїнсь³іймові?
7. Щота³еінтерфі³с?
8. ВиÀ³ –повнозначначислÀжбовачастинамови?
9. Доя³оївідміниналежитьіменни³немовлят³о?
10. С³іль³ивідмін³іввÀ³раїнсь³іймові?
11. Я³правильно:лі³аряАйболита чилі³аряАйболитя?
12. Я³оородÀіменни³пÀть?
13. УтворітьформÀродовоовідмін³амножиниіменни³асÀддя.
14. Щота³еінверсія?
15. Я³правильно:більшмÀдрий чибільшмÀдріший?
XII.Кон³Àрс"Творчалабораторія"
1.Кожна³омандавиділяєпо1чи2Àчасни³и,я³іпротяом5
хвилинповинніпере³ластиÀ³раїнсь³оюмовоюзросійсь³ої,біло-
рÀсь³ої, анлійсь³ої чи німець³оїмовневели³ийдитячий вірши³
(те³ст,заздалеідьнаписанийнапланшеті,представляютьта³ож
ілядачам,щобвонимолиоцінитипере³ладаць³Àмайстерність
равців).ПісляцьоожÀріоцінює³он³Àрсбаламивід4до10.Ба-
жано,щобчленижÀрівмотивÀваливиставленіоцін³и.
По³и Àчасни³и ви³онÀютьце завдання,можнапровести ³он-
³Àрси, напри³лад, аÀ³ціони з лядачами, оранізÀвати мÀзичнÀ
паÀзÀ,апотімпродовжитизмаання:
2.Атепер³омандивипробÀютьсвоїсилиÀпере³ладізÀ³ра-
їнсь³оїмовинаросійсь³À.ПропонÀємоза30се³Àндпере³ласти
та³іречення(по2бализаточнийпере³лад):
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Нарозідзвенівтрамвай.
Кони³исюрчалив³онюшині.
3.Я³бачимо,нашіравцівпоралися іззавданнямÀспішно.А
осьдлядея³ихпере³ладачів-професіоналівціреченнявиявилися
міцними оріш³ами.Цевідомийв історії пере³ладаць³ої справи
³Àрйознийфа³т,³олиприпере³ладінаросійсь³ÀмовÀбÀводер-
жанийта³ийрезÀльтат:
Я³іле³сичні"дрÀзі"та³"допомоли"пере³ладачам?(4бали)
4.Заразперевіримо,нас³іль³итон³ечÀттяавторсь³оостилю
маютьнашіравці.СпробÀйтевизначити,³омÀзÀ³раїнсь³ихпо-
етівналежатьціряд³и.Своївідповідізапишітьнао³ремихар³À-
шахіпередайтежÀрі.Кожнаправильнавідповідь–4бали.
СтÀденти-ведÀчівиразночитаютьÀрив³изпоезій (можназа-
пропонÀватидля³он³ÀрсÀпоетичнітвори,я³інедоситьдобреві-
доміширо³омÀ заалÀ, але відзначаються яс³равимавторсь³им
стилем).
Теми³он³Àрсів-аÀ³ціонівдлялядачів
Переможцем À та³омÀ ³он³Àрсі визнається той, хто останнім
називаєсловочивиразіззапропонованоозавдання.
1.Наведітьприслів'я,при³аз³и,фразеолоізмизісловами:о-
лова,язи³,зÀби,ноа,рÀ³а,о³о.
2.Я³і³рилатівисловибіблійноопоходженнявизнаєте?
3.Наведіть³рилатівислови,щопоходятьзантичноїміфолоії.
4.Уя³ихÀ³раїнсь³ихнароднихпісняхзÀстрічаютьсяназвиро-
слин?Наведітьряд³ипісень.
5. Наведіть при³лади о³симорона (стилістичної фіÀри, що
рÀнтÀється на поєднанні протилежних понять, напр.: арячий
сні,живийтр¾п,жорсто±емилосердя,праведністьріха,солод-
±аотр¾та,дзвін±атиша,безмовний±ри± тощо).
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Відповідь: НаÀлÀзвенелтрамвай.
КÀзнечи³истре³оталив³левере.
Нарозідзвенівтрамвай.
Кони³исюрчалив³онюшині.
Порозамзвенелтрамвай.
Жеребятапофыр³ивалив
³онюшне.
нашесивий спорідненезіндоірансь³имш'ява/с'ява –"темний",
тобтонезовсімбілий.Допевноїмірипідтвердженнямцьооєви-
разсивадавнина,я³ийнесевідчÀтнийнюанс"темна,повитамо-
ро³омчасÀдавнина"(С.Наливай³о,с.249).
6. Ні.Цядавнячислівни³оваформа,я³ÀзÀстрічаємовстаро-
виннихдÀмахіпіснях,маєчисловезначення"350":почвартаста–
це"пол(половина)четвертоїсотні",тобтотрисотнііщеполови-
на.ЗадаймодÀмÀ "ПроСамійлаКіш³À": "Сімсот тÀр³ів, яничар
штириста да бідноо невольни³а почвартаста". До речі,штири-
ста –цесÀчасне"чотириста".
7. Та³.Цеодназверсійпоходженняслова.
8.Ні.Колисловабра¾нін,вінчестер,±алашни±ов,±ольт,ма-
±аров,ма¾зер,наан справдіÀтвореніле³си³о-семантичнимспо-
собом, тобто шляхом переосмислення власних назв – прізвищ
(амери³ансь³их ³онстрÀ³торів Д. БраÀніна, О. Ф. Вінчестера,
С. Кольта,бельійсь³оозброяраЛ.Наана,російсь³ихвинахід-
ни³івМ.Калашни³оваіМ.Ма³арова,німець³ихінженерівбратів
В. і П.МаÀзерів), то назва автоматичноо пістолета парабел¾м
Àтвориласязосіміншимспособом,ле³си³о-синта³сичним."Sivis
pacem,parabellum" –"Я³щохочешмирÀ,отÀйсядовійни".Са-
медрÀачастина("отÀйсядовійни")цьооримсь³ооприслів'я,
зіднозя³имнай³ращимспособомзбереженнямирÀєпостійна
отовністьдовідсічіаресорам,істаланапочат³ÀХХст.назвою
новоовинаходÀнімець³ихзброярів.
9.Та³.
10.Ні.ДляназвисвоотворÀПанасМирнийви³ориставслова
зБіблії.
Най...най...най...(лінвістичні"ре³орди")
1.Та³.ЗацимпідрÀчни³ом,я³ийМихайлоЛомоносовназвав
"вратами вченості", ш³олярі À³раїнсь³их, російсь³их та біло-
рÀсь³ихш³ілвивчалирамати³Àмайже150ро³ів–досереди-
ни18-ост.
2. Та³.
3. Та³.
4.Ні.П'яталітерасÀчасноїÀ³раїнсь³оїабет³иґ (ґе)бÀлавпер-
шевведенадоалфавітÀя³самостійнабÀ³ващеМелетіємСмо-
триць³имÀ "Граматиці"1619р. і вживаласязперервамиаждо
1933ро³À,³олизідеолоічнихмір³ÀваньїїбÀлосиломіцьвилÀче-
нозÀ³раїнсь³оїазбÀ³и.БÀ³вÀпоновилитіль³иÀ3-мÀвиданні"У³-
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11. Та³.Задайморяд³иЛіниКостен³озпоезії"ЯвирослаÀ
Київсь³ійВенеції":
ІслÀхавмісяцьзолотистимвÀхом
Страшнілеендипро³нязівіханів.
Іпропливавстарийрибал³аТрÀхан.
ТрÀханівострів…острівТ¾орханів…
Назвацьооострова,я³австародавніхдо³ÀментахзадÀється
та³ож я³ Т¾рханів, Т¾ханів, Т¾хонів острів, справді походить, я³
вважаютьдослідни³и,відіменіполовець³ооханаТ¾орхана.На-
при³інціXIстоліттявцихмальовничихмісцяхвздовжлівообере-
аДніправКиєвібÀлалітнярезиденціяйоодоч³и–дрÀжини³и-
ївсь³оо³нязяСвятопол³а.
12. Цепроблемне,дис³Àсійнепитання,остаточноївідповідіна
я³е сÀчасна етимолоічна наÀ³а не дає.Одна³ більшість Àчених
вважаютьта³Àверсіюціл³омімовірноюйнаÀ³овоспроможною.
Вся³амовнавсячина
1. Та³.НадÀм³ÀС.Наливай³а(с.98),опа³³олисьбÀвритÀ-
альнимпастÀшимівоїнсь³имтанцем,присвяченимбожествÀво-
їнів-³шатріїв Крішні – Àособленню воїна і пастÀха. Санс³ритсь³і
словаопа,опала,я³іозначають"пастÀх","воїн","цар",лежатьв
основіодноозіменКрішни–Гопала.Самеопа³бÀвÀлюбленим
тан³ом запорізь³их ³оза³ів – професійних воїнів, я³ і давньоін-
дійсь³і³шатрії.
2. Ні.Поль±а єчесь³имнароднимтанцем.Леендарозпові-
дає,щонародиласяполь³авчесь³омÀселіпоблизÀмістаЙічин,
1835ро³ÀїївпершестанцюваливПразі,азодомвонасталанай-
попÀлярнішим танцемÀЄвропі.Походженняназви поль±а вчені
пов'язÀютьзчесь³имсловомpulka "половин³а,половина"–ос-
новнимрÀхомцьоотанцю.
3. Та³.
4. Та³.При³метни³солод±ий походитьвідпраслов'янсь³оо
*soldъ "солоний" (пор. латин. sal "сіль", отсь±. solt "сіль"). На
дÀм³À етимолоів, значення слова розвивалося та³: первинне
*soldъ"солоний",потім "присмачений,приправлений" (нелише
сіллю),далі–"смачний" і,нарешті,"солод±ий".
5. Та³. "Ім'я боаШіви може бÀти пов'язане з À³раїнсь³им
при³метни³омсивий,синонімамия³омÀєсизийтасірий.Цетим
імовірніше,щоіпостассю(однимізобразів)Шівиєсірий,сивий
би³ – попÀлярний в À³раїнсь³омÀфоль³лорі. Не ви³лючено,що
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Шевчен³оісвіт
Брейн–рин
Завданнядлярозмин³и³оманд:
Продовжіть ці відоміШевчен³ові ряд³и (вирає ³оманда,що
зробитьценайточніше):
Н¾щоб,здавалося,слова
Словатаолос–більшнічоо.
Асерцеб'ється-ожива,
Я±їхпоч¾є!…
Знать,одБоа…
Нед¾рітесамісебе,
¾чітесь,читайте...
Невмираєд¾шанаша,
Невмираєволя…
Іденьіде,інічіде,
І,олов¾схопившивр¾±и,
Див¾єшся...
1.УтворчомÀдороб³ÀТарасаШевчен³аця³ниазаймаєо³ре-
мемісце.У³ладенавонабÀла1860ро³ÀÀПетербÀрзіівиданаÀ
січні1861ро³Àна³оштипоетана³ладом10тис.примірни³ів.Ве-
ли³ÀчастинÀ тиражÀШевчен³орозіславдляпродажÀвнедільні
ш³олиКиєва,Черніова,Полтави та іншихміст.ЦебÀлаперша
³ниаіззадÀманоїпоетомсерії,я³Àвінневстистворити.Поло-
винÀ³ниж³истановилифоль³лорніте³сти.
Щоцеза³ниа?Для³оовонапризначалася?
2.ЗвÀчатьÀрив³изпоезійТ.Шевчен³аÀви³онанністÀдентів:
"Защомене,я±рослая,
Люденелюбили?
Защомене,я±виросла,
Молод¾ювбили?
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Відповідь:
Іолостой,ітіслова
Ід¾тьміжлюди.
Відповідь:
Іч¾жом¾на¾чайтесь,
Йсвоонец¾райтесь.
Відповідь:
Інеситийневиоре
Надніморяполе.
Відповідь:
…Чом¾нейде
Апостолправдиіна¾±и?
Защовонитепермене
Впалатахвітають,
Царівноюназивають,
Очейнесп¾с±ають
Змооцвіт¾?Див¾ються,
Незнають,дедіти!
С±ажимені,мійбрати±¾,
Королевийцвіте!"
"Янезнаю,моясестро".
ІЦвіт±оролевий
Схиливсвоюоловонь±¾
Червоно-рожев¾
Добілоопони±лоо
Личень±аЛілеї.
Ізапла±алаЛілея
Росою-сльозою...
ІСАЙЯ.ГЛАВА35(¾риво±):
Рад¾йся,нивонеполитая!
Рад¾йся,земле,неповитая
Квітчастимзла±ом!
Розп¾стись,
Рожевим±рином процвіти!
УцихдвохÀрив³ахзпоезійТарасаШевчен³азаданодвірізні
назвиоднієїрослини,однаназва–архаїзм,дрÀа–вживається
здебільшоовпоетичномÀмовленні.Ая³миназиваємоцюрос-
линÀ?НазвітьÀсітрислова–назвиоднієїрослини.
3.У1860роціТарасШевчен³ови³онавофорт(ліноравюрÀ)з
³артиниКарлаБрюллова"Вірсавія".ЗацюроботÀйомÀбÀлона-
данонаÀ³овезвання.Я³езвання?
4.Вінпочавсвою³омпозиторсь³ÀдіяльністьзмÀзи³идо"За-
повітÀ"Шевчен³а.
ВінбÀвсередстÀдентів,я³інеслитрÀнÀзтіломпоетавКиєві.
ВінвистÀпива³тивниморанізаторомшевчен³івсь³оо³онцер-
тÀ,влаштованоовÀніверситеті1864ро³À.
Вінпо³лавнамÀзи³À86творівТарасаШевчен³а.
Хтоцяславетналюдинаіная³ійвÀлицівКиєвіміститьсямÀ-
зейіменіцьооÀ³раїнсь³оо³омпозитора?
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Мазепа –прізвище,ймовірно,походитьвідсÀто³шатрійсь³о-
о,воїнсь³ооіменіМахіпа,ісьоодніпоширеноовІндії.Дослів-
ноцеім'яозначає"захисни³,охоронець³раїни",іншимисловами,
"правитель","³нязь".
Мар¾а,Мор¾а,Мор¾жчен±о –відіменідавньоодравідійсь-
³ообоаМ¾р¾а,М¾р¾ан;
П¾тря,П¾трен±о –відсанс³р.п¾тра "син".
Рай,Рай±о,Рой –Àмовіхіндісловорай(рой) означає"³нязь",
"цар","поміщи³",частовживанея³о³ремепрізвищеія³³омпо-
нентÀдвоосновнихіменах.НадÀм³Àа³адемі³аіндолоаОле³сія
Баранни³ова,рай –сÀчаснавимовадавньоіндійсь³оорадж,ра-
джа –"цар".
Рева –поширенев³оза³івівсÀчаснихÀ³раїнцівпрізвище,та³
звали індійсь³оо царя, бать³а царівниРеваті, дрÀжиниБалвіра
(Білобоа), старшоо брата Крішни (Чорнобоа). Ім'я Рева
пов'язанезізначенням"баатство".
Хопта,Гоптар–ціпрізвищазнаходятьсвоєпоясненняÀсан-
с³ритсь³их словах о-пта, о-птар, о-птрі "захисни³", "оборо-
нець","воїн","цар".
Чамарен±о –відсанс³р.чамар "ш³ірни³","чинбар".
Шамш¾р,Шамш¾ра –відсанс³р.шамшер "шабля".
Шарій, Шар±о, Шар¾±, Шаравара, Шарваро±, Шарвар±о –
прізвищаÀтворені,ймовірно,відсанс³ритсь³оошара ("очерет"
або"стріла")додаваннямсÀфі³санаозначеннядіячавара,мали
значенняСтрілецьабоСтрільни± (виотовлювачстріл).
Шиванен±о –відіменібоаШіви.
Ш¾ло,Ш¾ли± –відсанс³р.ш¾ла "спис", "тризÀб" (спорідн. з
À³р.шило).
10. Та³.Особливобаатота³ихпрізвищÀ³озаць³ихреєстрах.
НадÀм³ÀС.Наливай³а,..."³оза³ималипрізвища"Чорний"та"Бі-
лий"нечерезсвоючорнявість чирÀсявість, а через те,що їхні
пред³ипо³лонялисяЧорнобоовітаБілобоові".Цітаіншібоже-
ства À³раїнсь³ої язичниць³оїміфолоії винят³ово близь³і до бо-
жествіндійсь³оопантеонÀ:в індійсь³ійміфолоіїЧорнобо–це
Крішна(воїнсь³ебожество),аБілобо–Балвір(землеробсь³ебо-
жество). Тож не дивно, що в реєстрах запорозь³их ³оза³ів –
справжніхпрофесійнихвоїнів–значнобільшепрізвищзосновою
Чорн-."Це,позасÀмнівом,свідчить,щопред³изапорозь³их³о-
за³іввідчÀтнобільшепо³лонялисяЧорнобоові-Крішні,аніжБіло-
боові-БалвірÀ"(с.13).
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Шандра, Ш¾дра, Ш¾дря, Ш¾дра±, Ш¾дри±, Ш¾ндри±, Шен-
дри±,Ш¾дричен±о –ці прізвищапов'язÀють з назвоючетвертої
верствидавньоіндійсь³оосÀспільства–ш¾драми.
НаведенінижчеÀ³раїнсь³іпрізвища,ата³ожбаатоіншихзÀ-
стрічаютьсяÀведахтаепосах.НезрозÀмілійваж³овитлÀмачÀва-
нінаслов'янсь³омÀрÀнті,вонинатомістьле³оіпере³онливопо-
яснюютьсязсанс³ритÀ:
Балбир,Балбирен±о,Балвір–віндісь±ійміфолоіїБалвір–це
старший брат боа Крішни, землеробсь±е божество, ім'я я±оо
означає"Мо¾тнійерой",аепітетомє"Пл¾одержець"(с.11-12).
Балай,Ба±а,Ба±ай,Ба±ота,Ба±¾ль,Ва±ало,Ваць±о –надÀм-
³Àдослідни³ів,цітапохіднівіднихпрізвищасходятьдослівба±а
(зсанс³ритÀ)табала (мовоюхінді)–"жÀравель",тотемнийптах
племенібоаКрішни.Слідзазначити,щочисленніназвиÀ³раїнсь-
³ихрічо³,озер,боліт,стрÀм³ів,ата³ожсілімістечо³та³ожспо-
рідненізцимиіндійсь³имисловами."Ця"жÀравлина"ідронімія,
топоніміяйантропонімія,збереженадосьоодні,охоплюєвсюУ³-
раїнÀ,незаперечнозасвідчÀючинаявністьтÀтінадзвичайнодав-
ньооіндоарійсь³оопласта"(с.186).
Б¾шма,Б¾чма,Б¾шма±а –відсанс³ритсь³ихіменцаряБішма-
±иівоїнаБішми,я³іозначають"Грізний".
Г¾пал, Г¾пало, Г¾пален±о – від одноо з імен боа Крішни
(санс³р.Гопала –"захисни³би³ів/³орів","пастÀх",ата³ож"захи-
сни³землі","цар").
Динда,Динден±о –відназвиіндоарійсь³ооплеменідандарії
(відсанс³р.данда "весло").
Криш±о, Крисен±о, Крищен±о, Кришнен±о – від імені боа
Крішни.
К¾ліш, К¾леш, К¾леша, К¾леба, К¾льба±, К¾льба±а, К¾льбіда,
К¾йбіда – ці та похідні від них À³раїнсь³і прізвища з частиною
³Àль-, можливо, походять від санс³р. ±¾лапаті, хінді ±¾льпаті зі
значенням "ватажо³", "захисни³ родÀ". Ймовірно та³ож їх схо-
дження до санс³р. слів-епітетів боа Шіви К¾лешвара, К¾леша
(К¾леш,К¾ліш),я³ійсьоодніпобÀтÀютьвІндіїя³чоловічііменаі
означають"БожествородÀ".
К¾дин, К¾д±о, К¾ди±, К¾динець, К¾дійч¾±, К¾дим, К¾дичен±о,
К¾нда,К¾ндера –прізвища,ймовірно,походятьвідсанс³р.±¾нда
"чародій","ча³лÀн"(пор.À³р.ч¾до,ч¾деса,±¾десни±).
Мандж¾ла,Мандз¾лен±о –відсанс³ритсь³оомандж¾ла "ар-
ний","вродливий".
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5.ЗвÀчитьÀриво³зпоезіїТ.Шевчен³аÀви³онанністÀдента³оледжÀ:
Мив±¾почці±олисьросли...
Малень±имисобілюбились,
Аматерінанасдивились
Таоворили,що±олись
Одр¾жимоїх.
Невадали.
Старізараніповмирали,
Амималимирозійшлись
Тавженесходилисьні±оли…
КоозадÀєпоетÀцихряд³ах?Я³звалитÀдівчинÀ?Уя³ихще
поезіяхзÀстрічаєтьсязад³апронеї?
6.Цейросійсь³ийпоетбÀводнимзнайÀлюбленішихавторівТара-
саШевчен³а.Одноліто³À³раїнсь³оомитця,вінзійшовÀмоилÀна20
ро³івранішеодКобзаря.ПеребÀваючиназасланні,Т.Шевчен³опи-
савÀПетербÀрВ.Лазаревсь³омÀ:"Пришлітьрадипоезіїсвятої хоч
одинтом...,вели³À,превели³Àрадістьпришлетезним...".Увірші"Ме-
ніздається,янезнаю"ТарасГриоровичназиваєцьоопоета"божим
проро³ом","святимвели³омÀчени³ом","святоюдÀшею".Т.Шевчен³о
захоплювавсяйоовіршем"Умирающийладиатор"ізацимсюжетом
ви³онаводнойменниймалюно³.СÀчасни³исвідчили,щовденьсмер-
тіТ.Шевчен³атоми³творівцьоопоеталежавÀньоонастолі.Хто
цейросійсь³ийпоет?
7. Цей видатний À³раїнсь³ий вчений-сходознавець, істори³,
філоло,письменни³,пере³ладач,а³адемі³,полілот(володівпо-
над 60мовами) бÀвще й а³тивним попÀляризатором творчості
ТарасаШевчен³а,авторомстатейпроньооійоотворчість.Він
надіслав"Кобзар"ÀдарÀно³видатномÀіндійсь³омÀписьменни³о-
ві РабіндранатÀ ТаорÀ. Сталінсь³а машина репресій знищила
цьоославетноосинаÀ³раїнсь³оонародÀ.ВінбÀвзаарештова-
ний(натойчасйомÀбÀловже70ро³ів!)івивезенийвешелонідо
КазахстанÀ,дейпомер1942ро³À.НазвітьцюлюдинÀ.
8.Ужовтні1860ро³ÀТарасШевчен³опередавчерезПанте-
леймонаКÀлішарошіі³ниж³À"Кобзар"зісвоїмдарчимнаписом
длясліпооÀ³раїнсь³ооспівця-³обзаря.Хтоцялюдина?
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9.ВінбÀвталановитиманлійсь³има³тором,попÀлярнимÀба-
атьох³раїнах.Гастролював,аленайбільшийÀспіхмавÀРосії.Та-
расШевчен³оходивнавсійоовистави.Їхзнайомствопереро-
словщирÀдрÀжбÀ.Т.Шевчен³ови³онавпортретцьоочорнош³і-
рооа³тора.Йоонай³ращароль–Отелловоднойменнійтрае-
діїВ.Ше³спіра.Хтоцейа³тор?
10.УповістіТарасаШевчен³а"ПроÀл³асÀдовольствиемине
безморали",написанійросійсь³оюмовою,поетпорівнюєерої-
нютворÀзтаємничимієроліфом,"над³оторымсамШампольон
призадÀмалсябы".Хтота³ийцейШампольйон,проя³оозадÀє
Т.Шевчен³о,ічимвінÀславився?
11.УселіЛиновицяПрилÀць³оорайонÀЧерніівсь³оїобласті
підстарезнимдÀбомлежитьвели³ий³амінь.ПоблизÀвстановле-
номеморіальнÀдош³À,я³азасвідчÀє,щосаметÀтлюбиввідпочи-
ватиТ.Шевчен³о,³олибÀвавÀцихмісцях,Àмаєт³Àсвооприя-
теля Я³ова де Бальмена. Шевчен³а і Бальмена єднала щира
дрÀжба.Я³івбÀвофіцером,алезахоплювавсяживописом,рафі-
³ою.ВінвласнорÀчви³онав39ілюстраційдорÀ³описноо"Кобза-
ря",ілюстрÀвавпоеми"Гайдама³и","Гамалія".26липня1845ро-
³ÀЯ³івзаинÀв.Т.Шевчен³о,враженийсмертюдрÀа,присвятив
йомÀодинзнайсильнішихсвоїх творів, поемÀ, я³À ІванФран³о
назвав"най³ращимсвідоцтвоммоÀтньоо,всеобіймаючоо,щи-
ролюдсь³оопочÀттянашоопоета".ДезаинÀвЯ³івдеБальмен?
Я³ÀпоемÀприсвятивйомÀШевчен³о?
12.УпоезіїТ.Шевчен³а"Межс³алами,неначезлодій"читаємо:
...Ужея±хочете,хочлайте,
Хочінелайте,йнечитайте,–
Промене...Яінепрош¾,
Длясебе,брати±и,спиш¾,
Щеразте оливо потрач¾...
Проя³еоливо йдетьсявцихряд³ах?
13.КорифейÀ³раїнсь³оотеатрÀ,талановитийдраматÀр,а³-
тор, режисер, театральний діяч, він обрав для себе подвійний
псевдонім,дрÀачастиная³оо–прізвищеодноозперсонажів
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нами,литвя±ами,литовцями називалиспочат³ÀбілорÀсів, землі
я³ихÀ12–14ст.входилидос³ладÀЛитви,апізнішета³ожпере-
селенцівізпівнічнихÀ³раїнсь³ихземель.
9. Та³.У³низі"Таємниціроз³риваєсанс³рит"(К.:Вид.центр
"Просвіта", 2001) À³раїнсь³ий Àчений індоло Степан Наливай³о
пише:"Заальновизнано,щонатериторіїсÀчасноїУ³раїнивдав-
нинÀжилиіндоарійсь³і,тобтоіндійсь³іплемена,частиная³ихÀІІ
тисячолітті донової ери вирÀшиладо Індії, а частиналишилась,
взявшиÀчастьветноенезібалтійсь³ихіслов'янсь³ихнародів,се-
ред них і À³раїнсь³оо. Величезна подібність між мовою індо-
арійсь³ої ³ÀльтÀри та реліії – санс³ритом – і балтійсь³ими та
слов'янсь³имимовамисвідчитьпронайтісніші³онта³тицихнаро-
дівÀминÀломÀ."Дослідни³зазначає,щовпам'ят³ах,писанихсан-
с³ритом, особливо в "Ріведі", "Махабараті" й "Рамаяні" баато
точо³доти³аннязУ³раїною,À³раїнцямийÀ³раїнсь³имиреаліями,
давнімийсьоочасними:"Бои,царі,мÀдреціймоÀтнівоїнино-
сятьімена,я³ісьоодніпобÀтÀютьвÀ³раїнцівя³прізвища.Іводно-
часдіютьплеменаінароди,щоїхантичніавторифі³сÀютьінате-
риторіїДавньоїУ³раїни.ЗчоонапрошÀєтьсяціл³омлоічнийвис-
ново³:пред³исÀчаснихÀ³раїнцівбралиÀчастьÀподіях,описаних
в"Махабараті",асаміціподіївідбÀвалисяінатеренахУ³раїни."
Зо³рема,надÀм³Àдослідни³ів,Àсічотиристанидавньоіндійсь-
³оосÀспільствавідображеніÀта³ихпрізвищах:
Рахман,Рахманен±о,Рахманець,Рахманин,Рахманний,Рахма-
ню± таін.–відназвинайвищоїсоціальноїверствидавньоіндійсь-
³оосÀспільства–жерців-брахманів,пам'ятьпроя³ихідосівідлÀ-
нюєвÀ³раїнсь³ихтопонімах,фоль³лорі,святах(Рахмансь³ийВе-
ли³день).Я³зазначаютьдослідни³иÀ³раїнсь³оїдавнини(Оле³са
Воропай,СтепанКилимни³,ПавлоЧÀбинсь³ийтаін.),найці³авіше
йнайзаад³овішете,щоРахмансь³ийВели³деньвідомийтіль³ив
У³раїні,причомÀзнайдавніших,щедохристиянсь³ихчасів.
Цар,Цари±,Цар±о,Цар¾± –ціпрізвища,я³ихнемалосередза-
порозь³их³оза³івтасÀчаснихÀ³раїнців,ата³ожсамесловоцар
походять,я³вважаютьдослідни³и,відіндійсь³оослова³шатр–
назви о³ремоо станÀ давньоіндійсь³оо сÀспільства – ±шатріїв,
±асти воїнів;
Пані±ар,Панітар –тлÀмачитьсязсанс³ритÀя³"³Àпець","тор-
овець".ВониналежалидотретьоостанÀдавньоіндійсь³оосÀс-
пільства, та³ званих вайш'їв, до я³их входилище землероби й
ремісни³и;
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³едонсь³а,сербсь³а.Рештаслов'ян(поля³и,чехи,слова³и,хорва-
ти,словенці,лÀжичани)маютьсистемиписьманаосновілатиниці.
Таємниціімен
1. Ні.Най³оротшізафі³сованівсловни³Àімена–цеЯн таІя.
2. Та³.
3. Ні.Грінчен³івсловни³подаєце ім'яя³формÀчоловічоо
іменіАнатолій.
4. Ні."УманецьтаСпіл±а"–цепсевдонімцілооÀрт³а,я³ий
À90-хро³ахXIXст.сходивсяпосÀботахÀбÀдин³ÀÀ³раїнсь³оо
письменни³а, бібліорафа та ле³си³орафа Михайла Комара в
УманійпрацювавнадÀ³ладаннямросійсь³о-À³раїнсь³оословни-
³а,щовийшовзодомпідцимпсевдонімом.Щождоле³си³ора-
фічнихспробвидатнооÀ³раїнсь³ооістори³аДмитраЯворниць-
³оотаславетноо³омпозитораМи³олиЛисен³а,товониспра-
вдіпрацювалинадпідотов³оюматеріалів,аленедлязаданоо
словни³а,адо"СловаряÀ³раїнсь³оїмови"БорисаГрінчен³а.
5. Ні.Усіціпрізвищасправдіпоходятьвідслова±оломиєць,
я³еспершÀ,можливо,називалотіль³имеш³анцівмістаКоломиї,
відомоо баатими соляними промислами, а зодом стало за-
альноюназвоюдобÀвачааботорівцясіллю.НадÀм³Àдослідни-
³ів,значнапоширеністьцихпрізвищвУ³раїніпояснюєтьсяїхпо-
ходженнямсамевідзаальноїназвипромислÀ,аневід³он³рет-
ноїеорафічноїназвиміста.
6. Та³.
7. Ні. Твірною основою подібних прізвищ, хара³терних для
аличан,єнайменÀваннязаміжніхжіно³зсÀфі³сом-иха:Дмитри-
ха –жін³аДмитра,Климиха –жін³аКлима,Семчиха –жін³аСем-
³а(Семена),Панчиха –жін³аПань³а(Пантелеймона),Юрчиха –
жін³аЮр³а (Юрія),Яциха –жін³аЯць³а (Я³ова) іпод.Від імені
матері,я³араносталавдовоюілавоюсім'ї,Àтворювалисьнай-
менÀваннядітей:додаваннямсÀфі³са-ин,причомÀзвÀ³х перед
олосним передньоо рядÀ перейшов Àш (чий син? –Дмитри-
хин –Дмитришин).Отже,³інців³а"ишин"Àцихпрізвищах–неви-
дозмінене слово "син", а фонетичне поєднання двох сÀфі³сів -
их(а)+-ин.
8. Ні.Я³зазначаєА.П.КовальÀ³низі"Знайомінезнайомці.
Походження назв поселень У³раїни" (К. : Либідь, 2001, с. 122),
прізвищазцієюосновоюпоширеніповсійУ³раїні,хочсправжніх
литовцівнаÀ³раїнсь³ихземляхбÀлонебаато.РічÀтім,щолитви-
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драмиТ.Шевчен³а.Цяп'єсабÀлачиненайпопÀлярнішоювÀ³ра-
їнсь³ихтеатрах.Сама³торравÀнійоднÀзоловнихролей.Він
навітьсвоїхдітей–доч³Àісина–назвавіменамиоловнихеро-
ївцьоодраматичноотворÀТарасаШевчен³а.
Назвітьпрізвище,псевдонімцієїлюдини,іменайоодітей.
14.ЗвÀчатьпоетичніряд³и:
Вінпершийзасвоюлюбов
Тяж±ідістав±айдани,
Аледос±он¾їйсл¾жив
Беззради,безомани.
Усезнеслайперемола
Йоолюбовісила.
Тоовели±оовоню
Ісмертьнепоасила.
Ціряд³и,я³вивжездоадалися,присвяченівели³омÀКобза-
реві.АхтоавторцьоотворÀ?
15."...Напамять22апреля1838ода"–та³іряд³иєвприсвя-
тіпоемиШевчен³а"Катерина".Я³аподіясталасятоді?КомÀ із
я³оїнаодиприсвяченоцейтвір?
16.Увірші"А.О.Козач³овсь³омÀ"ТарасШевчен³озадÀєір-
³едитинство(стÀдентчитаєÀриво³):
Давнотедіялось.Щевш±олі,
Та±ив¾чителя-дя±а,
Гарнень±ов±рад¾п'ята±а–
Бояб¾лотрохинеоле,
Та±е¾бое–тай±¾плю...
Щожсаме³ÀпивмалийÀчень-попихачТараснатоонещасно-
опята³а,я³розпорядивсяпо³Àп³ою?
17. ЗвÀчить Àриво³ з поеми Т. Шевчен³а "І мертвим, і
живим...":
Унасволявиростала,
Дніпром¾мивалась,
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Уоловиорислала,
Степом¾±ривалась!
Кров'ювона¾мивалась,
Аспалана±¾пах,
На±озаць±ихвольнихтр¾пах,
О±раденихтр¾пах!
Подивітьсялишеньдобре,
Прочитайтезнов¾
Т¾юслав¾.Тачитайте
Одсловадослова,
Неминайтеанітитли,
Ніжетії±оми,
Всерозберіть...тайспитайте
Тойдісебе:щоми?..
Чиїсини?Я±ихбать±ів?
Ким?Защоза±¾ті?..
Я³ ви розÀмієте слова "не минайте ані титли"?Що та³е
титла?
18. НастÀпне запитання пов'язане з віршем Дмитра БілоÀса
(звÀчитьвіршÀви³онанністÀдента).
"Явірилавтебе,Володю..."
(ВолодимирÀСидорен³Àприсвячено)
БÀливонибосііолі,
НÀжденніцідітималі.
Книжо³анідома,нівш³олі
ВлÀхімповоєннімселі.
Івчитель³а,денебÀвала
Втойчасневимовнотяж³ий,
Звели³имтрÀдомдіставала
ІÀчнямчитала³ниж³и–
Пролева,орлаіпапÀÀ,
ПрововчепіддÀбом³Àбло,
ПролисаМи³итÀхитрюÀ…
Ой,я³їмці³авобÀло!
Володя,вразливийхлопчина,
БлаженствÀвав,начевраю.
Тая³бидодомÀ³нижчинÀ
Узяти,щобмати–свою?
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(1798р.).Самейоовважаютьзачинателем новоїÀ³раїнсь³оїлі-
тератÀрноїмови.Аїїосновоположни±ом єТарасШевчен³о.
5. Та³.
6. Та³.
7. Ні.У20-х–напочат³À30-хрр.ÀПримор'їбÀлиÀ³раїнсь³і
ш³оли та педаоічний інститÀт À м. Блаовєщенсь³À. Після
1933 ро³ÀÀ³раїнсь³амоватÀтфÀн³ціонÀєлишевпобÀті.
8. Та³.
9. Та³.
10. Та³.
Заад³иписьма
1. Ні.Кіль³істьлітервалфавітіпевноїмовизалежитьнели-
шевід³іль³остізвÀ³ів(фонем)Àїїфонетичнійсистемі,алейвід
дос³оналостісамоїабет³и:чимточнішеспіввідноситься³іль³ість
звÀ³ів(фонем)із³іль³істюбÀ³вдляїхпозначення,тимдос³оналі-
шимвважаєтьсяалфавіт.
2. Та³.
3. Та³.Діа³ритичні(надряд³ові)зна³имаютьбÀ³виі,ї,й.
4. Та³
5. Та³.Доречі,літерає походитьвід³ириличноїє (єсть),але
вперше À сÀчаснÀ À³раїнсь³À рафі³À бÀла запроваджена лише
1837р.À³ладачамиальманахÀ"РÀсал³аДністровая"М.Шаш³еви-
чем,І.Ваилевичем,Я.Головаць³им.
6. Ні.БільшістьсÀчаснихфахівціввважає,щоКирило(світсь-
³е ім'яКостянтин)близь³о863р. с³омпонÀвав іншийалфавіт–
лаолицю,я³ÀвдавнинÀназивали ±ириловицею.ЗодомназвÀ
бÀлоперенесенонаіншÀабет³À(±ирилицю).Є³іль³аіпотезпро
їїтворця:самКирило,йоостаршийбратМефодій,пресвітерКо-
стянтин, боларсь³ий цар Симеон, чорноризець (монах) Храбр
тощо.Найімовірнішоювважаютьверсію,що³ирилицюс³лавÀ³ін-
ці9–напочат³À10ст.ÀченьКирилаКлиментОхридсь³ий.
7. Ні.Перші³ириличнідрÀ³арсь³ішрифтистворювалисяна
основінапів¾ставноо письма.
8. Та³.
9. Ні. Та³а спроба Àбернатора Галичини ви³ли³ала хвилю
масовоопротестÀінебÀлареалізована.Ціподіївідомівісторії
підназвою"азбÀчноївійни".
10. Ні. Кириличними алфавітами ³ористÀються лише та³і
слов'янсь³імови:À³раїнсь³а,російсь³а,білорÀсь³а,боларсь³а,ма-
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анцями. Звідти бÀло вивезено в ЄвропÀ баато с³арбів, пред-
ставни³івфлориіфаÀни,втомÀчислііндійсь³ихпівнів–відомих
намінди³ів (словозта³имже³оренем).Пізнішепомил³аКолÀм-
баз'ясÀвалася,табÀловжепізно–слова"індіани","інди³"почали
жити,за³ріпилисявіспансь³іймові,звідтипотрапиливіншімови.
9.Цейшрифт–³Àрсив (відлат.curvius–той,щобіжить).
10.Цеперша³віт³авесни–пролісо³.УвнÀтрішнійформіцьо-
ословавідбиласянаціональнаспецифі³амислення:восновÀна-
зиванняпо³ладенірізніозна³и–в³азів³анаформÀ³віт³и(ван-
лійсь³ійінімець³іймовах),часабоспосібїїпоявиз-підсніÀ(À
францÀзь³ійіросійсь³ій).У³раїнсь³есловопролісо± дослідни³и
виводятьздавньоопролізо± –той,щопроліз ³різьснідопер-
шоовесняноосонеч³а.
КлючдотестÀ
"ПерлиниÀ³раїнсь³оїле³си³и":
1–б,2–а,3–а,4–а,5–а,6–в,7–а,8–а,9–б,10–в,
11–а,12–а,13–в,14–а,15–в,16–в,17–а,18–а,19–а,
20–в,21–а,22–б,23–а.
КлючдотестÀ"Виберисинонім":
1–а,2–б,3–в,4–а,5–б,6–а,7–а,8–в,9–в,10–а,
11–в,12–а,13-б,14–в,15–а,16–б,17–а,18–а,19–а,
20–в,21–а,22–в,23–а,24–б,25–в.
Гра"Лінвістичнамозаї³а,
абоТа³чині?(вірю–невірю)"
У³раїнсь³амовасередіншихмовсвітÀ
1. Ні.Старослов'янсь³а,абоцер³овнослов'янсь³а,мова–це
дійсно мертва мова, тобто мова, збережена лише в писемних
пам'ят³ах,я³анемаєживоонародÀ-носія.Алевонаналежитьдо
південнослов'янсь³оїрÀпимов.
2. Та³.
3. Та³.
4. Ні.ІсторіяновоїÀ³раїнсь³оїлітератÀрноїмовисправдібе-
ре свій почато³ від виходÀ дрÀ³ом "Енеїди" І. Котляревсь³оо
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Охотайоорозбирала:
Пробравсяв³вартирÀ,я³тать,
"Кобзар"ÀторбинÀі–драла,
Адомапочаввінчитать–
Проте,щоÀславіминÀло,
Йпроте,щонеславÀнесло.
Із³ниж³оюцеюсвятою
Зріднився.Івчилавона
Неправдийзерназасобою
Немати.Неправди–йзерна...
ІсоромносталоВолоді,
ВідсоромÀвесьзапалав:
"Стривайте,яжзлодій,я–злодій,
Я³ниж³ÀвÀчитель³ив³рав..."
ІзновÀпрони³Àсвітлицю
(сприялавечірнязоря)
ЙнатÀжзлополÀчнÀполицю
По³лаввінтоож"Кобзаря"...
Йшлиро³и...Йпоожоїднини
Водинрозпре³расниймомент
ПрибÀвÀселонаостини
Володя,поважнийстÀдент.
Уньоовжевиросли³рила,
Уш³олÀзайшов,я³Àхрам:
–МарієІванівно,мила,
ЯхочÀпризнатисявам...
Воназдоадалась,вчімсаме
Признатись...БÀваєвжитті...
Вонанезверталасьдомами,
Хочзналапровсещетоді:
–СтрічалаямамÀітьотю,
Таїмнес³азала,бовсеж
Явірилавтебе,Володю,
Язнала,щотипринесеш.
Я³називаєтьсявіршТарасаШевчен³а,я³ийта³вразивВоло-
дю,змÀсивхлопцяспо³ÀтÀватисвійдитячийріх?
19."Імертвим,іживим..."–відомапоемаТ.Шевчен³а.Ая³а
повнаназватворÀ?Запишіть їїточно іправильно(пропонÀється
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переносна дош³а або заздалеідь підотований вели³ий ар³Àш
паперÀіфломастерчиолівець).
Додат³овезапитаннядовсіхÀчасни³івриілядачів(оцінюєть-
сяспеціальнимпризом):
В À³раїнсь³ій мові є слово ненародженим, а в назві поеми
вжитоненарожденним.Щоце–помил³а?Звичайно,ні.Доя³ої
рÀпиле³си³изапоходженнямналежитьцеслово?Зя³оюметою
воновжите?
20. Б¾деш,бать±¾,пан¾вати,
По±ижив¾тьлюди,
По±исонцезнебасяє,
Тебенезаб¾д¾ть!
КомÀприсвяченіціряд³и?Хтоїхавтор?
21.ЗвÀчитьÀриво³зпоемиШевчен³а"Тарасованіч":
У³раїно,У³раїно!
Серцемоє,нень³о!
Я³задаютвоюдолю,
Заплачесердень³о!
Деподілось³озачество,
ЧервоніжÀпани?
Деподіласьдоля-воля,
БÀнчÀ³и,етьмани?
Деподілися?
Зоріло,
Ачизатопило
Синєморетвоїори,
Висо³імоили?
Мовчатьори,раєморе,
МоилисÀмÀють,
Анаддітьми³озаць³ими
ПоанціпанÀють.
Грайже,море,мовчіть,ори!
ГÀляй,бÀйний,полем!
Плачте,діти³озаць³ії,–
Та³авашадоля!
Проя³ібÀнчÀ³и йдетьсявцьомÀÀрив³À?
Ві³торина"Долибинслова"
1.Слово "робот" придÀмавКарелЧапе³, точніше йоо брат
ЙозефЧапе³.Упершецесловови³ористаноÀп'єсіК.Чапе³а"РУР".
Авторствослова"мрія" приписÀютьМихайловіСтариць³омÀ.
2.Та³, зв'язо³міжсловами ±орова і±оровай безпосередній,
ритÀальний.Первіснезначенняслова³орова–"роата".Удавні
часицютваринÀви³ористовÀвалидляжертвоприношень.Пізніше
почалиреальнÀтваринÀзамінятисимволом:випі³атизтістафі-
Àр³À³орови.Зодомжертовнийпиріпри³рашаличастиноютва-
рини,приміром,роами.Звідсийназва"±оровай",тобто"роа-
тий"пирі.
3.БÀ³ва"ф". ВÀ³раїнсь³іймовізвÀ³,щопозначаєтьсяцієюбÀ-
³вою,зÀстрічаєтьсятіль³иÀнебаатьохзапозиченихсловах.
4. Тма, мна – трилітерні с³лади в цер³овнослов’янсь³омÀ
бÀ³варі. О³сія – надряд³овий значо³ À цер³овнослов’янсь³их
³ниах,зна³наолосÀ.
5.У³раїнсь³оюмовою–цÀ³ор,російсь³ою–сахар.ВÀ³раїн-
сь³ÀмовÀсловопотрапилочерезпольсь³À(ц¾±ер)знімець³ої,а
німці,всвоючерÀ,запозичилийоовіталійців(ц¾±±еро),доя³их
вонопотрапилозАравії(с¾±±ар).
НазвÀмісяцявересняпов'язÀютьізрослиноюверес(верес³),
важливим медоносом. Вересень – місяць найбільшоо цвітіння
вересÀ,зя³ообджолизбиралиостаннійвзято³.
6. Більшість дослідни³ів вважає, що червень одержав свою
назвÀ À давніх слов'ян я³ місяць появи черв'я³ів, зо³рема
червця,зя³оовиотовляличервонÀфарбÀдлят³анини.Удав-
нинÀ це бÀло дÀже поширеним заняттям в У³раїні й Польщі,
червцявивозилийза³ордон.Удіале³тахцеймісяцьназивався
щечервець,тобтота³само,я³черв'я³–фарбни³.
7.Гер³Àлес –латинсь³еім'ярець³ооміфічнооерояГера-
³ла,я³ийвідзначавсянадзвичайноюсилою.УпереносномÀзна-
ченні ер³Àлес–силач,атлет; "Гер±¾лес"–назвавівсянихпла-
стівців(рÀнтÀєтьсянапереносномÀзначенніслова).
8.СлавнозвіснийадміралХристофорКолÀмб підчасоднієїз
е³спедицій – ³рÀосвітньоо плавання (³інець XV–почато³
ХVІ ст.) –привівсвоюес³адрÀдопре³расних,баатющихбереів
я³оосьматери³а.КолÀмббÀвÀпевнений,щоцеВест-Індія,тоб-
то західне Àзбережжя Індії. З ле³ої рÀ³и славнозвісноо море-
плавця³оріннихжителівцьооматери³аєвропейціназвали інді-
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СÀчасноюмовоюцейте³стзвÀчитьта³:
Отченаш,щос¾щийнанебі,хайсвятитьсяім'яТвоє,хайприй-
децарствієТвоє,нехайб¾деволяТвояя±нанебі,та±іназемлі.
Хлібнашнас¾щнийдайнамсьооднііпростинампровининаші,
я± імипрощаємовин¾ватцямнашим, іневвединас¾спо±¾с¾,
алевизволивідл¾±авоо.БоТвоєєцарство,ісила,іслава,От-
ця,іСина,іСвятооД¾ха,нинііповся±час,інаві±ивічні.Амінь.
4.НесторЛітописецьÀцьомÀфраментіз"Повістівременних
літ"розповідаєпро³нязяЯрославаМÀдроо.
СÀчасноюÀ³раїнсь³оюмовоюцейте³стзвÀчитьта³:
(Хвалавченню±нижном¾)
"…Ярослав любив цер±овні ¾стави, д¾же любив священи±ів,
особливомонахів,ретельночитав±нииденьініч.Ізібраввінба-
атоперепис¾вачів,на±азавпере±ладатизрець±оослов'янсь-
±имписьмом,іпереписаливонибаато±ни…"
Цейтип³ириличноописьманазиваєтьсяÀстав(Àставна³ири-
лівсь³аазбÀ³а).
5.НаприсяжномÀлисті–підписипредставни³ів³озаць³оїе-
неральноїстаршини:ІванаМазепи,ІванаДомонтовича,Сте-
панаЗабіли.
6.НаберестянійрамотіХІVст.нетвердоюрÀ³оюпідліт³аза-
шифрованийте³ст,витів³ановородсь³оош³оляра:
"Невіласписа,нед¾ма±аза,ахтосечита…"
Хочазате³стомÀзапитанніцебÀдезвÀчатита³:
"Невежяписа,нед¾ма±аза,ахтосецита…"
7.ЦемÀзей-заповідни³"Кам'янаМоила" напівдніУ³раїни,
наМелітопольщині(Запорізь³аобласть).
8.ЦетитÀльнасторін³а"Грамати³исловенсь³ої",À³ладеної
ІваномУжевичем.ВінздобÀвосвітÀтеолоавПаризь³ійа³аде-
мії.ЦейнаÀ³овийтра³татбÀлонаписано1643ро³À.Датанапи-
саннярамати³изазначенанатитÀльнійсторінцівнизÀ,аленеци-
фрами, а бÀ³вами ³ирилиці, я³ це бÀло прийнято в часи се-
редньовіччяÀСхіднійЄвропі(³ожнабÀ³ва³ирилицімалачислове
значення).
9.Цесторін³азостанньоотворÀТарасаШевчен³а–"БÀ³ва-
ря южнорÀсь³оо". Видання бÀло здійснене ³оштом автора і
призначалосядляпоширеннявнедільнихш³олахУ³раїни.УсÀ-
часномÀÀ³раїнсь³омÀалфавітінемаєбÀ³в "фіта", "іжиця", "ять",
"єри".
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22.ВіршВі³тораБаранова,я³ийвизаразпочÀєте,вражаєав-
торсь³им болем, силою почÀття (À ви³онанні стÀдента звÀчить
Àриво³звіршаВі³тораБаранова"ДоÀ³раїнців").
У±раїнцімої!Тов±раїнцімизвамичия±?
Чив"моолах"івмертис¾дилосьнамщевідТараса?
Чивмоилизабратис¾дилосьнамнашпереля±,
Щознітивнаш¾ідністьдорівнявторинноїраси?
У±раїнцімої!Я±ірчатьменівласніслова...
Добрезнаю,щойвамвонитежнесолод±іостинці.
Алем¾ш¾±азати,босерце,мовсвіч±а,сплива,
Колибач¾,я±лютосебезневажаютьв±раїнці.
Ітодівменіниє±рамолиос±оло±т¾пий.
Менед¾м±аоднаобсідаєід¾шитьнаслав¾:
Ради±ооШевчен±овійтиб¾ловОрсь±істепи,
Ради±ооховатисвійбіль¾солдатсь±¾халяв¾?
Тохібажневпаде,неза±отитьсянашазоря,
Іхібанезотлієнатлін¾±раїнствоміжнами,
КолинавітьназарищідолійзоріКобзаря
Миідосіспо±ійносебепоч¾ваємхохлами!
У±раїнцімої!Дайвам,Боже,іщастя,ісил.
Можнажитийхохлом.Інезір±невідтоохлібина.
Тіль±ихтож±олисьнебоприхилитьдовашихмоил,
Я±незрадженавами,зневаженавамиВ±раїна...
Я³вирозÀмієтеслова"ховатисвійбільÀсолдатсь³ÀхалявÀ"?
23.Цяжін³а,³няжна,племінницяС.Вол³онсь³оо,познайомила-
сязТ.Шевчен³омÀмаєт³Àсвообать³аіщиропо³охалапоета.Во-
нависо³оцінÀвалаталантмитця,надсилалайомÀлистиназаслан-
ня,ажпо³иÀ1850роційомÀнезаборонилилистÀвання.Вонаопі-
³Àваласядолеюмитця,алебÀтиразомїмнесÀдилося.ТарасШев-
чен³обÀволовнимперсонажемоднієїзїїповістей.СамеїйКобзар
присвятив поемÀ "Тризна". 1858 ро³À, повертаючись із заслання,
поетвідвідавїїÀМос³ві.ЦебÀлаїхостаннязÀстріч.
Назвітьім'яцієїжін³и.
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24.ЦійжінціТарасШевчен³оприсвятиввірш. "Ка³оевозвы-
шеннопре³расноесозданиеэтаженщина",записаввінÀсвоємÀ
"Щоденни³À"18лютоо1858ро³Àпідвраженнямвідпрочитаних
творівцієїписьменниці.Міжнимизав'язалосялистÀвання.Улип-
нітоожро³Àз ініціативиТ.Шевчен³апетербÀрзь³аÀ³раїнсь³а
ромадазібралавс³ладчинÀ120³рб.і³Àпилазолотийбраслет,
я³ийШевчен³онадіславїйзпривітальнимлистомтаавторафом
своєїпоезії"Сон".ЇхнєособистезнайомствовідбÀлосялишече-
резпівро³À.Т.Шевчен³овисо³оцінÀвавталантписьменниці.Ко-
лиІванСерійовичТÀренєвзапитавпоета,³ообвінрадивчита-
ти,щобя³найшвидшевивчитиÀ³раїнсь³ÀмовÀ,Шевчен³овідпо-
вів:"Читайтеїїтвори".ТарасГриоровичнадіславційжінціпри-
мірни³"Кобзаря"знаписом:"Моїйєдинійдоні...іріднийіхреще-
нийбать³оТарасШевчен³о".
БÀлавонарізнобічнообдарованоюлюдиною–письменницею,
пере³ладач³ою, займалася жÀрналістсь³ою і видавничою спра-
вою.Писалатрьомамовами:À³раїнсь³ою,російсь³оюіфранцÀ-
зь³ою.ПриятелювалазЖюлемВерном,пере³лала15йоорома-
нів,ата³ож³аз³иАндерсена.ТарасовіШевчен³Àприсвяченаод-
назїїповістей.Назвітьім'яписьменниційцейтвір.
25.Дваіталійсь³ихміста–ВеронаіФлоренція–сперечають-
ся,вя³омÀзнихпо³оїтьсяпрахвели³ооДанте.ДваÀ³раїнсь³их
селатежнібисперечаються,я³езнихподарÀвалоУ³раїніКобзаря.
1802 ро³À, ³оли побралися Гриорій Шевчен³о та Катерина
Бой³о–бать³имайбÀтньоопоета,–родинажилавхатібать³ів
Гриорія.Тамнародиласяїхстаршадонь³аКатерина,любаТара-
сова"нянь³а".Сім'явдідаІванабÀлавели³а,ахатанедÀжепро-
стора.ТомÀ1810ро³À,³олизвільниласяхатаврідномÀселіКа-
терини,матеріТараса,сім'япереїхалатÀдиіоселиласявсадибі
³ріпа³аКолесни³а,засланоовСибірзабÀнтарство.ТÀтнароди-
лисясиниМи³ита іТарас.АленедовоШевчен³ипожиливтій
хаті.Копій(та³прозивалиКолесни³авселі)Àті³іззасланняістав
навідÀватисядосвоєїхати.РодиназмÀшенабÀлаповернÀтисядо
бать³овоосела.Оселилисявонив³Àпленійдлясебехаті.ТÀтна-
родилися ще троє дітей Шевчен³ів: Ярина, Марія і Йосип. ТÀт
проминÀлидитячіро³иТараса.
Я³називаютьсяцісела?Я³езнихєбать³івщиноюпоета?
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22.АвтормаєнаÀвазі"Захалявні³нижеч³и" –невели³іса-
моробні зшит³и, ³Àди Тарас Шевчен³о в ро³и заслання
(1847–1850)записÀвавсвоїпоезії.Цізшит³и-³нижеч³ипоетмÀ-
сивховатизахалявисолдатсь³ихчобіт,ос³іль³ийомÀбÀлозабо-
роненописатиймалювати.
23.Цедоч³аросійсь³оодержавноодіяча,енерала,нащад-
³а давньоо ³нязівсь³оо родÀ Ми³оли Рєпніна-Вол³онсь³оо –
ВарвараМи³олаївнаРєпніна.Вмаєт³ÀРєпнінихÀЯотиніпоет
дея³ийчас (1843р.)жив,писав,малював.Тамзародилася їхня
дрÀжбаіприязнь.
4.Повість"ІнститÀт³а"Мар³оВовчо³ (МаріїОле³сандрівни
Вілінсь³ої).
25.Моринці,ріднеселоТарасовоїматері,денародивсяйсам
поет,іКирилів³À(Керелів³À),денародилисяйообать³ойдід,
депромайнÀлойоодитинство,–поправÀможнавважатималою
бать³івщиноюславетноомитця.
26.ПрізвищеО.С.ПÀш³іна.Збірни³називався"Новыести-
хотворенияПÀш³инаиШевчен³и".
Ві³торина"Таємниціписемності"
1.Напис, ре³онстрÀйований а³адемі³омБ.Риба³овим, чита-
єтьсята³:
Блаодатнішаполна³орчаасия.
2."АннаРеґіна"(Реґіна–³оролева)
Цейпідписнадо³ÀментіФранціїХІст.належитьГанніЯросла-
вні,³оролевіфранцÀзь³ій.Ганна–доч³аЯрославаМÀдроо.Він
зв'язав своюродинÀшлюбами з баатьма володарямиЄвропи.
Та³,своюдонь³ÀГаннÀвінодрÀживзфранцÀзь³им³оролемГен-
ріхомІ.ГаннабÀлаоднієюзнайрозÀмнішихтанайосвіченішихжі-
но³францÀзь³оодворÀ.Вонавмілачитати,писати,вивчаларіз-
нінаÀ³итазналаде³іль³амов.
3.1056ро³Àновородсь³ийпосадни³Остромирзамовивмай-
строві-переписÀвачеві Єванеліє. Замовлення Остромира бÀло
ви³онаненанайвищомÀрівні³нижноомистецтва.Діа³онГрио-
рійнаписавцеЄванеліє.Гриорійповідомляє,щопочавроботÀ
над³ниою21жовтня1056ро³À(вденьпам'ятіСв.Єпіфана).От-
же,переписÀвалосяЄванеліє6місяціві3тижні–всередньомÀ
по100ряд³івнадень.Змістосновноїчастините³стÀ–цеЄван-
елієвсь³іщоденні читання від Пасхи доП'ятдесятниці, а та³ож
сÀботнітанедільнічитаннянанастÀпнітижніро³À.
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14.Цепоетичніряд³иЛесіУ³раїн³и звірша"Наро³овини",
написаноодо50-їрічницісмертівели³ооКобзаря.
15.ВасильАндрійовичЖÀ³овсь³ий,відомийросійсь³ийпо-
ет і пере³ладач, вихователь імператора, брав безпосередню
Àчасть в оранізації ви³ÀпÀТ.Шевчен³а з ³ріпацтва.Напам'ять
проденьви³ÀпÀ–22³вітня(застаримстилем)1838ро³À–поет
присвятивйомÀпоемÀ"Катерина".
16. ...тай±¾плю
Папер¾ар±¾ш.Ізроблю
Малень±¾±нижеч±¾.Хрестами
Івізер¾н±амиз±віт±ами
Кр¾омлисточ±иобвед¾
Тайспис¾юС±овород¾...
Тасамсобі¾б¾р'яні,
Щобнепоч¾вхто,непобачив,
Виспів¾ютаплач¾...
17.Титла,або титло,–ценадряд³овийзна³,я³импознача-
лосяс³ороченонаписанесловоаболітера,вжитаÀзначенніци-
фри,Àстародавніхслов'янсь³ій,ата³ожрець³ійілатинсь³ійпи-
семності. Вираз "не минайте ані титли'' означає "брати до
Àваинайменшідеталі,дрібниці".
18.УпоезіїТ.Шевчен³а"Доля" єта³іряд³и:
Минел¾±авилизтобою,
Мипростойшли;¾наснема
Зернанеправдизасобою.
Самецісловата³вразилихлопця.
19."Імертвим,іживим,іненарожденнимземля³аммоїмвУ³-
раїнііневУ³раїнімоєдрÀжнєєпосланіє".
Слово ненарожденним – запозичення зі старослов'янсь³ої
(цер³овнослов'янсь³ої) мови (напри³лад: лас, прах, вражий,
Àста,священнийіподібні),нащов³азÀєзвÀ³осполÀченняжд на
місцісхіднослов'янсь³оодж.Старослов'янізмиви³ористовÀють-
ся(іви³ористовÀвалисявчасиШевчен³а)À³нижнихстиляхÀ³ра-
їнсь³оїмовизпевноюстилістичноюметою,вданомÀвипад³Àдля
наданняÀрочистоо,піднесеноозвÀчання.
20. Це ряд³и з вірша Тараса Шевчен³а "На вічнÀ пам'ять
Котляревсь³омÀ".
21.БÀнчÀ³ –цебÀлавазметалевою³Àль³оюна³інцііпри³ра-
сою–³итицеюз³інсь³ооволосÀ.Озна³аетьмансь³оївлади.
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26.У1859роціÀЛейпциÀбÀловидано³ниÀ–збірни³творів
двохславетнихпоетівXIXст.Вонаназивалася"Новыестихотво-
рения..."Далійшлипрізвищамитців.ДрÀимбÀлопрізвищеШев-
чен³а.Ачиєпрізвищестоялопершим?
КОНКУРСИ-"АУКЦІОНИ" ДЛЯ ГЛЯДАЧІВ (вирає той Àча-
сни³,хтоостаннімназиваєзаадане):
Назвітьмісцясвооміста,селища,пов'язанізіменемТ.Шевчен³а.
Я³і³омпозиторизверталисяÀсвоїйтворчостідопоезіїТ.Шев-
чен³а?
Уя³ихмістахсвітÀєпам'ятни³иКобзареві?
Назвітьряд³изтворівпоета,деєназвирослин.
Я³іряд³иШевчен³овихпоезійстали³рилатими?
Таємниціписемності
Ві±торина
1.У1914роціÀКиєвібÀлознайде-
нофраментамфориздоситьдовим
написом,частиная³оовідбита.Вчені
датÀютьві³цієїпосÀдиниІХст.Вона–
яс³равесвідченнятоо,щописемність
на РÀсі вини³ла за баато десятиліть
доВолодимировоохрещення.А³аде-
мі³Б.Риба³овзапропонÀвавпере³он-
ливÀрозшифров³ÀнаписÀ(вонаперед
ваминамалюн³À).СпробÀйтеівипро-
читатиціписьмена.
2. На одномÀ з державних до³Àментів
Франції ХІ ст. є та³ий підпис, зроблений
³ириличнимибÀ³вами.СпробÀйте"розши-
фрÀвати", тобто прочитати, ці два слова.
КомÀналежитьпідпис?Щовизнаєтепро
цюлюдинÀ?
3.Перед вами зразо³ ³иївсь³оо ³ири-
личноописьмаХІст.(ОстромировеЄван-
еліє). Що ви знаєте про цю безціннÀ
пам'ят³À À³раїнсь³ої ³ÀльтÀри? Передайте
те³ст сÀчасною мовою, відновивши йоо
почато³–ще12слів.
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XII.Кон³Àрс"Творчалабораторія"
3.СвоюпідстÀпнÀрольтÀтзіралита³звані"зрадливідрÀ-
зіпере³ладача"–міжмовніомоніми,тобтословазрізним
ле³сичнимзначенням,я³ізвÀчатьодна³овочиподібноврізних
мовах.
Брейн-рин"Шевчен³оісвіт"
1."БÀ³варьюжнорÀсс³ий" –посібни³длянавчаннярамоти
À³раїнсь³оюмовоюдітейÀнедільнихш³олах.
2.Лілея – поетична назва, ³рин – архаїзм, застаріла назва
рослини,я³ÀсÀчаснанаÀ³аназиваєлілія.
3. 2 вересня 1860 ро³À Рада Сан³т-ПетербÀрзь³ої А³адемії ми-
стецтвнадалаТарасовіШевчен³Àзванняа³адемі³азравірÀвання.
4.УКиєвінавÀлиціМ.Са³саансь³оо міститьсямеморіаль-
нийбÀдино³-мÀзейМи³олиЛисен³а.
5.ПоетзадÀєподрÀÀсвоїхдитячихро³івО³санÀКовален-
³о,³рімцьоовірша,та³ожÀпоемі"Мар'яна-черниця",Àвіршах
"Менітринадцятийминало","Немолиласязамене".
6.М.Ю.Лермонтов.
7.АатанелКримсь³ий (1871–1942).
8.Це³обзарОстапВересай.
9.Ценеритянсь³ийа³торАйраОлдрідж (1807–1867).
10.Жан-ФрансÀаШампольйон (1790–1832)–францÀзь³ий
Àчений-філоло,почеснийчленПетербÀрзь³оїа³адеміїнаÀ³,єип-
толо.СамейомÀналежитьпершістьÀдешифрÀванннідавньоєи-
петсь³оо ієроліфічноо письма, вінрозадав таємницю єи-
петсь³ихієроліфів.
11.СвоємÀдрÀовіЯ³овÀдеБальменÀ,щозаинÀв1845ро³Àпід
часвійнинаКав³азі,ТарасШевчен³оприсвятивпоемÀ"Кав³аз".
12.Оливо–олівець.Колисьолівціробилизолов'янихпали-
чо³,вставленихÀдерев'янÀоправÀ.Та³і"олива"добреписалина
пераменті.Поет,звичайно,писавненапераменті,анапаперіі
ви³ористовÀвав,мабÀть,Àжеолівцізрафітовимстержнем,ане
олов'яним.Словооливо тÀтÀжитоя³синонімдословаолівецьз
певноюстилістичноюметою.
13. Іван Карпович Тобілевич (Карпен³о-Карий). У драмі
Т. Шевчен³а "НазарСтодоля" він ви³онÀвав роль Гната Кароо,
звід³ийдрÀачастинапсевдонімÀ.Своїхдітейвінназвавіменами
Назарі Галя.
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4.На³ириличнійосновіствореноалфавітиросійсь³ої,біло-
рÀсь³ої, боларсь³ої, ма³едонсь³ої, сербсь³ої мов, а та³ож
мовбаатьохнародів³олишньооСРСРімонольсь³аабет³а.
5. У старослов'янсь³ій ³ириличній писемності ³ожна літера
позначалапевнечисло.ЛітераИ малачисловезначення вісім.
6.Увірши³ÀмовайдепробÀ³вÀі,вя³ої"наолові"нешапоч-
³а,а³рапоч³а. ВÀ³раїнсь³омÀалфавітідея³ілітеримаютьдіа³-
ритичнізна³и(діа³рити³и),або надряд³овізна³и,–цебÀ³ви
і,ї,й.
X.Кон³Àрс"Улабіринтахрамати³и"
1.Словоморфолоія я³біолоічнийтермінÀпершезастосÀвав
вели³ийнімець³ийпоетівченийЙоанн-ВольфанГете.
2.УмолитвахформазвертаннядоВсевишньоо–Ти.
3.3числівни³амидва,три,чотириіменни³ичоловічоородÀз
нÀльовимза³інченнямвживаютьсяÀформіназивноовідмін³а
двоїни –давньоїформичисла,я³апорядзодниноюімножиною
бÀла в давньорÀсь³ій мові. У сÀчасній À³раїнсь³ій мові формÀ
двоїни зберелилише³іль³аіменни³ів.Відформназивноовід-
мін³амножинидвоїна відрізняєтьсятіль³инаолосом:ро³и–ро-
³и,місяці–місяці,сини–сини,брати–брати,дÀби–дÀби.
4.Зна³питання.
5.Водій–жін³а.ВÀ³раїнсь³іймовііменни³ичоловічоородÀ
можÀтьназиватижіно³запрофесією,родомдіяльностітощо.
6. 10 різновидів ³ореня: водити, воджÀ, вожа³, провадити,
проваджÀ,вести,ведÀ,вів,вели,звідний.
XI.Кон³Àрс"ДÀель"
1)38фонем;2)³ирилиця;3)літераґ("ґе");4)здвоєналіте-
ра, написання двох літер одним зна³ом, напр. щ; 5) 7 звÀ³ів
/йед'н'іс'т'/; 6) з бÀ³вии; 7)сполÀчний олосний, напр., лісо-
степ,землемір;8)виÀ³неналежитьнідоповнозначних,нідо
слÀжбовихчастинмови,ос³іль³иненазиває,абезпосередньо
виражаєпочÀття,волевиявлення;9)додрÀої відміни;10)7від-
мін³ів;11)лі³аряАйболитя.Іменни³дрÀоївідміним'я³оїрÀпи
Айболить вродовомÀвідмін³Àоднинимаєза³інчення-я,я³дня,
³оня;12)жіночоородÀ,напр.,світлапÀть;13)сÀддів;14)змі-
назвичайноо,прямоопоряд³ÀслівÀреченні;15)більшмÀд-
рийабонаймÀдріший,іншаформанеправильна.
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4.Проя³оо³нязярозповідаєНесторЛітописецьÀнаведеномÀ
фраменті "Повісті временних літ" (за Лаврентіївсь³им спис³ом,
1377р.)?СпробÀйтепере³ластиÀриво³насÀчаснÀÀ³раїнсь³Àмо-
вÀ.Я³називаєтьсяцейтип³ириличноописьма?
5.Передвамипідписипредставни³івÀ³раїнсь³ої³озаць³оїе-
неральноїстаршининаприсяжномÀлисті(1682р.).Одинізтих,
хтопідписавцейдо³Àмент,невдовзібÀвобранийетьманомУ³-
раїни,обстоювавїїнезалежність.Йооім'яйобразнадихнÀлиба-
атьох творців світової і À³раїнсь³ої літератÀри (серед них –Ф.
Вольтер,Д.Байрон,В.Гюо,О.ПÀш³ін,Ю.Словаць³ий,Б.Леп-
³ий,М.Стариць³ий,В.Сосюратаін.),мÀзи³и(Ф.Ліст,С.Вороб-
³евич,П.Чай³овсь³ий,П.Со³альсь³ийтаін.),малярстватарізь-
бярства(О.Верне,Т.Шевчен³о,І.Рєпін,О.Архипен³отаін.).Йо-
опортретзображенонаоднійіз³ÀпюрсÀчаснихÀ³раїнсь³ихро-
шей.Хтоцялюдина?Щовипронеїзнаєте?СпробÀйтерозши-
фрÀватийіншіпідписи.Я³називаєтьсята³ийтипписьма?
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6.МабÀть, Àсімивдитинствібавилисязапис³аминазразо³
"Хтописав–незнаю,ая,дÀрний,читаю?Виявляється,та³іжар-
типодобалисяш³олярамй700ро³івтомÀ.Передвамиберестя-
нарамотаХІVст.,знайденавНовороді.НетвердоюрÀ³ою,мож-
ливо,підліт³ананійнаш³рябано2ряд³ибÀ³в:
НВЖПСНДМКЗАТСЦТ…
ЕЕЯИАЕУАААХОЕИА…
Щоце?Шифр?Беззмістовнийнабірлітер?Аможе,цете³ст,
але,нажаль,неза³інчений?СпробÀйтейоорозшифрÀвати.
7.Ці нас³ельнімалюн³и бÀли від³риті напри³інці ХІХ ст. на
півдніУ³раїни.Знайденінапіщанихплитахзобра-
женнялюдсь³оїстопи,би³а,³оня,соба³и,³оліс-
ницьта ін.широ³овідомійдослідженінаÀ³овця-
ми.Алевостанніро³ивченіБ.МихайловіА.Ки-
фішинвисÀнÀлисміливÀіпотезÀ,щопорÀчзпі³-
торамамитаідеорамаминаплитахза³арбовані
письмена –звÀ³ові,бÀ³вені.Вченінавітьзробили
спробÀрозшифрÀватинаписи,я³івідносятьдоІІІ-
Vтис.дон.е.Я³щоіпотезазнайдесвоєпідтвер-
дження,цеозначатиме,щоцізна³и–найдавніші
наземній³Àліфонорафічніписьмена!Я³на-
зивається ця історична пам'ят³а, де вона знахо-
диться?
8.Перед вами титÀльна сторін³аоднієї з перших рамати³
À³раїнсь³оїмови. Її автор–нашземля³, ³иянин.Назвітьйоо
ім'я, прізвище. Де і я³À він здобÀв освітÀ? Коли ця наÀ³ова
праця бÀла написана? Відповіді на всі ці запитання можна
знайтивте³сті.Поясніть,я³визнайшливідповідьнаостаннє
запитання.
(рец.syntaxis –побÀдова,порядо³,бÀ³в.–ставлювпоряд³ова-
но);6)³алірафія (рец.kalligraphia –³расивийпочер³).
С±ажітьпо-латині: 1)ар³а (лат.arcus –дÀа,виин);2)пÀльс
(лат.pulsus –Àдар,поштовх);3)план (лат.planum –рівнеміс-
це,площина);4)радіÀс (лат.radius –промінь).
С±ажітьпо-анлійсь±и: 1)батерфляй (анл.butterfly,бÀ³в.–ме-
тели³);2)³о³тейль (анл.cocktail,бÀ³в.–півнячийхвіст);3) бÀль-
до (анл.bulldog відbull –би³,бÀай,самецьіdog –соба³а);4)
пінвін (анл.pinguins відлат.pingius –орядний,товстий).
С±ажітьпо-німець±и: 1)рю³за³(нім.Rucksack відRucken –
спинаіSack –мішо³);2)³Àрорт (нім.Kurort відKur –лі³Àвання
іOrt –місце);3)траÀр (нім.Trauer –тÀа,с³орбота);4)омоніми
тÀш (нім.Tusche –чорнафарба)ітÀш (нім.Tusch –невели³амÀ-
зичнап'єсафанфарноос³ладÀ,Àрочистепривітання);5)³олба
(нім.Kolben віддавньоверхньонім.³olbo –товстийціпо³).
С±ажітьпо-франц¾зь±и: 1)оде³олон –(франц.еаиdeСоlоg-
пе,бÀ³вально–³ельнсь³авода;містоКельн(Німеччина)постача-
ловрізні³раїнипарфÀми,втомÀчислітÀалетнÀводÀ,я³Àстали
називатиоде³олоном);2)тістеч³абезе (франц.baiser –поцілÀ-
но³);3)натюрморт (франц.naturemorte,бÀ³в.–мертваприро-
да);4)рояль (франц.royal –³оролівсь³ий);5)жÀрнал (франц.
journal бÀ³в. – щоденний папір, листо³); 6) ³ашне (франц.
cache-nez відcacher –ховатиіnez–ніс).
С±ажітьпо-шведсь±и:ні³ель (швед.nickel –ном,підземнийдÀх).
С±ажітьпо-іспансь±и:естрада (ісп.estrado –поміст).
С±ажітьпо-арабсь±и: Коран (араб.goran,guran, бÀ³в.–де-
³ламація,читання).
С±ажітьпо-т¾рець±и: баштан (тÀр.bostan –ород).
IX.Кон³Àрс"Давніписьмена"
1.
2.Цецифри.Арабсь³і,хочвинайшлиїхдавнііндійці,ірим-
сь³і,створеніетрÀс³ами–історичнимипопередни³амиримлян.
3.БÀстрофедон(рец. bustrophedon–bus"би³" іstrepho
"повертаю")–спосібписьма,прия³омÀпершийрядо³пишеться
справаналіво,дрÀий–зліванаправо,третій–зновÀсправана-
лівоіт.д.ЦенаадÀвалодавнімре³амрÀхби³апополюпідчас
оран³и.БÀстрофедонви³ористовÀвалив³ритсь³омÀ,хетсь³омÀ,
південноаравійсь³омÀ,етрÀсь³омÀйрець³омÀписьмі.
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Відповідіназапитання³он³Àрсів
і³лючідотестів
ЛінвістичнийтÀрнір
"ІстинанароджÀєтьсявзмаанні"
I.Кон³Àрс-розмин³а"Хтоточніший?"
1)134149реєстровихслів;2)понад100;3)понад200;4)по-
над150прийменни³ів;5)À1963р.;À1964р.;À1965р.
IV.Кон³Àрс"Таємниціле³си³олоії"
1.Усіцісловапоходятьвідспільнооіндоєвропейсь³оо³оре-
ня*еlb –"білий".
2.Соловей –відпраслов'янсь³оо*solvъjъ–"сірапташ³а".
3. ГÀста, переважно синяшов³ова т³анина, я³À завозили з
Китаю.
4.Вважають,щовпершевживсловомрія М.Стариць³ий À
вірші,присвяченомÀО.П.Косач,матеріЛесіУ³раїн³и.Авторсло-
вачинни± –І.Фран³о.
5.ДіаловідбÀваєтьсябіля³Àщачорноїсмородини.При³мет-
ни³и,вжитівте³сті,–баатозначні,тобтополісемантичні, ізна-
ченняїхпроявляєтьсятіль³ив³онте³сті.
7.У³раїнціпере±ладають.Урізнихмовахдляназиванняодно-
оявищаможÀтьбратисярізнійооозна³и.
V.Кон³Àрс"Ці³авафразеолоія"
2.ВолавÀÀла по³ладаютьнаріжний³амінь.Унашчасцей
висліввживаєтьсяіззначеннямоснова,оловнаідея.
3."На³рилахпісень" –назвапоетичноїзбір³иЛесіУ³раїн³и.
VI.Кон³Àрс"Трипід³аз³и"
1) рÀшни³; 2) робота; 3) словни³и; 4) заєць; 5) ³орова;
6) шпарал³и.
VII.Кон³Àрсполілотів
С±ажітьпо-рець±и: 1)Єванеліє (рец.euangelion –добра,
радісназвіст³а);2)іпопотам (рец.hippopotamos,бÀ³в.–річ-
³овий³інь);3)пімей (рец.pygmaios,бÀ³в.–завбільш³из³À-
ла³);4)пори (рец.poros –отвір,свердловина);5)синта³сис
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9.Цесторін³авидання,я³епобачилосвіт1861ро³ÀвСан³т-
ПетербÀрзі,алепризначалосядляУ³раїни.Хтойооавтор?Щови
знаєтепроцю³ниж³À?Я³ихізцихлітернемаєвсÀчасномÀÀ³ра-
їнсь³омÀалфавіті?Наведітьїхназви.
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Äî ïèò. 8
Долибинслова
Ві³ториназле³си³олоії
À³раїнсь³оїмови
ДлязнавцівÀ³раїнсь³оїмовиідлятих,хтолишепочинаєося-
атиїїлибини,дляфізи³івіліри³ів,ентÀзіастівіс³епти³івнаша
ві³торина.СпробÀйтесвої сили– і виобов'яз³ововираєте!Бо
найбільшанаорода–це,звичайно,знання.Дляцьоотребапра-
вильно ія³омоаповнішевідповістиназапитання інабратипо-
більшебалів.
1.Чизнаєтеви,хтопридÀмавслова?Звичайно,³он³ретнихав-
торівÀбільшостіслівмовинемає.Аотдея³имсловампоталани-
ло!Вонимають своїх творців, їхні імена відомі. Та³, напри³лад,
словоліліп¾т створивД.Свіфт,вітамін –К.ФÀн³,ном –Ф.фон
Гоенейм,аз –ЯнГельмонт,авось±а –ОлеПопов.Ахтопри-
дÀмавсловоробот?ХтопершийÀживсловомрія?(12балів).
2. Чи є "родичами" слова ³орова і ³оровай? Відповідь об-
рÀнтÀйте(10балів).
3. Назвіть "найпасивнішÀ", тобто найменш ÀживанÀ, бÀ³вÀ
À³раїнсь³ооалфавітÀ.ОбрÀнтÀйтесвоюдÀм³À(Збали).
4.УпоеміТ.Шевчен³а"Гайдама³и"читаємо:
...менехочбили,
Добребили,абаато
Дечом¾навчили!
Тма,мна знаю,ао±сію
Невтн¾та±ийдосі".
Я³вирозÀмієтезначеннявиділенихслів?(6балів).
5.Цепо-різномÀназиваєтьсяÀ³раїнсь³оюіросійсь³оюмова-
ми,хочобидвасловапоходятьвідодноодавньоо³ореня.З'яви-
лосяцеслововдавньоіндійсь³іймові,звÀчалоприблизноя³ша±-
±ара іозначало"пісо³".ЗодомвонопотрапилодоПерсії,потім
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¡ Крап³а.УдавньорÀсь³ихписемнихпам'ят³ах,я³имневла-
стивебÀлочленÀванняте³стівнаслова,³рап³авживаласядляві-
до³ремленняслівібільшихвідріз³івте³стÀодинвідодноо.Уцій
жефÀн³ціїви³ористовÀвалисяхрести³іверти³альнахвилясталі-
нія.Спочат³À³рап³ÀставиливнизÀлітериабонарівніїїсереди-
ни. Наближене до сÀчасноо вживання ³рап³и – À староÀ³раїн-
сь³ихписемнихджерелах,Àрамати³ахЛаврентіяЗизанія(1596),
МелетіяСмотриць³оо(1619),О.Павловсь³оо(1818).
¡ Кома (відлат.comma–пропÀс³)з'явиласявжевписемних
пам'ят³ах староÀ³раїнсь³ої літератÀрної мови ХIV–XV ст., де її
фÀн³ціїмайженевідрізнялисявід³рап³и.Запин±а –та³пропонÀ-
валосяназиватицейрозділовийзна³.
¡ Зна³о³ли³À.Цейзна³підназвою"Àдивная"зÀстрічаємо
вжевраматиціМелетіяСмотриць³оо(1619).Щеоднайооназ-
ва–о±лични±.
¡ Зна³питання. УстароÀ³раїнсь³ійлітератÀрніймовівцьо-
мÀзначеннівживали³рап³Àз³омою,щовідображеноврамати-
³ахЛаврентіяЗизаніяіМелетіяСмотриць³оо.Остаточнозна³пи-
танняввійшовÀхÀдожнітворизXVIIIст.Називалийоопитайни±.
¡ Тире (відфранц. tirer–тянÀти).Вживанняцьоозна³аÀ
близь³омÀ до сÀчасноо значенні спостеріаємо вже в "Енеїді"
І. Котляревсь³оо,ÀраматиціО.Павловсь³оо(1818)таін.Уде-
я³ихрамати³ахйооназивалипр¾ж±а.
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¡ Терміниіменни³,прислівни³,прийменни³,відміна,ре-
чення впершеподавÀсвоїйраматиціÀ³раїнсь³иймовознавець,
етнораф,педаоО.Партиць³ийÀ70-хро³ахXIXст.
¡ УдавньоÀ³раїнсь³іймові,³рімодниниімножини,бÀлаще
одна форма числа – двоїна. Успад³ована всіма слов'янсь³ими
мовамивідіндоєвропейсь³оїпрамови,двоїназберіаєтьсятепер
лишево³ремихдіале³тахідея³ихвідмін³овихформахіменни³ів
сÀчасної літератÀрної мови: очима, плечима, дверима, двома,
обома,десятьма,ата³ожÀнаолошÀваннііменни³ів,Àжитихзчи-
слівни³амидва,три,чотири:дваро±и(формамножини–ро±и),
трибрати(формамножини–брати),чотирисини(формамножи-
ни–сини).
¡ Дієслово.ВпершетермінÀжитов"Пра³тичнійраматиці"
(1862), а в "Методичній раматиці язы³а малорÀс³оо"(1865)
П. Дячанацейтермінза³ріплено.
¡ Словапідмет,присÀдо³,ата³ожпри³метни³ічислівни³
ÀпершебÀливи³ористанія³мовознавчітерміниÀ"ГраматицірÀ-
с³ооязи³а"(1862)À³раїнсь³оолінвістаіпедаоаМ.Осадци.
¡ Граматичнийтермінрід ÀпершевживТ.Глинсь³ий(Àпер-
шійполовиніXIXст.),відміно³ –С.Смаль-Стоць³ийіФ.Гартнер
Àпраці"РÀсь³арамати³а"(1893).
¡ Словаозначення,обставина,дієвідміна,додато³,ча-
стинимови почаливживатисяя³термінипорівнянонедавно–на
почат³ÀХХст.Ці³аво,щотерміндодато± запропонÀвавІ.НечÀй-
Левиць³ийÀсвоїй"ГраматиціÀ³раїнсь³оїмови"(ч.2,1914).
¡ Термінсинта³сис вÀ³раїнсь³ійраматиціпорівняномоло-
дий.УстарихнаÀ³овихпрацяхцейрозділмовознавчоїнаÀ³иіме-
нÀвали"с±ладня".
¡ С³іль³ивÀ³раїнсь³ійрафічнійсистемірозділовихзна³ів?
Виявляється,нета³Àжеймало–аж14!Це±рап±а,±ома,±рап±а
з±омою,дво±рап±а,три±рап±и,тире,дефіс,зна±о±ли±¾,зна±пи-
тання,лап±и,д¾ж±и,с±існарис±а,абзаціпроміжо±міжсловами.
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доАравії,звідти–доІталії,авідіталійців–донімців.Знімець³ої
мовисловопотрапилодопольсь³ої,авжевідполя³івзапозичили
йооми,À³раїнці.Щожцезаслово?(5балів).
6.ВамÀсіміщездитинствавідомийцейвірши³,Àя³омÀпо-
яснюєтьсяпоходженняназвмісяціввÀ³раїнсь³іймові.Та³,тра-
вень–місяцьбÀйнотрав'я,жовтень–часжовтоолистя.Назви
місяцівпрозорі,зрозÀмілі.
Січеньсіче,лютийлют¾є,
Березеньплаче,±вітень±віт¾є,
Травеньпідноистелетравицю,
Червеньзбираєсінов±опиці...
Липеньмедовийбджіло±чар¾є,
Серпеньч¾довийб¾л±идар¾є.
Вересень тр¾ситьр¾шівсадоч±¾,
Жовтеньапт¾є±лен¾сороч±¾.
Йделистопад,застеля±илими.
Гр¾деньнадходить–почато±зими.
(Ф.Петров)
АлечивсетÀтта³простоізрозÀміло?СпробÀйте-нопояснити,
чомÀта³названопершиймісяцьліта і першиймісяцьосені? (8
балів).
7.Сімславнозвіснихподвиівздійснивцейеройдавньорець-
³оїміфолоії.Гре³иназивалийоо...Автім,с³ажіть³раще,я³на-
зивалийоодавніримляни.Босамезлатинсь³иміменемцьоо
ерояпов'язаноте,щовамчастонаснідано³отÀєматÀся.Отож,
назвітьерояістравÀ,ата³ожпоясніть,я³вонистосÀютьсяодне
одноо(5балів).
8.Унашіймовієта³званіслова-помил³и,напри³лад,ромо-
відвід.АджецейпристрійзахищаєспорÀдизовсімневідромÀ,а
від рÀйнівної дії блис³ав³и, "відводить" не рім, а еле³тричний
розряд.Або,приміром,слово±ен¾р¾.КолипершієвропейцістÀ-
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пилиназемлюАвстралії,демеш³аютьцічÀдернаць³ітварини, і
запиталивтÀбільців,я³називаютьсяціістоти,ÀвідповідьпочÀли
"³ен-À-рÀ",щоозначало"ятебенерозÀмію".
Осьщедвата³их"помил³ових"слова: індіанець,інди±. По-
ясніть,чомÀїхтежможнаназватисловами-помил³ами.Назвітьі
"винÀватця"цихпомило³(5балів).
9.ЦейшрифтÀ1521роціпридÀмавіталійсь³ийраверзБоло-
ньї.Вінназвавцейшрифтсловом,я³елатиноюозначаєтой,що
біжить, можливо,черезнахилбÀ³в–начелюдинабіжить.КажÀть,
взірцемдляшрифтÀпослÀживпочер³вели³ооіталійсь³оопоета
Франчес³оПетрар³и.Назвітьцеслово.
10.Німціпорівнюютьцю³віт³Àзі"сніовимдзвіноч±ом",ван-
лійсь³іймові–це"сніова±рапля",ÀфранцÀзів–церослина,що
пробивається(просвердлюється)±різьсні,вросійсь³іймовіназ-
ва³віт³итежпов'язаназісніом.Ая³називаютьцю³віт³ÀÀ³раїн-
ці?Я³аетимолоіяцьоослова?
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¡ ПрофесорО.І.Потапен³овисÀнÀвсміливÀіпотезÀпроте,
що слов'янсь³а азбÀ³а – це за³одований сÀцільний те³ст. З'я-
сÀвавшипервіснізначення³ожноїбÀ³вислов'янсь³ооалфавітÀ,
дослідни³дійшоввиснов³À,щосеманти³ате³стÀ,я³ийс³ладають
назви бÀ³в алфавітÀ, переÀ³Àється із християнсь³им віровчен-
ням.Отже,Àстародавній³ирилицізашифрованапророчамоли-
тва-заповідьГоспода(Лооса)народам!
¡ Апостроф вÀ³раїнсь³ійрафіцівпершезастосÀвавЄ.Же-
лехівсь³ийÀ"МалорÀс³о-німець³омÀсловарі"(Львів,1886).
¡ ЗаданимиІнститÀтÀмовознавстваіменіО.О.Потебні,най-
ÀживанішимисловамивÀ³раїнсь³іймовіє:рÀ³а,о³о,с³азати,
знати,я,ми,він,себе,весь,йоо,вже,та³,ата³ожприй-
менни³иісполÀчни³и.
¡ ПершийдрÀ³ованийсловни³À³раїнсь³оїмовипобачивсвіт
1596ро³ÀÀВільні.ЦебÀв"Ле³сис…" ЛаврентіяЗизанія(ТÀ-
становсь³оо).
¡ 11-томний"Словни³À³раїнсь³оїмови"міститьтлÀмачення
134–149тисячреєстровихслів(половиназних–іменни³и)."Ве-
ли³ий тлÀмачний словни³ сÀчасної À³раїнсь³ої мови" (К.; Ірпінь:
ВТФ"ПерÀн",2003)фі³сÀє170тисячслів.
НайбільшеслівналітерÀП –30тисяч,анайменшенаЙ –Àсьо-
о40слів.
¡ Синонімічні с³арби À³раїнсь³ої мови справді невичерпні.
Двотомний"Словни³синонімівÀ³раїнсь³оїмови"подаєпонад70
синонімів до слова оворити, 25 синонімів до слова дивитися,
17 –дословамовчати.
¡ Словни³поетичноїмовиТарасаШевчен³аохоплює10116
слів,прозової–20548слів.Пересічниймовець³ористÀєтьсявсе-
редньомÀ3тисячамислів.
¡ Устарихрамати³ахÀ³раїнсь³оїмовипрефі³си називали-
сяпристав±ами,асÀфі³си нарост±ами.ТермінÀлатинсь³омÀна-
писанніpraefixus ÀпершевживО.Ооновсь³ий(1889),сÀфі³сÀве-
денийвÀ³раїнсь³ÀмовознавчÀтермінолоіюП.Залозним(1906).
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¡ Ре³ордсменомсередполілотівсвітÀвважаютьпрофесора
Копенаенсь³оо ÀніверситетÀ РасмÀса Христіана Рас³а, що
живÀ³інціXVIII–напочат³ÀXIXст.До³Àментальнопідтверджено,
щовіндоситьвільноспіл³Àвався230мовами,для³іль³охдесят-
³івзнихÀ³лавсловни³иірозробиврамати³и.
¡ Першіпам'ят³иписемностіÀ³раїнсь³оїмовисяаютьХІст.
(“ОстромировеЄванеліє”,1056–1057рр.,"Ізборни³иСвятосла-
ва",1073р.і1076р.)
¡ Востанніро³илінвістивисÀнÀлиіпотезÀпротриелемент-
нÀстрÀ³тÀрÀмови:мовапронизаназа³ономдіїТрійці–маєтри-
рівневÀбÀдовÀ (фонетичний,ле³сичний, раматичнийрівні), три
роди (чоловічий, жіночий, середній), три особи (перша, дрÀа,
третя), три часи (минÀлий, теперішній,майбÀтній), три способи
(дійсний, Àмовний, на³азовий), три стани (а³тивний, пасивний,
зворотньо-середній), три числа (однина, двоїна, множина), три
стÀпеніпорівняння(почат³овий,вищий,найвищий)тощо.
¡ У³раїнсь³амовавважаєтьсяоднієюзнаймилозвÀчнішихÀ
світіпорядзіталійсь³ою,францÀзь³оюіперсь³ою.УсізвÀ³ина-
шоїмовивиразнійчисті.
¡ УфонолоічнійсистеміÀ³раїнсь³оїмовилише6 олосних
звÀ³ів,щостановить15,8%,проти84,2%приолосних(їх32).У
мовленніж част³а олосних–41,8%, тобтона2 олосні звÀ³и
припадає3приолосні.Цесвідчить,щовÀ³раїнсь³омÀмовленні
дієза³он"золотооперетин¾",тобтовідношення2:3,я³ележить
восновібаатьохприроднихтіл.Голоснііприолосніармонійно
поєднÀютьсявмовномÀпотоці,надаючимовімилозвÀчності.
¡ "ЗвÀчня"–та³Àстарихрамати³ахÀ³раїнсь³оїмовинази-
вавсярозділмовознавства,я³иймитеперназиваємофонети³а.Го-
лосніранішеназивали"олосів±ами",априолосні–"шелестів±ами".
¡ У³раїнсь³ийалфавітстворенона³ириличнійоснові,я³іал-
фавітиросійсь³ої,білорÀсь³ої,боларсь³ої,ма³едонсь³оїісербсь-
³оїмов.Письмоіншихслов'янсь³ихмов(польсь³ої,чесь³ої,сло-
ваць³ої,лÀжиць³ої,словенсь³ої,хорватсь³ої)маєлатинсь³Àосно-
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"Небійтесьзалядати
Àсловни³..."
"…Цевсесвіт,розташований
валфавітном¾поряд±¾"
АнатольФранс
Тест"ПерлиниÀ³раїнсь³оїле³си³и"
СереднаведенихнижчеслівÀ³раїнсь³оїмовиєісÀчасні,іза-
старілі.Чизнаєтевиїхзначення?Аможливо,ÀваспростоєчÀт-
тямови?Маєтеможливістьцеперевірити.СпробÀйтесвоїсили,
виберітьправильнийваріант.Перевіритисебезможете за ³лю-
чем-відповіддю(стор.94).
1.Балда– а)нерозÀмна,нерозвиненалюдина(розм.);
б)вели³ий,здовимдержа³оммолот;
в)тÀмбадляоолошеньнарин³овійплощі.
2.БібÀла – а)рÀбийоборт³овийчипромо³альний
папір;
б)рÀмÀнсь³ечоловічеім'я;
в)розпорядження,À³азлави³атолиць³ої
цер³ви.
3.Борть – а)вÀли³,видовбана³олода(застар.);
б)Àстийхвойнийліс;
в)дерев'янийчовензплос³имдном.
4.Ваадло – а)маятни³Àодинни³À(застар.);
б)пристрійдлязважÀвання,терези;
в)витівни³,жартівни³.
5.Віно - а)посанареченої;
б)заплетенів³осÀ³вітиізеленіілоч³и;
в)сортвинорадÀ.
6.Вірлиця – а)незрадлива³охана,жін³а;
б)дрібнахижатвариназціннимхÀтром;
в)орлиця(діале³т.).
7.Волочило – а)сталевадош³адляволочіннядротÀ;
б)чолові³,щоÀпадає³оложіно³,залицяльни³;
в)людинабезпостійноїроботиімісця
проживання.
8.Волюта – а)архіте³тÀрнапри³расаÀвилядіспіраль
ноозавит³а;
б)рошоваодиницявдавнійЧехії;
в)ім'яÀдавніхслов'ян.
9.Ворвань – а)злидарі,волоцюи(збірн.);
б)жирзморсь³ихтваринчириб;
в)річ³овазато³а,дерозміщÀєтьсяпорт.
10.Ворина – а)злодій,³радій(розм.);
б)недобрийчас,лихаодина;
в)жердина.
11.Воро³ – а)мішечо³длявідціджÀваннясирÀ;
б)імла,тÀман;
в)рішеннясÀдÀ,присÀд.
12.ВÀдвÀд – а)птаходÀд(діале³т.);
б)назварафствавАнлії;
в)вÀдилищездовоюлинвоюназразо³
спініна.
13. В'юш³а– а)першастравазриби;
б)весела,жвавадитина;
в)засÀв³анадимоході.
14.Кормиа– а)неволя,ярмо;
б)стернодлянаправленнясÀдна,човна;
в)вітрило,парÀс.
15. Коцюба – а)палицядляривольф;
б)міфічнаістота;
в)³очера.
16.КÀндель – а)жіночий³апелюшо³зпри³расами;
б)пристрійдлязавиванняволосся;
в)вівчар³а(діале³т.).
17.М'ятниця – а)одназрÀсало³ÀдавніхвірÀваннях
слов'ян;
б)деньтижняÀнашихпращÀрів;
в)посÀдина,вя³ійрозминають³артоплю
або³рÀпÀ.
18.Плачинда – а)вирібізпрісноотіста,пирі;
б)молочнийпродÀ³т,сир;
в)т³анепо³ривалочис³атерть.
19.Родзин³а – а)сÀшенавинорадина;
б)темнацят³ачипляманаш³ірі;
в)двоюріднасестрапоматеринсь³ійлінії.
20. Світлина– а)чиста,світла,парадна³імната;
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У³раїнсь³амова
вці³авихцифрахіфа³тах
¡ Учені вважають,щонаЗемній ³Àлі існÀєвід3до5 тисяч
мов.Знихдобревивченимиєлише500,намежівимиранняпе-
ребÀвають1400мов,адвітретинимовнемаютьписемності.
¡ У³раїнсь³амованалежитьдоіндоєвропейсь³оїсім'їмов,я³а
єнайчисленнішоюÀсвіті.Донеївходитьпонад150мов,я³ими
розмовляємайжеполовиналюдства–2млрд.171млн.705тис.
осіб(даніза1985рі³).
¡ За ³іль³істю мовців À³раїнсь³а посідає 14-е (за іншими
даними–19-20)місцевсвіті.Кіль³істьїїносіїв–близь³о50міль-
йонів:майже38мільйоніввУ³раїні,решта–діаспора:східна(понад
7млн.)ізахідна(понад4млн.).
¡ У³раїнсь³амованерозривнопов'язаназмовамибаатьох
іншихнародів,я³сÀчасних,та³ідавніх,зя³имиÀ³раїнцямвипа-
лотісноспіл³Àватисятисячіро³івтомÀ:³ельтами,с³іфами,алана-
ми, отами, Àнами.НадÀм³À вчених, більшість слів À³раїнсь³ої
мови,я³ і іншихсÀчаснихєвропейсь³ихмов,–цедавні іпізніші
запозиченнязіншихмов,близь³о3,5тисячслівдісталисянамÀ
спадо³зпраіндоєвропейсь³оїмови-основи,авласнеÀ³раїнсь³а
ле³си³аÀсловни³овомÀс³ладінашоїмовистановитьлише³іль³а
відсот³ів.
¡ Серед полілотів-À³раїнців найвідомішим бÀв професор
Львівсь³оо ÀніверситетÀ Андрій Гавронсь³ий, я³ий знав 140
мов. Учений-філоло, сходознавець, письменни³ Аатанел
Кримсь³ий володів майже 60 мовами, вчений-сходознавець
Оле³сійБаранни³ов–32мовами,À³раїнсь³ийписьменни³-пе-
ре³ладачМи³олаЛÀ³аш знав20мов.НашсÀчасни³,до³торфі-
лолоічнихнаÀ³,професорКиівсь³оонаціональнооÀніверситетÀ
іменіТарасаШевчен³аКостянтинТищен³о,засновни³ідире³-
торєдинооÀсвітіЛінвістичноомÀзею,вільноволодієпонад20
мовами,середя³их³іль³анадзвичайноваж³их–бас³сь³а,вал-
лійсь³а,фінсь³а.
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терщинни±ів,та±ілюдей,щоч¾ютьбр¾дн¾лай±¾,навітья±щоце
сталосявипад±ово.Пам'ятьлюдинивідлихослів'япс¾єтьсяіниє.
УПосланніАпостолаПавлаефесянаммичитаємо:"Нія±ени-
лесловохайневиходитьзв¾стваших,атіль±идобредляпов-
чання ¾ вірі, щоб воно доставляло блаодать тим, хто сл¾хає"
(Ефес,4:29).
Те,прощооворятьв¾ста,залежитьвідстан¾серця,"том¾що
віднадлиш±¾серцяоворятьв¾ста"(Матф.12:34)."Те,щосхо-
дить з в¾ст, – із серця виходить; це опоанює людин¾" (Матф.
15:18).
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б)жіночеім'яÀболар;
в)фоторафія.
21.Шаля – а)таріл³адлязважÀваннянатерезах;
б)надмірнезбÀдження,хвилювання;
в)вели³ашов³овачишерстянахÀст³а.
22.ШÀльа – а)шÀлі³а,³оршÀн;
б)лівша,ліворÀ³алюдина;
в)³орж,политиймедом.
23. ЯдÀха– а)задиш³а,астма;
б)міфічнаістота,болотянамав³а;
в)жіночеім'я(заст.).
Кон³Àрс-тест"Виберисинонім"
СпробÀйтесвоїсили,знавцісинонімівÀ³раїнсь³оїмови,виберіть
правильнийваріантіззапропонованих.Кожнаправильнавідповідь–
2бали.Перевіритисебезможетеза³лючем-відповіддю(стор.91).
1. Автохтон(³ниж.) 7.Комонни³(заст.)
а)абориен; а)вершни³;
б)двиÀн; б)³омірни³;
в)автоонщи³. в)швейцар.
2. Адепт(³ниж.) 8.Копист³а
а)переми³ач; а)під³ова;
б)послідовни³; б)стіжо³(сіна);
в)ад'ютант. в)мішал³а.
3. Аннали 9.Леміш³а
а)мережа(³аналів); а)лезо(плÀа);
б)метод,прийом; б)³аша;
в)літопис. в)лож³а.
4. Атрамент(заст.) 10.Леіт
а)чорнило; а)вітерець;
б)сÀпровід(мÀзичний); б)юна³;
в)олосіння. в)посланець.
5. Баюра 11.Маш³ара
а)À³ріплення; а)³омахи;
б)³алюжа; б)танець;
в)³оши³. в)мас³а.
6. Блават(діале³т.) 12. Опанча(застар.)
а)волош³а; а)плащ(безрÀ³авів);
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б)сталь; б)данина;
в)прапор. в)обійстя.
13. Ва³ації 20. Підсоння
а)чаарни³; а)алявина;
б)³ані³Àли; б)дрімота;
в)відвідини. в)³лімат.
14. Дерен 21. Плевели(³нижн.,заст.)
а)стерня; а)бÀр'яни;
б)птах; б)блюдця;
в)³изил в)водорості.
15. Карафа 22. Рамена
а)рафин; а)циани;
б)антилопа; б)ромаш³а(садова);
в)валіза. в)плечі.
16. Кітва 23. Рейтар
а)вівця; а)³авалерист;
б)я³ір; б)сÀддя;
в)стріч³а. в)жÀрналіст.
17. Ро³ита 24.РÀно
а)оробина; а)рÀїна;
б)верба; б)шерсть;
в)раблі. в)жваво(прислівни³).
18. Слої³ 25. Чинара
а)пляшеч³а; а)ітара;
б)тістеч³о; б)мінарет;
в)черв'я³. в)платан(східн.).
19. Яхонт
а)сапфір;
б)³орабель;
в)Àправитель.
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Я³вивважаєте,щоспонÀ³алоавторадота³ихір³ихроздÀмів
просьооденняÀ³раїнсь³оїмови?ЧиподіляєтевитривоÀібіль
поета?Щоозначаєдлявас"бÀтисиномсвоєїмови"?Щостоїть
зацимивисо³имисловами?
12."Пре±раснад¾м±автрачаєсвоюцінність,я±щовонапоа-
но висловлена" (Ф. Вольтер). Я³ ви розÀмієте слова вели³оо
францÀзь³оопросвітителя?Чита³Àжеважливо,щобвисловлю-
ваннябÀлодос³оналим,правильним?Хібанеєважливішимзміст
с³азаноо?ОбміняйтесядÀм³амизцьооприводÀ.
13."Учительмаєб¾титворцем.А±олийоопраця–лишере-
месло,тонемає¾світіремеславажчоо" (А.Дістерве).Помір-
³Àйтенадсловамивидатноодатсь³оопедаоаівисловітьсвої
мір³ÀваннязцьооприводÀ.
14."Більшістьєвропейсь±ихмовможнавивчитиза±іль±аро-
±ів. Щоб опан¾вати рідн¾, не вистачить і половини життя"
(Ф. Вольтер).ЧинездаєтьсявамдÀм³авидатноофранцÀзь³оо
філософапарадо³сальною,сÀперечливою?Висловітьсвоїмір³À-
ваннязцьооприводÀ.
15."Лихослів'я–цеозна±анадлиш±¾с±верни(бр¾д¾)всерці".
ЧипооджÀєтесявизцимисловамиК.Шаповалова,вислолени-
минимÀстатті"Триповерховийле³си³он"?
ОбоворітьздрÀзямипроблемÀвживанняненормативноїле³-
си³иÀспіл³Àванні.ПрицьомÀпомір³Àйтенадта³имифа³тами:
"Напри±інцідвадцятоостоліттязасновни±Інстит¾т¾±вантової
енети±и біоло Петро Гареєв створив апарат, що перетворює
людсь±ісловавеле±троманітні±оливання.Вченим¾далосявід-
слід±¾вати,я±ці±оливаннявпливаютьнамоле±¾лиспад±овості–
ДНК.Рез¾льтатиб¾лиразючими.З'яс¾валося,щодея±ісловамо-
ж¾тьспрацьов¾ватижахливішезабомб¾:вони"виб¾хають"¾е-
нетичном¾ апараті людини, спотворюючи йоо спад±оємні про-
рами, ви±ли±аючи м¾тації, що зрештою призводить до вирод-
ження. Під час бр¾дної лай±и трощаться і рв¾ться хромосоми.
Матмаєздатністьбло±¾ватитворчіпроцесиворанізмілюдини,
завдаючиш±одиїїздоров'ю.
Ті,хтовживаємат,переслід¾ютьмет¾виразитивідвертезло.
Матіви±он¾єсвоєпризначення,знищ¾ючиздоров'яя±самихма-
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8.ЧитребаоберіатимовÀ?Від³ооівідчоо?
9."Коженнародхочеб¾тинетіль±иситим,алейвічним…Без-
смертянарод¾–вйоомові" (Ч.Айтматов).ЧиподіляєтевидÀм-
³Àавтора?ЧивсінародипранÀтьбÀтивічними?
10.У³низіВ.ІванишинаіЯ.Радевича-Винниць³оо"Моваіна-
ція"наведенота³імір³Àванняпропрестижмови:
"...Престижмови–цеїїавторитет¾міжнаціональном¾таміж-
народном¾спіл±¾ванні.Вінзалежитьвідбаатьохчинни±ів,домі-
н¾ючимсередя±ихєінформативністьмови,тобтозастос¾вання
їїя±носіянайновішоїтанайважливішоїінформації.
...Престижмовинепереб¾ває¾прямійзалежностівід±іль±ос-
тілюдей,щонеюпосл¾ов¾ються.
...Відл¾ченнямовивідф¾н±цій,щонадають їйпрестиж¾,на-
при±лад,відролідержавноїмови,зниж¾єїїавторитетізменш¾є
опір прони±ненню в неї ч¾жомовних елементів. ...Престижними
мож¾тьб¾тинавітьмертвімови,я±щовонихара±териз¾ютьсяви-
со±им рівнем о±¾льт¾рення і ними за±одована вели±а ±іль±ість
важливоїінформації.
...Престижмови – величина змінна. В історії відомо чимало
випад±івпіднесенняіпадіннямов.Зроз¾міло,щоцезалежитьне
відсамоїмови,авідс¾спільства–носіямови,йоомісцятаролі
взаальнолюдсь±ом¾проресі.
..."Мовадолаєсвоїхс¾перницьнезавдя±ия±имосьсвоїмвн¾-
трішнімя±остям,атом¾,щоїїносіїєбільшвойовничими,фана-
тичними,±¾льт¾рними,підприємливими"(А.Мартіне).
...Є два способи забезпечити стат¾с престижності для своєї
мови.Перший–черезвсебічнийрозвито±с¾спільстванашлях¾
прорес¾.Др¾ий–шляхом ¾тис±¾ іншихмов політичними, вій-
сь±овими,е±ономічнимизасобами".
Помір³Àйте над тим, що ви можете зробити для піднесення
престижÀÀ³раїнсь³оїмовиÀсвіті.ОбміняйтесядÀм³амизцьоо
приводÀ.
11. Денашамова?Вдомовині
Обві±об'ється!Відчини!
Але,замішаніналині,
Відрабствайсамоон±исині,
Мовчатьїїл¾хісини(Д.Павлич±о).
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Гра"Лінвістичнамозаї³а,
абоТа³чині?(вірю–невірю)"
УріберÀтьÀчасть³оманди(з2–4осіб)чио³реміравці.Ве-
дÀчийпочерзіпред'являєаÀдиторіїречення(зачитÀє,демонстрÀє
наінтера³тивнійдошціабовивішÀєдрÀ³ованічинаписанінаар-
³ÀшахпаперÀ),а³ожензÀчасни³івмаєвирішити,чивідповідає
висловлюваннядійсності,тобточиєвоноістинним,івибративід-
повідь"та³"чи"ні".НаобдÀмÀвання³ожноїтезидається20се-
³Àнд(часнави³онаннязавданьможеваріюватисязалежновідїх
с³ладностііпідотовленостіÀчасни³ів).Післятооя³ÀсіÀчасни³и
ривизначилисязвідповідями,записалиїхнаспеціальнихблан-
³ахіподалижÀрі,равцімаютьправообрÀнтÀватисвоюдÀм³À.
За³ожнеправильнетвердженняіслÀшнепоясненняжÀрінарахо-
вÀєравцямпо1балÀ.
Завдання Àчасни³ів – заробити я³омоабільшебалів, не лише
відповідаючинапитанняведÀчоо,айарÀментÀючисвоювідповідь.
Приміт³а:я³щожодензравцівневідповівправильноназапи-
танняабонезмідовестисвоюдÀм³À,цемаєзробитиабоведÀ-
чий,абозаздалеідьобраний"е³сперт"зчисластÀдентівчистар-
шо³ласни³ів.Жоднепитаннянеповиннезалишитисябезвідповіді!
У³раїнсь³амова
середіншихмовсвітÀ
Чипере³онаніВи,що...
1. ДосхідноїпідрÀпислов'янсь³ої рÀпимовналежать три
живімови–À³раїнсь³а,російсь³аібілорÀсь³а,ата³ожмертва–
старослов'янсь³а?
2. ІсторіяÀ³раїнсь³оїмовипочинаєтьсявідперіодÀрозпадÀ
праслов'янсь³оїмовноїєдності,тобтоприблизнов6ст.н.е.?
3. У14–15ст.рÀсь³а(староÀ³раїнсь³а)літератÀрнамовабÀ-
лавизнанаофіційноюÀВели³омÀ³нязівствіЛитовсь³омÀіМол-
довсь³омÀ³нязівстві?
4. Основоположни³омновоїÀ³раїнсь³оїлітератÀрноїмовина
живійнароднійосновівважаютьІ.П.Котляревсь³оо?
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5. ПершимдрÀ³ованимпідрÀчни³омÀсхіднихслов'янстала
"АзбÀ³а", видана першодрÀ³арем Іваном Федоровим À Львові
1574р.?
6. У³раїнсь³амовапосідає19–20місцевсвітіза³іль³істю
мовців(близь³о45млн.)?
7. НаДале³омÀСході–одномÀзнайбільшихÀ³раїнсь³ихпе-
реселенсь³их осеред³ів À Росії – À³раїнсь³а мова є офіційною,
неюведетьсяш³ільненавчаннявÀ³раїнсь³ихпоселеннях,вида-
ютьсяазетийжÀрнали?
8. Численна À³раїнсь³а діаспора вПольщі (понад 300 тис.)
маєсвоюпресÀ,середніш³оли,Àрт³и,³ÀльтÀрнітовариства,À³-
раїнсь³івідділеннявÀніверситетах?
9. У³раїнсь³а діаспора в Швеції ³іль³існо невели³а (бл. 2
тис.),алеодназнайдавнішихÀЗахіднійЄвропі–щезчасівКиїв-
сь³оїРÀсі?
10. З1988р.À³раїнсь³ÀмовÀв³люченоя³фа³ÀльтативнÀдисци-
плінÀдозаальноосвідоцтвапросереднюосвітÀÀВели³обританії?
Заад³иписьма
Чипере³онаніВи,що...
1. Кіль³істьлітервалфавітахрізнихмов(напри³лад,Àрець-
³омÀ–24,латинсь³омÀ–25,старословянсь³омÀ–43,À³раїнсь-
³омÀ–33,анлійсь³омÀ–26)залежитьлишевід³іль³остізвÀ³ів
(фонем)Àцихмовах?
2. У³раїнсь³а рафі³а належить до числа найдос³оналіших,
ос³іль³ибільшістьлітерÀ³раїнсь³ооалфавітÀоднозначні,тобто
точновідповідаютьзвÀ³ам,я³іпозначають?
3. ВÀ³раїнсь³омÀалфавітієлітериздіа³ритичнимизна³ами?
4. СÀтоÀ³раїнсь³имилітерами,я³ихнемаєвжодномÀіншо-
мÀалфавітісвітÀ,єбÀ³виґ,є та ї?
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нязтеорії мовознавства?Щоєпредметомтеоретичноо іпри-
³ладноо мовознаства?ОбміняйтесядÀм³амизцьооприводÀ.
2."Очищатирідн¾мов¾іразомзтимзбаач¾ватиїї–це
завдання±ращих¾мів.Очищати,незбаач¾ючи,частооз-
начає діяти безд¾шно, том¾ що нема нічоо більш зр¾чноо,
ніж, відволі±аючись від зміст¾, стежити тіль±и за висловом.Ро-
з¾мналюдинамісить і¾минаєсвійсловеснийматеріал,нет¾р-
б¾ючисьпроте,зя±ихелементіввінс±ладається,анероз¾мно-
м¾ле±ооворитичистоюмовою,ос±іль±ийом¾нічоос±а-
зати. Йом¾невідч¾ти, я±ийжалюіднийс¾роатвживаєвінза-
містьзначноослова,я±щоцесловоні±олинеб¾лодляньоожи-
вим, том¾щовінзастосов¾вавйоо,нед¾маючи.Поезія і при-
страснамова–джерела,зя±ихвиб¾хаєжиттяслова,ія±щово-
нивсвоїхпоривахзахоплюютьісміття,товоноврешті-рештося-
денадно,ачистийрівчачо±потеченаднимдалі"(Й.Гете).
ЧиподіляєтевидÀм³À,висловленÀславетнимнімець³имми-
слителем і письменни³ом? Помір³Àйте над виділеними в те³сті
фразами.Я³можÀтьічиможÀтьÀзааліспівіснÀвативмові"живі"
слова і "сміття"? Митець порівнюєживÀмовÀ з "чистимрівча-
³ом".Азчимбивипорівняли"чистÀ",зависловомГете,мовÀ?Чи
завждислідспіл³Àватися"чистою"мовою?
3.Світовабаатомовність–"однезнайбільшихнещастьб¾т-
тя"(Вольтер)чизапорÀ³асамобÀтньоорозвит³À³ожноонародÀ?
4."Коженізнасвідповідальнийзате,я±оюб¾демовамайб¾т-
ньоо,хай¾без±інечномалійдозі"(Ю.Шевельов).Чиподіляєте
вицюдÀм³À?Чизалежитьмовавідволіоднієїособи?
5. У³раїнсь³о-російсь³ий сÀржи³ – за³ономірний резÀльтат
двомовностічимовненедбальство,"лінощі"дÀхÀ?
6.НеріххвалитисвоюріднÀмовÀ–ріхзневажатиінші.Чипо-
діляєтевицюдÀм³À?
7."Любовдонарод¾–цесл¾жіннянародові,анеідеясл¾жіння"
(О.Довжен³о).ЩодлявасозначаєслÀжіннянародові,любовдо
народÀ?Читребаія³саметребаслÀжитинародові?
Лінвістичнідис³Àсії
Я³підотÀватисядодис³Àсії
(методичніпоради)
Гот¾ючисьдодис±¾сії:
¡ З'яс¾йтеосновніпоняттятеми,я±адис±¾т¾ється.Пере-
віртезатл¾мачнимсловни±ом,чиправильновироз¾мієтеїхзна-
чення.Випишітьвизначення±лючовихпонять.
¡ З'яс¾йтедлясебе,вчом¾с¾тьпроблеми,я±іположення
протиставляються.
¡ Сформ¾люйтеізапишітьстисло(1–2реченнями)основ-
н¾д¾м±¾(тез¾)вашихмір±¾вань.
¡ Корист¾ючисьзапропонованоюлітерат¾роюабовлас-
нимдосвідом,підот¾йтеіла±онічнови±ладітьосновніар¾менти
на±ористьвашоїтези.
¡ Прод¾майтеможливі±онтрар¾менти.Підот¾йтесьдоїх
спрост¾вання.Запишітьїх¾формі"питання–відповідь".
¡ Підш¾±айтеяс±раві,пере±онливіілюстраціївашихмір-
±¾вань(ці±авіфа±ти,при±ладизх¾дожніх,п¾бліцистичнихтворів
тощо).
Темидлялінвістичнихдис³Àсій
1. У ³низі "Про мовÀ і мовознавство" відомоо À³раїнсь³оо
вченоо-лінвіста,а³адемі³аА.О.Білець³оо,я³ийсам,доречі,
володів ³іль³ома європейсь³ими мовами, наведено та³і ці³аві
мір³Àвання: "Відмінність між мовознавцем-теорети±ом і мовоз-
навцем-пра±ти±омполяаєвтом¾,щомовознавцеві-пра±ти±¾не
обов'яз±ово знати теорію, тобто мовознавство. ...Пра±тичне
знаннябаатьохмовнеєобов'яз±овоюпри±метоюмовознавцяя±
¾ченоо". НапідтвердженнясвоєїдÀм³иа³адемі³наводитьслова
засновни³а сÀчасноо мовознавства Фердинанда де Соссюра
(1857–1913), с³азані ним ³олись напівжартома-напівсерйозно:
"Мовознавець–целюдина,я±азнаєдещопровсімови,алепра±-
тичнонезнаєжодноїмови(певнаріч,завинят±омсвоєїрідної!)".
Чиневидаєтьсявамта³етвердженнядис³Àсійним?Помір³Àйте,
я³имизнаннямимаєволодітивчений-лінвіст.Щоозначаєпра³-
тичне володіннямовою?Чипотрібнімовознавцеві-пра³ти³Àзнан-
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5. До рафічної системи À³раїнсь³ої мови належать, ³рім
±рап±и, ±оми, ±рап±и з ±омою, дво±рап±и, тире, дефіса, трьох
±рапо±, зна±ао±ли±¾, зна±апитання,щей та³і розділові зна³и:
лап±и,д¾ж±и,с±існарис±а,абзац,проміжо±?
6. УнаÀ³овомÀсвітіневи³ли³аєжодноосÀмнівÀфа³т,що
³ирилицюствориводинізбратівпросвітителівслов'ян–Кирило?
7. ВосновÀперших³ириличнихдрÀ³арсь³ихшрифтівляло
¾ставне письмо?
8. Найдавнішінаписилатиницею(6–5ст.дон.е.)створюва-
лисяічиталисявнапрямісправаналіво?
9. У19ст.вÀ³раїнсь³ихш³олахГаличинибÀлоза³онодавчим
шляхомзапровадженолатин±¾ (алфавітнаосновілатиниці)?
10. Усіслов'янсь³імови³ористÀються³ириличноюрафі³ою?
Таємниціімен
Чипере³онаніВи,що...
1. Най³оротшимиіменамивУ³раїнієтрибÀ³вені,напри³лад,
Лев таЗоя?
2. Найдовшимичоловічимиіменами,в³люченимидо"Словни-
³авласнихіменлюдей",єАполлінарій,Ма±симіліан іПантелеймон?
3. Зафі³соване в IV т. "Словаря À³раїнсь³ої мови" Бориса
Грінчен³аім'яНаталь –цечоловічаформажіночооіменіНаталія?
4. Авторами чотиритомноо російсь³о-À³раїнсь³оо словни-
³а,виданооÀЛьвові1893–1898рр.,бÀлиДмитроЯворниць³ийі
Ми³ола Лисен³о, я³і приховали свої імена під псевдонімом
"М. УманецьтаА.Спіл³а"?
5. УсіКоломійці,Коломійчен±и,Коломії,Коломойцеви тано-
сіїіншихпрізвищзосновоюКоломий ведÀтьсвійрідзпри³арпат-
сь³оомістаКоломия?
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6. У³раїнсь³іпрізвища,Àтворенівіджіночихімензадопомо-
ою сÀфі³са -ій (типÀ Гандзій,Мар¾сій,Мотрій, Парасій, Пазій,
Хоптій),походятьвідлÀзливих,іронічнихпрізвись³,щодавалися
парÀб³овіабочолові³À,я³имверховодиладівчиначидрÀжина?
7. Упрізвищах,типовихдлязахідноÀ³раїнсь³оореіонÀ,на
зразо³ Климишин, Романишин, Семчишин, Панчишин, Яцишин
³інців³а-шин –цефонетичновидозміненеслово"син" ,тобтоРо-
мани-шин–синРомана?
8. ПрізвищаЛитвин,Литовець (і похідні –Литвинен±о,Ли-
товчен±о, Литвя± та ін.) належать нащад³ам одноо з прибал-
тійсь³ихнародів–литовцям,меш³анцямЛитви?
9. Та³іпопÀлярніÀ³раїнсь³іпрізвища,я³Балай,Ба±ай,Бал-
бир,Беа,Ваць±о,Г¾пало,Динда,Кришнен±о,Мазепа,Мар¾а,Па-
ні±ар,Панітар,Рай,Рай±о,Рахман,Рева,Рой,Цар,Цари±,Хопта,
Гоптар,Шиванен±о,Шандра,Ш¾дря,насправдізапоходженнямне
зовсімÀ³раїнсь³і,навітьзовсімнеÀ³раїнсь³і,адавньоіндійсь³і?
10. У дÀже поширеній рÀпі À³раїнсь³их прізвищ з основою
Біл- (Білий,Білан,Білаш,Біли±,Біля± тапохідн.)іЧорн- (Чорний,
Черня±,Черниш,Чернеа,Чорнята тапохідн.)відбилосяпо³лонін-
нянашихпред³івязичниць³имбожествам–Білобо¾іЧорнобо¾?
11. Тр¾ханів острівÀКиєвізавдячÀєсвоєюназвоюполовець-
³омÀханÀТ¾орхан¾?
12. Західніслов'яни–чехи–ведÀтьсвоєпоходженняйнай-
менÀваннявідЩе±а –одноозтрьохлеендарнихбратів-заснов-
ни³івКиєва,а ім'ядрÀообрата–Хорива –далоназвÀ іншомÀ
південнослов'янсь³омÀнародÀ–хорватам?
Вся³амовнавсячина
Чипере³онаніВи,що...
1. Назва À³раїнсь³оо народноо танцю опа± походить від
Гопал,Гопала –одноозіменіндÀїстсь³ообоаКрішни,мÀдро-
оцаря-воїнаібожественноопастÀха?
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тін±ами,±олинавчивсядаватидвадцятьнюансів¾постановціоло-
с¾". Учасни³риповиненпромовитицюфразÀ(ата³ожя³ісьіншіре-
чення)зрізнимінтонаційнимзабарвленням,змінюючитембрімело-
ди³ÀолосÀ,щобвиразити,напри³лад,прохання,побажання,ре±о-
мендацію,вимо¾,розпорядження,±атеоричнийна±аз,за±ли±тощо
іодночаснопередатинастрій–радість,здив¾вання,захоплення,роз-
драт¾вання,нів,об¾рення,іронію,сар±азм,втом¾іт.ін.Іншіравціпо-
виннівизначити,я³ийсамеінтонаційнийвідтіно³виражено.
7.Відтворитиінтонаціюнаписьмі–справанеле³а,алепев-
ною мірою це можливо. СлÀÀють для цьоо зна³и пÀн³тÀації.
ГравцямпропонÀєтьсяпозмаатисявінтонаційнійточностівимо-
вифраз,À³інція³ихнаписьмістоятьосьта³ірозділовізна³и:Це
ш±ола.Цеш±ола!Цеш±ола?Цеш±ола?!Цеш±ола...
8.Чиможнавиразитизапереченнябеззаперечнихчасто³або
префі³сів? Помір³Àйте, чомÀ речення Ая±же! Б¾д¾ я мовчати!
сприймаєтьсясамея³заперечне (тобтонеб¾д¾мовчати), хоча
формальновньомÀвисловленонезаперечення,аствердження.
9. Чиможнащось стверджÀвати, вживаючи прицьомÀ запе-
речнÀчаст³Àне,тащейнеодинраз,адвічі?СпробÀйтепроілю-
стрÀватицюпарадо³сальнÀвластивістьнашоїмови.
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2.З'ясÀйте,я³езречень"зайве",маєсинта³сичнÀвідмінність
відінших.Пояснітьсвійвибір.
Вонанамааласянед¾матипропережите.
Кошеняпочало олоснонявчати.
Командирна±азавстріляти.
Братнезмі вчасноповерн¾тися черезнеод¾.
3. ПроаналізÀйте два речення: Хлопче, підійди до мене.
Хлопці,підійдітьдомене. Знайдітьоловнічленицихречень,ви-
значте їх раматичніформи. Чи не сÀперечать зробленим вами
виснов³амта³ітези:Звертаннянеєчленомречення.Звертання
непереб¾ває¾с¾рядном¾чипідрядном¾зв'яз±¾зчленамире-
чення.Звертанняраматичнонепов'язанезчленамиречення,є
"ч¾жим"елементом.
ЧибÀдь-я³ереченняможнаперебÀдÀватиÀсполÀчни³ове?
4.Вя³ихÀ³раїнсь³ихпісняхчастозÀстрічаємозвертання.До-
повнітьперелі³:"Ой,дівчино,ш¾митьай","Повій,вітре,наВ±ра-
їн¾","Ой,неходи,Грицю,тайнавечорниці…","Ойти,дівчино,з
оріхазерня…","Ріднаматимоя,тиночейнедоспала"…
5.Вели³ийрежисерК.С.Станіславсь³ийназвавлоічнийна-
олос "в³азівнимпальцем", я³ий відмічає найоловнішеслово À
фразічита³ті.ПропонÀємопотренÀватисяÀточностівисловлю-
ваннязадопомооюта³оїри.Надошціабонавели³омÀар³Àші
паперÀзаписÀютьпитальнеречення,а³ожензÀчасни³івпочер-
зімаєпрочитатийоозрізноюінтонацієюілоічниминаолосами
залежновідтоо,я³оюмаєбÀтивідповідьназапитання.Варіанти
відповідей заздалеідь пишÀть на о³ремих ар³Àшах і по³азÀють
равцеві безпосередньопередйоо встÀпом À рÀ.Оцінює точ-
ність інтонаційспеціальнежÀрізчисластÀдентівчиÀчніврÀпи.
ПотімравціічленижÀріміняютьсямісцями.
Напри³лад:Миз¾стрінемосяз±¾рсантамизавтраодванадця-
тійнанабережній?
Варіантивідповіді: –Та±,ми.–Та±, з¾стрінемося.–Та±, з
±¾рсантами.–Та±,завтра.–Та±,одванадцятій.–Та±,нана-
бережній.
6.А.С.Ма³арен³описавÀ"Книзідлябать³ів":"Яставсправжнім
майстромлишетоді,±олинавчивсяоворити"Ідисюди"з15–20від-
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2.Поль±а,одинзнайпопÀлярнішихєвропейсь³ихтанців,завдя-
чÀєсвоєюназвоюПольщі,звід³ийпоходитьцейнароднийтано³?
3.У³раїнсь³ийіменни³пільа іросійсь³ийльота –цеслова-
родичі,я³іпоходятьвіддавньослов'янсь³ооіменни³альа –"во-
ля,полешення"?
4.При³метни³солод±ий походитьвідсловасолоний?
5.У³раїнсь³ийпри³метни³сивий спорідненийзіменемдавньо-
індійсь³ообоаШіви?
6. Застаріла форма числівни³а почвартаста відповідає сÀча-
сномÀсловÀп'ятсот,тобто"післячотириста"?
7.При³метни³хороший ведесвоєпоходженнявід іменіпра-
слов'янсь³ообоасонцяХорса?
8.Усінаведеніназвизброї–бра¾нін,вінчестер,±алашни±ов,
±ольт,ма±аров,ма¾зер,наан,парабел¾м –Àтвореновідпрізвищ
винахідни³івцихвонепальнихпристроїв?
9.ДавнійÀ³раїнсь³ийвислів¾зятизаміж(зам¾ж),я³ийÀживав-
сязамістьтеперішніхпітизаміж,вийтизаміж,сяаєсвоїм³орін-
нямÀдобÀматріархатÀ,³олипосвататихлопця,тобтовзяти йоо
собізам¾жа,молатіль³идівчина,аненавпа³и?
10.ДляназвисвоороманÀ"ХібаревÀтьволи,я³яслаповні?"
ПанасМирнийви³ориставÀ³раїнсь³еприслів'я?
Най...най...най...
(лінвістичні"ре³орди")
Чипере³онаніВи,що...
1. "Найдововічнішим" підрÀчни³ом вважають "Грамати³À
словенсь³À",створенÀМелетіємСмотриць³им1619р.?
2. Найдавнішоюзнинівідомихпам'ят³ою³ириличноопись-
маєнапис931р.Àс³ельномÀмонастирібіляс.КрепчавБоларії?
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3. Найдавнішоюточнодатованою³ириличною³ниоюєдав-
ньорÀсь³еОстромировеЄванеліє1056–57рр.?
4. "Наймолодшою", тобто найпізніше створеною і запрова-
дженоюдоÀ³раїнсь³ооалфавітÀ,єбÀ³ваґ (ґе)?
5. НайбільшеслівпочинаєтьсязбÀ³ви"п"?
6. "Найпасивнішою", тобтонайрідшевживаноюлітерою À³-
раїнсь³ооалфавітÀє"ь"(м'я³ийзна³)?
7. Найдавнішою азбÀ³ою на РÀсі, я³а в³лючала в себе 27
бÀ³в:23рець³і і4словянсь³і–б,ж,ш,щ,вважаютьрафіті,
виявлененастініСофійсь³оособорÀвКиєві?
8.Найбільшепсевдонімів(99)середÀ³раїнсь³ихписьменни³ів
ви³ориставІванФран³о?
9. Найдовшиий псевдонім бÀв À Гриорія Квіт³и-Основ'янен-
³а –"ЛюбопытныйАверьян,состоящийнеÀдел³оллежс³ийпро-
то³олист,имеющийхожденияпотяжебнымделамиподенежным
взыс³аниям"?
10.НайчастішевживанимивÀ³раїнсь³іймовісловамиєімен-
ни³ "рÀ³а", дієслово "бити", при³метни³ "вели³ий", займенни³
"він",сполÀчни³"і"?
11.НайбільшÀ³іль³істьсининімівмаєслово"іти"?
12. Найменше приймени³ів в À³раїнсь³ій мові вживаються з
місцевимвідмін³ом?
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18.Учасни³ириподіляютьсяна³оманди(Іменни±,При±мет-
ни±,Числівни±,Займенни±,Дієслово)іза2хвилинимаютьпри-
адати і записатиприслівни³и,Àтворенівідсвоєїчастинимови.
Перемаає³оманда,я³ави³онаєцезавданнянелишеповно,ай
правильно.
19.Від я³их частинмови Àтворюютьсяпохідні прийменни³и?
Наведітья³омоабільшепри³ладів,продовживширяд:±оло(сто-
лÀ),±рай (дорои),близь±о(лісÀ)...
20.Чиможнавважати,щослÀжбовічастинимови,навідмінÀ
самостійних,немаютьле³сичноозначення?Мір³Àючинадцим
запитанням, приадайтелеендÀпро те, я³давні спартанці,що
відзначалисянелишемÀжністю івитривалістю,айла³онізмом,
раничноюстриманістюÀвисловлюваннях,відповілинапорози
вороа. Спартансь³ий цар одержав послання приблизно та³оо
змістÀ: "Я³що ми стÀпимо на вашÀ землю, ми зітремо вас на
порох. Я³щоми захопимо ваші міста, ми спалимо їх. Я³щоми
візьмемовасÀполон,мизнищимовас."Увідповідьвінпередав
посланцямлишеоднеслово:"Я³що".
21.Гра-змаання. ВÀ³раїнсь³іймовідоситьбаатозвÀ³онас-
лідÀвальнихслів.СпробÀйтезадвіхвилинизаписати(абопромо-
вити)я³найбільшета³ихзвÀ³онаслідÀваньіÀтворитивіднихдіє-
слова(зазраз³ом:Горобецьцвірінчить:цвірінь–цвірінь...К¾р±а
±вохче:±вох–±вох...Свинярох±ає:рох–рох...).Перемааєтой,
хтови³онаєцезавданнянелишешвид³оіповно,айправильно.
ПорівняйтезаписанівамизвÀ³онаслідÀвальнісловаÀ³раїнсь³ої
мовизаналоічнимивросійсь³ій,анлійсь³ій,німець³ій.Випомі-
тилирізницю,чинета³?Я³вивважаєте,чисправдітвариниіпта-
хиврізних³раях"оворять"по-різномÀ?ЧисправатÀтневних,
авлюдях,я³іїхчÀють?
Синта³сис
1.Напишіть те³ст, ви³ориставшивсі подані словосполÀчення
я³³лючові.Зя³оохÀдожньоотворÀвзятоцісловосполÀчення?
СпробÀйтевідновититвір.
Усміш±атвоя,очітвої,знаєшпроце,р¾±итвої,неб¾дезавтра,
тебенеб¾де,наційземлі,іншілюди,неб¾деназемлі,требаспі-
шити,спішитижити,спішити±охати.
СпробÀйте встановити за³ономірність ви³ористання різних
фле³сійÀційформііменни³ів.Під³аз³а:звернітьÀваÀнатворен-
няформиназивноовідмін³аодниницихіменни³ів.
12. ЧомÀ по-різномÀ? За нормами À³раїнсь³ої рамати³и чи-
слівни³идва,три,чотири,обидвапоєднÀютьсязіменни³амичо-
ловічоородÀÀформіназивноовідмін³а,анеродовоо,напри-
³лад:двабриадири, тримісяці, чотириро±и, обидвапар¾б±и.
ЦежстосÀєтьсяіназвосібзанаціональністючимісцемпрожи-
вання:двар¾зини,триосетини,чотирициани.
Алевтойжечасправильнимиєформи дваселянина,триро-
мадянина, чотири вірменина. ЧомÀ ж дея³і іменни³и, поєднÀю-
чисьзчислівни³амидва,три,чотири,обидва, стоятьÀназивно-
мÀвідмін³À,аіншінабÀваютьформиродовоовідмін³аоднини?
13.Допишітьза³інченняіменни³івÀреченнях:Річ±арозлилася
натрир¾±ав... До±¾рт±ивжепришилиобидвар¾±ав...
Чиодна³овимиєза³інченняіменни³ів?ОбрÀнтÀйтесвоюдÀм³À.
14.ПорівняйтеформÀіменни³аÀсловосполÀченняхдвіцілихі
п'ятьдесятихлітра–двазполовиноюлітри. Зточ³изорÀмате-
мати³ихібаценеодна³овівеличини?ЧомÀжза³інченняіменни-
³арізні?СпробÀйтепояснити.
15. У³низі"Ці³авемовознавство"О.І.Потапен³анаведенота-
³етвердженнямитрополитаІларіона(І.І.Оієн³а):"Євнасодна
ці±ава форма, що постала під впливом дохристиянсь±их вір¾-
вань, –цебезпідметовіреченняна-ло.Вонизавждизлоо,не-
хорошоочинебажаноозміст¾.Підмет¾них–диявол,сатана,
щось нечисте...". Напри³лад: "Щоб тебе підняло та епн¾ло!";
"Щобтебепо±орчило!"Я³вивважаєте,числÀшноюєцядÀм³а?
СпробÀйте її підтвердити чи заперечити за допомоою власних
спостереженьіпри³ладів.
16.Чимпояснити,щословаблизь±о,просто,дов±ола,ще,
я±вживаютьсяÀмовітоя³прислівни³и,тоя³слÀжбовіслова?
17.Я³имичастинамимовиєсловарип,хап,сми³ Àта³ихре-
ченнях "Парас³а рип сінешніми дверима";  "Лисиця сми³ тÀди,
сми³сюди";"Зміяйоохап,тайпонесладосвоєїхати"?ОбрÀн-
тÀйтесвоюдÀм³À.
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Ві³торина
Вели³іеорафічні...³Àрйози,
абоЯ³вини³аютьназви
Середсотеньісотеньтисячслівмовичиненайці³авішимиє
власніназви,аз-поміжних–топоніми,тобтонайменÀванняео-
рафічнихоб'є³тів. "Архівом,літописомземлі"назвалатопоніми
професорАллаКоваль,відомийÀ³раїнсь³иймовознавець.Зпра-
вічнихлибиннесÀтьвонидонасвідомостіпромісцевість,я³Àна-
зивають,пролюдей,я³ітворилиназви.АледÀжечастоці"архіви"
настіль³и давні, що містять більше леенд і міфів, ніж наÀ³ової
правди.До³опатисядопершоосновназви,з'ясÀватиїїетимоло-
ію–щоможебÀтиці³авішим?
Дотоож,³Àрйознівипад³идоситьчастотрапляютьсязеора-
фічниминазвами,³оливонипереходятьізмовивмовÀіпочина-
ютьжитисвоїмо³ремим,іншимжиттям,тобтописатисяівимовля-
тисябезолядÀнамовÀ-джерело.Відомийросійсь³ийлінвістЛев
ЩербаназваввідтворенняÀвимовійнаписьмііншомовнихвлас-
нихназв,ÀтомÀчислійеорафічних,"малень³имстихійнимли-
хом".Справді,та³оорозмаїттяформіспособівпередачізапози-
ченихслів,мабÀть,немаєÀжоднійіншійрÀпічÀжомовноїле³си³и.
Тож,розорнÀвшиÀявнÀеорафічнÀмапÀ,помір³Àймонадці-
³авими,аподе³Àдий³Àрйозниминазвам,я³інанійтрапляються,
іспробÀймозробитидлясебехайне"вели³іеорафічні",ахоча
бмалень³ілінвістичнівід³риття.
1. Дослідни³и вважають, що Чорне море – це помил³ова
назва.ІснÀєнаÀ³оваверсія,щонасправдівононазивалосявдав-
нинÀЧервне(Червоне).Я³жетрапиласята³апомил³а?
2. БільшістьсÀчаснихÀчених-істори³іввважають,щобилин-
нийбоатирІлляМ¾ромець –насправдіісторичнаособа.Алеро-
домвінзовсімнездавньорÀсь³оомістаМÀрома.Звід³ижÀньо-
ота³еймення–МÀромець?
3. У ³низі "Таємниці роз³риває санс³рит" (К.: Вид. центр
"Просвіта",2001)À³раїнсь³ийіндолоС.Наливай³овисÀваєці³а-
вÀнаÀ³овÀіпотезÀ,що±імери(±іммерійці),проя³ихзадÀєГеро-
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дотÀсвоїйзнаменитій"Історії",–цеоднезіслов'янсь³ихплемен,
пращÀрівÀ³раїнців.Однієюзпідставдлята³ихвиснов³івÀчений
вважаєта³ідвіособливостіпередачірець³оюмовоюзвÀ³івінших
мов,асаме:1)слов'янсь³имчиіндійсь³имзвÀ³амс,ш Àрець-
³ій мові відповідає ³ (напри³лад, À³р. слава, санс³р.шравас –
рець.³леос;À³рірос.серце/сердце–рець.³ардіа;À³р.ірос.
десять,санс³р.даша–рець.де³а);2)чÀжомовнев Àрець³ій
мові найчастіше передається я³ м (напри³лад, передача
слов'янсь³оїназвиНовородя³Немоардас).СпробÀйтепри³ла-
стиціза³ономірностідозаданихГеродотомслів±імери(±імме-
рійці), Кіммерія, Боспор Кіммерійсь±ий, Кіммерійсь±і вали. Я³і
праÀ³раїнсь³і топоніми, на дÀм³À дослідни³а, бÀли та³ передані
рець³оюмовою?
4. Учені вважають, що еорафічні назвиО±сфорд, Боспор
(давнєнайменÀванняКерченсь³оїпрото³и)іЕ±сампей наПівден-
номÀБÀзі(леендарнас³іфсь³асвятиня,проя³ÀзадÀєщеГеро-
дотÀVст.дон.е.)поєднаніспільнимпоходженням іле³сичним
значенням.Щожозначаютьцітопоніми?
5. Серед³иївсь³ихтопонімівбаатоназвпов'язаноздавніми
поселеннямипредставни³іврізнихнародів,щомеш³аливмістіі
йоо о³олицях, напр. Татар³а, Німець³а слобода, Латинсь³ий
³вартал іпод.Чиненалежитьдота³ихназв іКитаїв(Китаєве)?
Можливо, назва цієї історичної місцевості на південній о³олиці
Києвапоходитьвідслова±итайці?
6. На³артіКиєваєбаатоці³авихісторичнихназв,пов'яза-
нихзбÀрхливимиподіямидавнини.Однезта³ихслів–Мишолов-
±а.ЧомÀцюмісцевістьнапівдніКиєваназиваютьсамета³?
7. ІснÀє дÀм³а,що назва ³римсь³оомістаС¾да± походить
від найменÀвання риби, я³а нібито водилася в ЧорномÀ морі й
нав³олишніхозерахÀвеличезній³іль³остіія³оюторÀвалимісце-
ві³Àпці.ЧислÀшнецепояснення?
8. Я³е³римсь³емісто-³ÀрортодержалоназвÀвідрадісноо
виÀ³À рець³их мореплавців, що нарешті побачили землю, –
"Бере!"?
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6.Я³правильно:±риламичи ±рильми,±олесамичи ±олісьми,
±олінамичи ±оліньми,дверимачидверми,плечимачи плечами,
дітямичи дітьми,¾сямичи ¾сьми,очамичи очима,±¾рами,±¾-
рямичи ±¾рми,р¾дямичи р¾дьми?
7.ЧомÀпо-різномÀ?ВорÀдномÀвідмін³Àодниниіменни³и2-ої
відміни – чоловічі прізвища мають різні за³інчення, напри³лад:
Іваном Фран±ом – але Оле±сандром Пономаревим, Оле±сан-
дромМорозом –але ЛеонідомГлібовим,ЧарліЧапліном –але
Оле±сандромП¾ш±іним,ЧарльзомДарвіном –але Ми±олоюЩе-
дріним,ЖаномРасіном –але ІваномКриловим.ОбрÀнтÀйтеви-
бірфле³сії.
8.ЧомÀпо-різномÀ?ВорÀдномÀвідмін³Àодниниіменни³и2-ої
відміни – еорафічні назви мають різні за³інчення, напри³лад:
Яотином,Лебедином,Козятином,Бат¾рином,Хотином,Свято-
шином, Берліном – але Вишневим, Дебальцевим, Єна±ієвим,
М¾±ачевим,Сніжним.СпробÀйтепояснити,чомÀцііменни³има-
ютьрізніфле³сії.
9.Я³правильно?ЄсередÀ³раїнсь³ихпрізвищдавнійці³авіза
походженнямнайменÀвання,Àтворенівідіменни³івІІІвідміни,на-
при³лад,ІванРись,ВасильРоз±іш.Я±відмінюватиціпрізвища?
ІванаРисі чи ІванаРися?ІваномРиссю чи ІваномРисем?Васи-
ляРоз±оші чи ВасиляРоз±оша?ВасилемРоз±ішшю чи Васи-
лемРоз±ошем?
Ая³щоцепрізвищедівчиничижін³и,я³вонотодізмінюється
ічизмінюється?Помір³Àйтеідайтевідповідь.
10. ЧомÀ по-різномÀ? У дея³их с³ладних прізвищах відміню-
ютьсяобидвічастини,ав інших–лишедрÀа: ІванаНеч¾я-Ле-
виць±оо – але ЮріяДольд-Михайли±а, Івана Карпен±а-Каро-
о – але Бонч-Бр¾євича, Квіт±и-Основ'янен±а – але Кос-Ана-
тольсь±оо.СпробÀйтепояснитицюза³ономірність.
11.УродовомÀвідмін³Àмножиниіменни³и–назвиосібзана-
ціональністю чимісцем проживання –мають за³інчення -ів або
нÀльове,напри³лад:р¾зинів,мос±вичів,але росіян,парижан.
Утворіть форми родовоо відмін³а множини від наведених
іменни³івізапишітьїхÀдві³олон³ивідповіднодотипÀза³інчен-
ня:татари,т¾р±и,вірмени,±ияни,полтавчани,хар±ів'яни,бола-
ри,¾ни,молдавани,осетини,селяни,ородяни.
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знавцемЛ.Щербою,відомавсімфілолоам,хочжоденізнихне
розÀмієсмислÀцьооречення.НерозÀміючизначення,ми,одна³,
ле³овизначимовцьомÀвисловлюванніпідметіприсÀдо³,дрÀо-
ряднічлениречення,встановимочастинимовиінавітьформи,À
я³ихвонивжиті.
Я³намцевдаєтьсязробити?СпробÀйтепояснитицеймовний
парадо³с.
2. Творчезавдання-ра. ЧиможнависловитидÀм³и,вра-
ження,почÀття,прощосьрозповістизадопомооюсамихлише
іменни³ів, дієслів, при³метни³ів? Перевірте своє припÀщення
напра³тиці,проаналізÀвавшилінвістичніособливостізапропо-
нованихви³ладачемабодібранихсамостійноте³стівхÀдожньо-
остилю.Я³істилістичніфÀн³ціївцихтворахви³онÀютьмор-
фолоічнімовнізасоби?ПроілюстрÀйтеїхвиражальніможливо-
сті,написавшитвір-мініатюрÀзви³ористаннямслівтіль³иодні-
єїчастинимови.
Словая³оїчастинимовивиоберетедляописÀосібчипредме-
тів,для³онстатаціїфа³тів,длярозповідіпроя³ісьподії?ЧомÀ?
3.Визначте,чивсіродовіпариіменни³ів–назвосіб–Àтворе-
ніправильно.АрÀментÀйтевідповідь.Я³ізнаведенихіменни³ів–
назвосібзапрофесією–маютьстилістичніобмеження?
Телерафіст–телерафіст±а,машиніст–машиніст±а,ж¾рналіст–
ж¾рналіст±а, ±асир– ±асир±а, др¾±ар–др¾±ар±а, лі±ар– лі±ар±а,
поштар–поштар±а,швейцар–швейцар±а,пере±ладач–пере±ла-
дач±а,сторож–сторож±а,банд¾рист–банд¾рист±а,масажер–ма-
сажист±а,піаніст–піаніст±а,жнивар–жнивар±а,призер–призер-
±а,±іос±ер–±іос±ер±а,шт¾±ат¾р–шт¾±ат¾р±а,дипломни±–диплом-
ниця,митни±–митниця,техні±–техніч±а,ви±ладач–ви±ладач±а,
т±ач–т±аля,прач–праля,±осар–±осар±а,пер¾±ар–пер¾±ар±а.
4.ЧомÀневідмінюванііменни³иіншомовноопоходженнябю-
ро,депо,ж¾рі,меню,та±сі,табло належатьдосередньоородÀ,
асиро±о,с¾л¾¾ні –чоловічоо,авеню,±ольрабі,салямі,альма-
матер –жіночоо?Аджевсіціслова–заальніназвинеістот.Чо-
мÀжродовіозна³иÀнихрізні?
5.Щоспільнооівідмінноощодораматичнихозна³віменни-
³івбра,пальто,пюре,манто,ситро?
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9. Я³емісто–Запоріжжя чиДніпропетровсь± –називалосяз
1919р.до1926р.Січослав?
10. УсÀперечсвоїй"солод³ій"назві,містоІзюмроз³инÀлося
несередвинораднихдолинПівдня,анарічціСіверсь³ийДонець
ÀХар³івсь³ійобласті.ЧомÀвонота³називається?УчомÀж"ро-
дзин³а",аточнішезаад³ацієїназви?
11. Г¾ляйполе,Непхай-бал±а,Неж¾рись,Нетронь,Не¾нивай,
Нер¾бай–щоцезадивніназви?Я³Àтворилися?Я³имеорафіч-
нимоб'є³тамналежать?
12. Переважнабільшістьіншомовнихеорафічнихназвпере-
даєтьсяÀ³раїнсь³оюмовоюзадопомооюпра³тичноїтранс³рип-
ції, тобто близь³о до їх звÀчання À мові-джерелі, напр. Bir-
mingham –Бірмінем,Lyons–Ліон,Bonn–Бонн іпод.Одна³іно-
діназвизвÀчатьіпишÀтьсязовсімвідмінновідїхпершоджерела.
СпробÀйтевстановити,я³À³раїнсь³оюмовоюназиваютьсямі-
ста,я³інамапах їхрідних³раїнпозначеніта³:Wien,Napoli,Ko-
benhavn?Ая³À³раїнцівимовляютьназвиміст,я³іріднимимова-
мизвÀчатьта³:Парі,Рома,Марсей,Істанб¾л?УчомÀпричинапо-
явита³ооміжмовнооваріюванняеорафічнихназв?
13. ЦевідомевсьомÀсвітовінімець³емісточехиназивають
Lipsko,поля³и– Lipsk.Ая³йооназиваютьсамінімці?Я³оюєÀ³-
раїнсь³аназва?
14. Меш³анці цієї ³раїни називають їїMagyarorszag, а себе
magyar (мадяри). Німець³ою мовою її назва Ungarn (Унарн),
польсь³оюHungaria(ХÀнарія).Я³називєтьсяця³раїнаÀ³раїнсь-
³оюмовою?
15. Цю³раїнÀ,розташованÀвцентріЄвропи, її ³оріннімеш-
³анці називають "землею дойчерів". ФранцÀзь³ою її назва має
формÀAllemagne,іспансь³ою–Allemania.Щоцеза³раїна?
16. Першоосновоюназвицієї³раїниєзначення"земляполян"
або"польова±раїна".УдавньорÀсь³ихджерелахінароднихпісняхїї
щеназивалиЛядсь±аземля.УчасиСередньовіччяце³оролівство
малоофіційнÀназвÀ,с³аль³ованÀ(дослівнопере³ладенÀ)златинсь-
³оовиразÀrespublika-"справанарод¾".Проя³À³раїнÀйдеться?
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17. Я³а"зеленаземля" на80%À³риташаром³рии?
18. Ная³ій"льодовійземлі" завдя³итеплійтечіїГольфстрім
вирощÀютьнавітьбанани?
19. Щоспільноо(зполядÀпоходження)маютьназвипіво-
строваЮ±атан,Але¾тсь±их островів,афри³ансь³оїріч³иАр¾вімі
таавстралійсь³оїтварини±ен¾р¾?
20. Назвая³оїпівденноамери³ансь³ої³раїнипере³ладається
зіспансь³оїя³"срібна",хочжодноородовищасріблатамнемає?
21. Я³еспільнезначенняоб'єднÀєназвиіндіансь³ихплемен
апачі,іро±ези,±оманчі,±ариби?
22. Я³ачастинасвітÀзавдячÀєсвоїмвід³риттямодномÀславет-
номÀмореплавцеві,аназванаіменемзовсіміншоомандрівни³а?
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Я³имспособомÀтвореноціпрізвища?Я³видÀмаєте,зая³их
обставинчизя³ихпричинлюдинамолаодержатита³енапрочÀд
ці³авеймення?
11. Гра-аÀ³ціон. ЧерÀваннязвÀ³івтаіншіфонетичніпроцеси
зÀмовлюютьпоявÀваріантівморфем,зо³рема³ореневих.Напри-
³лад,4фонетичнірізновиди(аломорфи)має³оріньсловалетіти:
політ,леч¾,льотний;±оріньводитимаєаж10різновидів:водж¾,
вожа±,провадити,провадж¾,вести,вед¾,вів,вели,звідний.
За2хвилинизапишітьÀсіможливірізновиди³оренів:сидіти,
сідай...(ще5варіантів);те±ти,тече... (ще4варіанти);рі±,ро-
±¾... (ще3варіанти);пити, п'ю...(ще2варіанти).
12.ВÀ³раїнсь³омÀсловотвореннідоситьпоширенимявищем
єред¾плі±ація (відлат.reduplicatio –подвоєння)–творенняно-
вихслів,здебільшоос³ладних,шляхомповторення³оренів,ос-
нов,цілихслів,рідшеафі³сів,напри³лад:тихо-тихо,рано-вранці,
наві±и-ві±ів,один-єдиний,мало-помал¾,ледве-ледве,раз¾раз,
ай-ай, от-от, ав-ав тощо. Учені вважають, що та³им самим
шляхом,тобтоповтореннямзвÀ³онаслідÀвань,Àтворилисяйсло-
вабаба,мама,тато,няня,вава,цяця("дитячі"слова).Убаатьох
іншихмовах це явище та³ож трапляється: порівняйтеросійсь³е
слово±¾±¾ш±а,давньослов'янсь³е±о±от (півень), індійсь³іслова
kankana(дзвіночо³)іdunduhhi(бÀбон),латинсь³іturtur (орлиця)і
ululare (ревіти),авайсь³еlololoa (дÀжедовий),полінезійсь³еni-
naninau (перепитÀвати).
Я³Àтворилисявсіціслова,зрозÀмітиле³о:внихлÀнаютьзвÀ-
³и,підслÀханівсамоїприроди.Аотя³ісамечастиниповторюва-
лисяÀсловахпрапор,перепел,лаолодразÀйнерозпізнаєш.
СпробÀйтевстановити,зя³ихсамездвоєних³оренівÀтворилися
ціслова.
13. Запитання-жарт.Щооб'єднÀєвідомооÀ³раїнсь³оофÀт-
болістаАндріяШевчен³а йзнаменитооавстрійсь³ооавтоон-
щи³аМіхаеляШÀмахера,о³рімтоо,щообидвавониÀславлені
спортсмени?
Морфолоія
1. "Гло³ая³Àздраште³обÀдланÀлабо³раи³Àдрячитбо-
³рён³а". Цяфраза,с³онстрÀйованавидатнимросійсь³иммово-
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3.Виділіть значÀщі частини, я³і брали Àчасть À творенні слів
под¾ш±а,¾міти.
4.Я³ий³оріньмаютьслова±¾плю,люблю,виотовлю,зліпле-
ний,втомлений?ЧиналежитьзвÀ³лÀцихсловахдо³ореня?До-
ведітьсвоюдÀм³À.
5.Я³щословомаєÀсвоємÀс³ладіпрефі³сиісÀфі³си,чиоз-
начає це,що воно Àтворене префі³сально-сÀфі³сальним спосо-
бом?ОбрÀнтÀйтевідповідь,проаналізÀвавшиморфемнийс³лад
іспосібтворенняслів:створити,створений,передбачливий,пе-
редмова,підпол±овни±,підд¾бни±,недосяжний,недале±ий.
6.ЩовідчооÀтворилося–іменни³синь відпри³метни³аси-
ній чинавпа³и?Дієсловоприїздити відіменни³априїзд чинавпа-
³и– приїзд від приїздити?ШÀ³аючи відповідь наце запитання,
подÀмайтенадтим,я³рÀхалосялюдсь³емисленняÀпізнаннісві-
тÀ–від³он³ретноо,о³ремоодоабстра³тноо,Àзаальненоочи
взворотньомÀнапрям³À.
7.Помір³Àйте,читоюсамоючастиноюсловаєморфема-ом¾
(-єм¾) впри³метни³ахіприслівни³ах?
8.Відомо,щословалавсан,лазер,Адідас(Adidas) єс³ладно-
с³ороченимисловами.Чизнаєтеви,я³ÀтворилисяціабревіатÀ-
ри?Щоозначаютьціслова?
9.У³раїнсь³івласніособовіназви(іменалюдей)маютьроза-
лÀженÀ системÀ варіантів із зменшено-пестливими сÀфі³сами
(демінÀтивами).ЗапишітьÀ³личномÀвідмін³Àвсіможливіформи
імен,продовживширяд:Ми±оло,Ми±ол±о,Ми±олонь±о...Михай-
ле,Михайли±¾,Михайлич±¾...О±сано,О±сан±о,О±санонь±о...Ка-
терино,Катре,Катр¾сю...
Перевіртесвоїзаписизасловни³омвласнихіменлюдей.
10. УрозмаїттіÀ³раїнсь³ихпрізвищтрапляютьсяде³оличÀдер-
наць³і, а тойдивовижнінайменÀвання–справжнішедеврина-
родноїсловотворчості:Давим¾±а,Добрийвечір,Зат¾ливітер,Кр¾-
тив¾с,Несвятипас±а,Нет¾дихата,Непийпиво,Паливода,Продай-
шап±а,Паніб¾дьлас±а,Тянибо±,Тянирядно,Убийвов±.
Проблемно-пошÀ³овізавдання,мовнііри
ЗаальнівідомостіпромовÀ
1. СпробÀйте пофантазÀвати. Зобразіть схематично мовÀ я³
³іль³аповерховийбÀдино³.С³іль³иповерхівматимета³аспорÀ-
да?Я³імовніодиницірозмістятьсянаповерхах?
Це ж завдання можна Àрізноманітнити. Напишіть ³аз³À,
оповідання (можна й À віршованій формі) чи наÀ³ово-начальнÀ
статтю "З чоо с³ладається мова?" для молодших ш³олярів. А
вашмалюно³хайстане ілюстрацієюдоте³стÀ.Намаайтесята³
написати і намалювати, щоб це не лише розважило дітей, а й
далоїмÀявленняпромовÀя³системÀ.
2. Лінвістична ра-диспÀт. Коли і я³ вини³ла мова? З
найдавніших часів люди замислювались над цим питанням,
намааючись осяти дÀм³ою походження і сÀтність цьоо
феноменальноо явища. Гіпотези про роходження мови
(звÀ³онаслідÀвальна, виÀ³ова, ономатопоетична, соціальноо
дооворÀ), висловлені ще давньорець³ими мислителями
Демо³рітом, Платоном, Епі³Àром, а пізніше підтримані і
розроблені філософами і мовознавцями Г. Лейбніцом,
В. ГÀмбольдтом, Я. Гріммом, О. Потебнею Ж.-Ж. РÀссо,
А. Смітом,іпотезатрÀдовихвиÀ³івЛ.НÀареіК.Бюхера,іпотеза
жестів М. Марра, іпотеза Ф. Енельса та ін. по-різномÀ
пояснювали походження мови, але жодна з них і досі не дала
заальновизнаноївідповідінацепитання.
СпробÀйтеівипомір³Àватинадцієюпроблемою.Поділітьсяна
рÀпи,³ожназя³ихобстоюватимеоднÀзÀжевідомихіпотезабо
пропонÀватимесвою-новÀйориінальнÀ.ПідотÀйтедо³азидля
доведення своєї дÀм³и і ³онтрарÀменти для ³рити³и теорій
сÀперни³а. Для цьоо Àважно опрацюйте наÀ³ові джерела,
напри³лад, ³ниÀО.А.Донсь³их "Доджерелмови" (Новсибірсь³,
1988), відповідні розділи в підрÀчни³ахЮ.О.Карпен³а,
М. П. Кочерана, І. П. ЮщÀ³а "ВстÀп до мовознавства" тощо.
Проведітьзаняття-диспÀтнацютемÀ.
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Фонети³а
1.Спираючисьназнанняпроза³онимилозвÀчностіÀ³раїнсь³ої
мови,ата³ожособливостіїїфонолоічноїсистеми,спробÀйтеар-
Àментованодовести,що À³раїнсь³ÀмовÀ заслÀженоназивають
однієюзнаймелодійнішихÀсвіті.
2.Упосібни³ÀН.І.Тоць³ої"СÀчаснаÀ³раїнсь³алітератÀрнамо-
ва.Фонети³а.Орфоепія.Графі³аіорфорафія.Завданняівпра-
ви"(с.119–120)наведеноÀрив³изле³ціїросійсь³оопоета-сим-
волістаК.Бальмонтапроемоційно-естетичнÀрользвÀ³івмовиÀ
вираженні людиною дÀмо³ і почÀттів, вражень про нав³олишній
світ(стильіорфорафіюориіналÀзбережено):
"Голосні–цежін±и,приолосні–чолові±и.Голосні–цесамий
нашолос,матері–щонасродили,сестри–щонасціл¾вали,
перводжерело,звід±имивите±ливсловеснімсвоїмли±¾.Отже,
±олиб¾мовінашійб¾литіль±иолосні,миневмілиброзмовля-
ти–лишеолосилибнимивте±¾чійвольотностібезформи,я±
плещ¾тьводирозлив¾.
А приолосні м¾жньою своєю твердою вдачею впоряд±¾вали
роз±ішрозлив¾, сталидамбою, реблею,довиммолом,ясним
річищем,щоспрямов¾єводидосвідомоїпраці.Всеж,хочі±ер¾-
ють¾сімприолосні,хочівважаютьвонисебезасправжніхос-
подарівслова,–ненаприолосних,анаолоснихб¾ваєнаолос
в±ожнімслові...
Азб¾±анашапочинаєтьсязА.А –найясніший,найолосніший
зв¾±,щобез ¾ся±оїпереородивиходитьзрота...А –перший
основнийзв¾±роз±ритоолюдсь±оорота,я±М –за±ритоо.М–
боліснийзв¾±л¾хонімоо,стоінзатриманої,здавленоїм¾±и,А –
олосіннянадмірноостраждання.Двапервоначалаводнімсло-
ві,щоповторюєтьсятрохинев¾сіхнародів–мама.Дваперво-
началавлатинсь±ом¾амо –люблю.Захопленедитяче¾±аючеа,
і в либинімовчання прям¾юченіміючем.М'я±ем, воложнеа,
с¾мнем.М'я±ем,воложнеа,с¾мнем,яснеа.Медовем іа –я±
бджола.Вм –мертвийш¾мзими,ва –чарівнавесна...Я±±а-
мінь,а –нежар±ийр¾бин,авмісячнійчаріопал,іноді,частішже
барвамидняраючийдіамант,всяамабарв...Славаповнолас-
ном¾А,ценашаслов'янсь±аб¾±ва!
О –цеорло,О –церот,О –зв¾±захоплення.Урочистийроз-
ло,просторіньєстьо:поле,море,обшир.Чом¾±ажемомиор-
ія?Том¾,щоворії–стоінзахоплення.Всевеличне,хочітем-
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25. Гра-змаання. Учасни³иримаютьвстановитиавторство
та³их³рилатихвисловів:
1.Розті±атисямисліюподрев¾.
2.Вся±ом¾ород¾нравіправа.
3.Увся±оосвоядоляісвійшляхширо±ий.
4.Хтоморяперепливіспалив±ораблізасобою,
Тойневмре,нестворившиновоодобра.
5.Новежиттяновоопранеслова.
6.Всяідавність,іобнова–¾±раїнсь±амова.
7.По±иживемова–житимейнарод.
8.Ія±щозавтрамоямовазине,
Ужесьооднівмертиладеня.
9.Вчиливі±именемов¾свою¾±раїнсь±¾любити.
10.Хтосвоюмов¾заб¾де,
Тойсерцезаб¾десвоє.
11.Оріднеслово,хтобезтебея?
12.Коливлюдиниєнарод,
Тодівона¾жеЛюдина.
Морфемі³аісловотвір
1. Я³ий морфемний с³лад мають слова дол¾чити, зал¾чити,
прил¾чити,відл¾чити?Я³еле³сичнезначеннямає³оріньцихспо-
рідненихслів? (З'ясÀватицедопоможеетимолоічнийсловни³).
Я³вивважаєте,чиможнаосновÀцихдієслівназватизв'язаною?
2.ВизначтеморфемнÀбÀдовÀслів:вз¾вати,зви±н¾ти,дорі±ати,
зін¾ти,навчання,в’ю,п’ю,прийти,тан¾ти,ссати,підняти,натхнен-
ня;вичленÀйте³ореніслівтаспробÀйтепідібратиодно³ореневісло-
ва.Я³еці³авеявищеспостеріаємовморфемнійбÀдовіцихслів?
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³івщиніÀтвориласявідіменіРоата,Пирятин –відПирята,Діля-
тин–від Ділята,Козятин–відКозята,Яотин–від Яота.
ДоцієїрÀпиналежитьіназваодноознайвідомішихнаПри-
³арпаттіміст–Снятин.СпробÀйтевстановити,відя³оосамечо-
ловічоо іменіпоходитьценайменÀвання.ВрахÀйте,щоце ре-
ць³езапоходженнямім'янашимипращÀрами-слов'янамивимо-
влялосятрохиіна³ше,ніжзараз,дотоож,назвамістаÀтворила-
сявідзменшеноїформиімені.
20.Я³Àтворилисяціпрізвища?СередÀ³раїнсь³ихантропоні-
мівєособливазапоходженнямрÀпапрізвищ,доя³оївходять,
приміром, та³і:Бой±о, Батю±,Волошин,Литвин,Маз¾р,Пінч¾±,
Поліщ¾±,Пр¾с,Севрю±,Чемерис,Шеремет.
Я³Àспільнарисапоходженняоб'єднÀєціпрізвища?
21.Щооб'єднÀєціеорафічніназвипоселеньУ³раїни:Поля-
нець±е, Кривичі, Деревляни, Вели±і Деревичі, Тиврів, Ківерці,
Улич,Д¾ліби,Д¾леби,Д¾ляби,Севрю±и,Вендичани,Хорвати,Ля-
хів,Ляш±и,Маз¾рів±а,Маз¾ри.
22."Уназвахнашихпоселеньзалишилисяслідидіяльностіпо-
передніхпо³олінь–віднайдавніших(видобÀванняіторівлясіллю,
медом,льоном,деревиною,вÀіллям,поташемтаін.)ідонових і
новітніх",–зазначаєÀсвоїй³низі "Знайомінезнайомці"відомий
дослідни³іпопÀляризаторÀ³раїнсь³оословаАллаКоваль.
СпробÀйте-новстановити,я³имсамепромисломзаймалисяв
давнинÀжителімісцевостей,назвия³ихнаведенонижче:Бортни-
чі, Бровари, Б¾рти, Вінниця, Гамарня, Г¾та, Кіцмань, Попельня,
Солотвин,Свалява.
23.Давняназваміста.Я³теперзветьсямісто?
Арданда(Ардабда),КафаÆ ...;
Джаліта,Яліта("береова")Æ ...;
Ахтіар("Білас±еля"),Херсонес(Корс¾нь)Æ ...;
Кер±інітида,Гьозльов,КозловÆ ...;
К¾т¾р-Оли,Новоноайсь±Æ ...;
Сміл,ІшмаелÆ ...;
Домаха,Павловсь±,МаріампільÆ ...Æ ЖдановÆ ...
24. Гра-аÀ³ціон. Учасни³ам ри пропонÀється за одна³овÀ
³іль³ість часÀ приадати я³найбільше фразеолоізмів античноо
табіблійноопоходження,³рилатихвисловів.
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не,визначаєтьсячерезо:стоін,оре,роби,похорон,сон,мо-
ре...Гострозорео±о вороавов±а,іо±о сліпебездомноїпівно-
чі.Ізвоїс¾воріволі.Бездоннео.
У –м¾зи±аш¾мів,ви¾±¾ванняжах¾...Г¾±мідянихтр¾б.Гр¾бе
поматеріїсвоїй:ст¾±,б¾нт,т¾по,±р¾то,р¾пор...
Бель±отанняхвиліч¾ємовл,щосьволожне,любовне–ліана,
лілея.Переливнесловолюблю...
Всамійприроділ маєпевнероз¾міння,та±само,я±паралель-
нер,щостоїтьрядом.Стоїтьрядоміпротилежне.Двабрати–
отжеодинсвітлий,адр¾ийтемний.Р –с±оре,мережане,різне,
спірне...Р –одинзтихвіщихзв¾±ів,щобер¾ть¾частьівмовах
самихрізнихнародів,івро±отахвсієїприроди.Я±з,с, і ш ч¾-
ютьсяівлюдсь±іймові,івсичанніадю±и,івшепотіннілист¾,і
впосвистівітр¾,та±ір бере¾частьіврічінашооротайорла,
іварчаннітира,і¾вор±¾ванніорлин±и,ів±рю±анні±р¾±а,ів
ро±отанніб¾рхливихвод,ів¾р±отіром¾..."
ЦіориінальнідÀм³иК.БальмонтапрохÀдожнюфÀн³ціюзвÀ³ів
Àтворенні³артинисвітÀяс³равоілюстрÀютьоднÀзіпотезпоход-
женнямови–ономатопоетичнÀ,абозвÀ³осимволічнÀ,я³À,доре-
чі,підтримÀвалиГ.Лейбніц,В.ГÀмбольдт,О.Потебнятаіншімо-
вознавці.ЗіднозцієютеорієюміжпочÀттямилюдиниізвÀ³ами
мовиіснÀєпевнийпрямийзв'язо³:приємнимидляслÀхÀпоєднан-
нямизвÀ³івлюдипозначалипозитивніпоняття,анеприємнізвÀ-
³и,навпа³и,ставалисимволамичоосьріз³оо,тривожноо,за-
розливоо.СпробÀйтеперевіритицюіпотезÀ,підібравшислова
À³раїнсь³оїмови,я³іпідтверджÀютьчиспростовÀютьцейполяд.
3.ЧиіснÀютьвÀ³раїнсь³іймовіслова,щос³ладаютьсялишез
олосних звÀ³ів або лише з приолосних? Чи можна виділити
с³ладивта³ихсловах?
4.Я³а,навашÀдÀм³À,найбільша³іль³істьс³ладівможебÀтиÀ
слові?Знайдітьта³еслововÀ³раїнсь³іймові.
5. Гра-аÀ³ціон.(Учасни±иризавизначенийчаспропон¾ють
я±омоабільшеваріантів відповіді напевне  завдання.Уцьом¾
мовном¾змаанніперемааєтой,хтоназиваєпотрібнесловочи
словоспол¾ченняостаннімабодаєнайбільшевідповідей).
Запевнийчас(3хв.)приадайтейзапишітья³найбільшеслів
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ізнаолосомнапершомÀ,надрÀомÀ,натретьомÀ,начетверто-
мÀ,нап'ятомÀс³ладах.УцьомÀмовномÀзмаанніперемааєтой,
хтодастьнайбільшевідповідей.
6.У"Пра³тичномÀросійсь³о-À³раїнсь³омÀсловни³À"О.Ізюмо-
ва, виданомÀ 1926 ро³À, À розділі "У³раїнсь³о-російсь³а рама-
тичнатермінолоія",Àжитослова"олосів³и" і"шелестів³и".Я³,
навашÀдÀм³À,вини³лицітерміни?Я³миназиваємоцірÀпизвÀ-
³івсьоодні?
7.НазвітьрÀпиприолоснихзаспособомтворення.Поясніть,
чомÀ³ожнийрізновидприолоснихфонемназиваєтьсясамета³:
проривні(зім±нені) іт.д.
8.УсистеміприолоснихÀ³раїнсь³оїмовиєта³званізім±не-
но-щілинніприолосні,абоафри±ати(дз,дз',дж,ц,ц',ч).Чимві-
дрізняється спосіб творенняцих приолосних від зім±нено-про-
хідних(м,н,н',л,л',р,р')?ЧомÀ³ожназцихрÀпприолосних
називаєтьсясамета³?
9.ПорівняйтеÀ³раїнсь³есловобджола таросійсь³епчела.Я³
свідчать Àчені, обидва ці слова походять від давньорÀсь³оо
бъчела. Я³іфонетичніявищазÀмовилита³ÀвидозмінÀпервинної
формисловавÀ³раїнсь³ійіросійсь³іймовах?
10.ЧимпояснюютьсяпроцесиспрощенняÀрÀпахприолос-
них? Чи завжди спрощення за³ріплюється на письмі? Проілю-
стрÀйтесвоювідповідьпри³ладами.ЧомÀдея³ісловаєвинят³а-
мизправилпроспрощенняприолосних?
11.Вя³ихзподанихслівнеможливечерÀваннязвÀ³івÀ –в і
чомÀ: вправа, вст¾п, ¾жито±, ¾мова, всиновлення, ¾дача, ¾дар,
вдова, в±рай, ввести, в±ласти?ПроілюстрÀйтевідповідь, Àвівши
словадословосполÀченьчиречень.
12.ПорівняйтевимовÀтанаписанняслівсрібло,срібний вÀ³-
раїнсь³іймовіз їхвідповідни³амивросійсь³ій(серебро,сере-
бряный),Àстарослов'янсь³ій(сръбро).Я³іфонетичніявищавід-
бÀлисявцихсловахвÀ³раїнсь³іймові?ВизначтеморфемнÀбÀ-
довÀвиділенихслів.Доведіть,щовсловісрібло присÀтній³орінь
срібл-.Запишітья³найбільшеспорідненихслівзцим³оренем.
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нотта³ож!)Àмовіширо³ови³ористовÀютьсяназвитварин,птахів.
Учасни³ам рипропонÀється за певний час (3 хвилини) про-
довжити ряд слів, Àтворивши парÀ "назва тварини – риса
людсь³оо хара³терÀ": лисиця – хитрість, віслю± – ¾пертість,
со±іл– ідність,відваа...Перемааєтой,чийсписо³бÀденай-
повнішим.
16.Учені-етимолоивважають,щословооснова походитьвід
слівсн¾вати (пор.рос.сновать),обснов¾вати.Чизнаєтеви,я³им
бÀло первинне значення цьоо слова? СпробÀйте пояснити, я³і
змінисталисяв значенні словаоснова зачасйоо існÀванняв
мові.Я³ізначеннямаєцеслововсÀчасніймові?
Уя³омÀзтрьохнапрям³ів–звÀження,розширеннячизмі-
щенняназви–відбÀвалисязмінивсемантиціцьоословаіна-
веденихнижчеле³сем?
Стріляти,піонер,столяр,чорнило,рос. ±ожа;
жир,пиво,печиво,±вас,анл.room,meat,нім.fahren;
бере,бюро.
17. Гра-аÀ³ціон. СередрозмаїттяÀ³раїнсь³ихпрізвищзначна
частинапоходитьвідназвпрофесійчиремесел.Продовжітьцей
ряд:Гончар,К¾шнір,Бондар,Ч¾ма±...
СпробÀйте пояснити походження цих прізвищ, встановити,
я³имсамеремесломзаймалисядіди-прадідисÀчаснихносіївцих
родовихімен.Припотребіс³ористайтесясловни³ами.
18. Чимало À³раїнсь³их прізвищ походить від власних імен,
напр.,Іванен³о,Данилен³о,Степанен³о.ДоцієїжрÀпиналежать
іпрізвищаБрахно,Варчен±о,Гандзю±,Данчен±о,Дахно,Зінчен-
±о,Івахно,Кохно,Ларивонен±о,Левчен±о,Лещен±о,Міхно,Они-
щен±о, Параща±, Пазен±о, Пріща±, Сахно,Фещен±о, Харчен±о,
Юхно,Ящен±о.
СпробÀйтез'ясÀвати,відя³ихсамеіменія³имспособомÀтво-
реноціпрізвища.
19.СереддавніхназвÀ³раїнсь³ихміст,містечо³, іншихпосе-
леньзначнÀрÀпÀстановлять іменни³изсÀфі³сом -ин,Àтворені
відвласнихчоловічихіменна-а.Я³твердятьÀчені,чоловічіосо-
бові іменадохристиянсь³ихчасівмалинайчастішесамета³іза-
³інчення.Та³,напри³лад,назвамістеч³аРоатин наІвано-Фран-
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нови³онаєзавданняівитратитьнаценайменшечасÀ.Словадля
ри:йти (заданими"Словни³аÀ³раїнсь³оїмови"має30значень);
брати (22значення);сідати(12значень);лізти (11значень);±о-
ло (10значень);поле (10значень);олова (9значень);м'я±ий
(8значень);±лас (7значень);±оманда (6значень);летіти (5зна-
чень)тощо.
12. Гра-аÀ³ціон. Учасни³ампропонÀєтьсязапевнийчасзапи-
сати я³найбільше міжмовних омонімів (À³раїнсь³о-російсь³их),
напри³лад:л¾на,місяць,неділя, лад±ий, р¾бий тощо,а та³ож
проілюстрÀватиїхзначеннявреченняхчисловосполÀченнях.Пе-
ремааєтой,хтови³онаєзавданнянайповніше.
13. Гра-змаання. ДоситьпродÀ³тивнимспособомтворення
новихслівєле³си³о-семантичний,тобтопереосмисленнявжеіс-
нÀючихÀмовіле³сем.Зо³рема,дея³ізаальніназвиÀтворилися
відвласнихсамета³имшляхом,напр.,назвабÀдівельноїсÀміші,
різновидÀіпсÀалебастрпоходитьвіднайменÀванямістаАlaba-
stron ÀЄипті,девпершепочаливиотовлятицейматеріал.
А чи знаєте ви, я³ Àтворилися словаалоритм, бадмінтон,
беонія, бой³от, ват, дизель, джоÀль, мансарда, марля,
мельхіор,меценат,монпансьє,оде³олон,перамент,рент-
ен,сенбернар,силÀет,тюль,фіа³р,флора?Уріперемаає
той,хтонелишез'ясÀєетимолоіюнаведенихслів,айпояснить
їх значення. (Змаання оцінюється балами: по 1 за ³ожнÀ пра-
вильнÀвідповідь).
14. Гра-аÀ³ціон. Замініть одним словом словосполÀчення
чорнезолото,білезолото,бла±итнепаливо,зеленийзмій,білий
метал,братинашіменші,льодовий±онтинент,людивбілиххала-
тах,інженерилюдсь±ихд¾ш,вели±ийКобзар. Я³називаютьсяна-
веденіописовізвороти?Уя³ихфÀн³ціональнихстиляхÀ³раїнсь³ої
мовивонинайчастішевживаються?Чиварто³ористÀватисяними
надточасто?СпробÀйтезапевнийчас(3хвилини)написатия³-
найбільшета³ихописовихзворотів.Перемааєтой,хтови³онає
завданняправильнотанайповніше.
15. Гра-аÀ³ціон. Відомо,щобаатослівÀмовівживаютьсяв
переносномÀзначенні,зо³ремаобсяїхзначеннязчасомрозши-
рюється.Приміром,дляÀособленнябаатьохлюдсь³ихвад(ічес-
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13.ВÀ³раїнсь³іймовієсловарицарілицар,я³івідрізняють-
сясемантично,протемаютьспільнепоходження(віднім.ritter–
вершни³,³іннотни³).Словолицар Àтворилосявідрицар інабÀ-
ло іншоозначення(з'ясÀйтесеманти³Àобохле³семзатлÀмач-
нимсловни³ом).
Я³ефонетичнеявищезÀмовилоцюзвÀ³овÀвидозмінÀслова?
Доречі,цейжефонетичнийпроцесвідбÀвсяпризапозиченнів
À³раїнсь³À мовÀ слівмÀляр (від нім.Maurer),флюер (від нім.
Flugel),верблюд (віддавньослов.велблюд зотсь³.ulbandus).
14.У³низіО.І.Потапен³а"Ці³авемовознавство"авторнаво-
дитьці³авіфа³ти,я³і,найоодÀм³À,щепотребÀютьвивченняй
пояснення.Виявляється,вÀ³раїнсь³іймовієдÀжебаатослів,що
починаютьсязвÀ³осполÀченнямипр-,³л- абост-,анарп-,л³-
чи тс- À 11-томномÀСловни³À À³раїнсь³оїмови не зафі³совано
жодноо слова! СпробÀйте пояснити це ці³аве явище. Зверніть
та³ожÀваÀнапорядо³розташÀванняцихлітервалфавіті.
15.Я³имфонетичнимпроцесомобґрÀнтовананаведенавимо-
ва слів (À дитячомÀ або діале³тномÀмовленні): ±іосо±, т¾валет,
радіво(аборадійо),Ларивон,Оле±сандер.
16. Я³ правильно: сніжний чи сніжний, заад±а чи заад±а,
фарфорчифарфор,±аталочи±атало,діалочидіало,запи-
таннячизапитання,читаннячичитання,лядаччилядач?
17.ЧомÀвцихформахіменни³івнаолосрізний?
Сини–двасини,брати–двабрати,сестри–трисестри,ро-
±и–чотириро±и.
18.УзапропонованомÀперелі³Àчоловічихіжіночихімензнай-
дітьрізніформиодна³овихзапоходженняміменізапишітьїхпа-
рами(напр.О±сана–Ксенія):
Ганна,Палаж±а,Явдоха,Ірина,Ни±ифор,Пантелеймон,Фео-
досій,Філіпп,Фома,Минодора,Хівря,Зось±а,Пелаея,Мелаш-
±а, Євенія, Софія, Юлія, Солоха, Чіп±а (Ничипір), Феодотія,
Прісь±а,Меланія,Тодось,Талимон,Фесь±а(Хвесь±а),Євпра±сія,
Їва,Гандзя,Єфросинія,Соломія,Нимидора,Февронія,Євдо±ія,
Ярина,Парас±а,Пилип,Хома,Уляна.
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Дієюя³ихфонетичнихпроцесівможнапояснитипоявÀрізних
формтоосамооіменівÀ³раїнсь³іймові?
19.СередзапропонованихÀ³раїнсь³их,російсь³их,польсь³их,
анлійсь³их, німець³их, францÀзь³их, іспансь³их, рÀзинсь³их,
вірменсь³ихіменлюдейзнайдітьнаціональніваріантиодна³ових
власнихназв:
Іван,Я±ів,Йосип,Хома,Уляна,Ієремія,Том,Джон,Джеррі,Х¾-
ан,Дже±,Жан,Вано,Джозеф,Жерар,Жа±,Ян,Ж¾лі,Я±об,А±оп,
Йоан, Х¾ліа, Іоанн, Дж¾лія, Жозе, Хоа±іно, Хосе, Фома, Юлія,
Ярема,Ованес,Джованні.
Чимпояснити,щовсіціта³ірізнінапершийполядіменаєна-
ціональнимиваріантамилише6-охпервиннихвласнихназв?
Графі³атаорфорафія
1.Я³вивважаєте,чомÀÀвіршіІванаМал³овича"НапÀчÀвання
сільсь³оовчителя"задÀютьсясамедвіпевнілітериÀ³раїнсь³о-
оалфавітÀ?Цевипад³овийвибірчисÀттєвадетальобразноїси-
стемипоезії?ОбрÀнтÀйтесвоюдÀм³À,приадавшиісторіюство-
ренняслов'янсь³ооалфавітÀізіставившивідомівамабет³и.
Хайце,можливо,іненайс¾ттєвіше,
алети,дитино,по±ли±аназахищати
своїмидолонь±ами±рихітн¾свічеч±¾б¾±ви"ї",
ата±ож,витян¾вшисьнапальчи±ах,
оберіатимісячнийсерпи±б¾±ви"є",
щозрізанийзнебаразомізниточ±ою.
Бо±аж¾ть,дитино,щомованаша–солов'їна.
Правильно±аж¾ть.
Алезатямсобі,що±олисьмож¾тьнастатиіта±ічаси,
±олинашоїмовинеб¾депам'ятати
навітьнайменшийсоловей±о.
Том¾неможнапо±ладатисятіль±инасолов'їв,дитино.
ЗнайдітьÀте³стіле³сичніобразнізасоби:слова,вжитівпе-
реносномÀзначенні,метафори,порівняння,епітетитощо.Я³ви
розÀмієтесмислвиділеноїфрази?ЧиподіляєтевидÀм³Àавтора?
ПідотÀйтесьдодис³Àсії"ЩояможÀзробитидлярідноїмови?"
2.Перевіртесвоюпам'ять:запишітьÀсілітериÀ³раїнсь³ооал-
фавітÀ,апотімзвіртесяздовідни³ом.Я³ізлітерпозначаютьдва
звÀ³и?НепозначаютьзвÀ³ів?ЧиєвÀ³раїнсь³омÀалфавітіспе-
ціальнібÀ³видляпозначенняафри³ат(злитихприолосних)[дж],
[дз],[дз'],[ц],[ц'],[ч]? Я³вонипозначаютьсянаписьмі?
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де³Àди й досі фÀн³ціонÀють та³і міри, я³ п'ядь, лі±оть, сажень,
±ро±,жменя,п¾ч±а,приорща таін.СпробÀйтепояснитизначен-
няциходиницьвимірювання.Відя³ихсліввонипоходять?
8. У³раїнсь³ий антропонімі±он, тобто система власних назв
людей,в³лючаєвсебеімена,прізвища,прізвись³а,ата³ожпсев-
доніми. Підраховано, що, напри³лад, Оле³сандр Конись³ий по-
слÀовÀвався 141 псевдонімом, Пантелеймон КÀліш – 47, Іван
Фран³о–99,ОленаПчіл³а–44,БорисГрінчен³о–34.
СпробÀйтеназватилітератÀрніпсевдонімивідомихÀ³раїнсь³их
письменни³ів, чиї справжні імена та прізвища наведені нижче:
М. О.Вілінсь±а,Л.П.Косач-Квіт±а,О.П.Косач,О.Є.Косач-С¾-
довщи±ова, І. К. Тобілевич, П. Я. Р¾дчен±о, П. А. Грабовсь±ий,
О. І. Кандиба,П.М.Г¾бен±о,І.Л.Мойся,І.П.Лозов'яін,М.Г.Фі-
тільов,ОсвальдБ¾рардт. Я³іщепсевдонімивизнаєте?
9. Гра-змаання. Двоєравціввиходятьзадвері,арештаÀча-
сни³івзадÀмÀютьпевнеслово.Завданняравців–відадатисло-
возайоосемантичнимиозна³ами(семами,або³омпонентами
ле³сичноозначення),я³іпочерзіназиваютьÀчасни³ири.Пере-
мааєтойравець,хтоназвесловопершим.
Напри±лад:
1)зааданеслово–іменни±;означаєназв¾неістоти;ценазва
±он±ретноопредмета;заальнаназва;означаєр¾±отворнийви-
ріб;означаєпредмет,виотовленийзар±¾шів;означаєпредмет,
щос±ладаєтьсязізброш¾рованихіпереплетенихар±¾шівітощо
(±ниа);
2) зааданеслово–дієслово;маєзначення“переміщ¾ватись”;
має значення “переміщ¾ватисьпо землі”; означаєодноспрямо-
ваністьдії;маєзначення“інтенсивністьдії”(біти).
10. Гра-змаання. ОдинзÀчасни³івризадÀмÀєсловоізапи-
сÀєйоонаар³Àші.Іншіравціповиннівідадатислово,ставлячи
запитання,ная³іможнавідповідатилише"та³"чи"ні".Умовари:
запитаннямаютьітивпоряд³ÀзвÀженнясемантичноополясло-
ва(див.при³ладипопередньоїри).
11. Гра-аÀ³ціон.Учасни³амрипропонÀєтьсязапевнийчас
записатия³омоабільшесловосполÀчень,вя³ихзапропоноване
словослідÀжитиврізнихзначеннях.Перемааєтой,хтоправиль-
ноомайжедоневпізнаннявсетоожрець³оословаеранос"
(заА.Матвієн³о).
ЧомÀжсамецейптахнадихнÀвідавніхре³ів,інашихпращÀ-
рів-À³раїнцівназватисвоїмім'ямпристрійдляпідйомÀвідер, ін-
шихвантажів?Зая³оюозна³оюÀтвориласяцязаальномовнаме-
тафора?Я³іщеÀ³раїнціназиваютьцьооптаха?Я³,занародни-
миÀявленнями,йоослідназвати,впершепобачившиÀвесняно-
мÀнебі,щобÀвесьрі³нежÀритися?Пояснітьціпри³лади"народ-
ноїетимолоії".
5. Я³ Àтворилося слово рÀшни³? Визначте йоо внÀтрішню
формÀ (первиннÀозна³À, по³ладенÀвосновÀназви).Чивідома
ваметимолоіятвірноослова,тобтотоослова,відя³ооÀтво-
рилосяпохіднесловорÀшни³?ДопомотиÀвашихпошÀ³ахмо-
жÀтьта³іці³авіфа³ти:вченівважають,щопраслов'янсь³ий³орінь
*rek-ti мав значення "збирати, зортати", À сÀчасній литовсь³ій
мовієсловаrankai renku зта³имжезначенням.
Я³іфонетичніявищасÀпроводжÀвалитвореннясловарÀшни³?
6.Замість³рапо³поставтепотрібніслова-синонімиздовід³и.
Чиможливавзаємозаміна³ожнооізсинонімівÀсловосполÀчен-
нях?ОбрÀнтÀйтевідповідь.Я³еізслів,навашÀдÀм³À,єдомінан-
тоюсинонімічноорядÀ,тобтостилістичнонейтральнимісеман-
тичнонайширшим?Визначтестилістичнезабарвленнясинонімів.
Вя³ихсловосполÀченняхдібранівамисловавжитівпереносномÀ
значенні?Я³івиразиєфразеолоічними?
Родинне…;…справжньоо±охання;т¾ристсь±іпіснібіля…;
орить…впечі;сліди…налісовійалявині;палають…наполо-
нинах;дим¾без…неб¾ває;підливатимасла¾…;знести…іме-
чем;ч¾жимир¾±ами…зарібати;ратисяз…;міждвох…;прой-
ти…івод¾;дихати…(Довід±а:вонище,пол¾м'я,бааття,во-
онь,ватра).
Ви³онайтеморфемнийрозбірсловавонище,визначтеспосіб
йоотворення.Порівняйтецесловозастилістичнимзабарвлен-
нямзісловамиселище,явище,носище,дідище.Я³вивважа-
єте,всіцісловамістятьÀсвоємÀс³ладіодинітойсамийсÀфі³с
чицеомонімічніморфеми?ВідповідьобрÀнтÀйте.
7.ІвановіФран³Àналежитьвислівпроте,щовпрадавнюдобÀ
"міроюмайжевсьообÀлолюдсь³етіло".Справді,À³раїнці,я³й
інші народи, ви³ористовÀвали для вимірювання певних величин
метричніможливостісамоїлюдини.ДонашоочасÀдійшли,апо-
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3.СпробÀйтевизначити,я³ізнаведенихпрізвищслов'янсь³о-
опоходження,ая³ііншомовні.Зая³оюфонетичноюозна³оюво-
нирозрізняються?Я³аособливістьÀ³раїнсь³оїорфоепіїтÀтпро-
являється?
Берольц, Горобець, Горовіц, Уманець, С±италець,Штірліц,
Кравець,К¾нц.
4.ЗанормамиÀ³раїнсь³ооправописÀÀзаальнихназвах ін-
шомовноопоходженняподвоєнняприолоснихнепозначається,
³рімслів-винят³ів.Чипам'ятаєтевиці18слів-винят³ів?Запишіть
їхівстановітьзначення.ЧомÀсамевцихсловахподвоєнняпри-
олоснихнаписьмізбережено?
5.ЧомÀвс³ладнихназвахмістБориспіль,Тернопіль,Крижо-
піль,Мелітополь,Севастополь,Сімферополь дрÀачастинапи-
шетьсяпо-різномÀ?
6. Вставте, де треба, пропÀщені бÀ³ви або напишіть разом,
о³ремочичерездефіс.Чим,навашÀдÀм³À,пояснюєтьсярізниця
внаписанніслівÀ³ожномÀряд³À:
Урал–¾рал…сь±ий,Умань–¾ман…сь±ий;
±орін…чи±,цвірін…чати,нян…чити,нен…чин;
воболон…ці,навишен…ці,дівчин…ці,насторін…ці;
влюл…ці,насопіл…ці,¾спіл…ці,на±¾л…ці;
близ…±ий,в…з…±ий,різ…±ий,низ…±ий;
сер…йозний,±¾р…єр;
прем…єра,порт…єра;
д¾хм…яний,розм…я±н¾ти;
Мол…єр,Х…юстон,Лав¾аз…є,Л¾р…є;
Улянчен±о–Ул…янов,Тат...яничев–Дячен±о;
пів…ябл¾±а,пів…відра,пів…Європи,пів…на…восьм¾;
біло…сніжний – сніжно…білий,  жовто…бла±итний – жов-
то…арячий;
л¾хо…німий,с¾спільно…політичний,народно…визвольний;
західно…¾±раїнсь±ий,південно…західний.
7. ЧомÀ À власних назвах Софійсь±ий собор таСофіївсь±ий
пар± вживаютьсярізніпри³метни³и?
8.Я³пояснити,щовсловосполÀченняхАндрієвообрата іАн-
дріївсь±ої цер±ви один і той самий при³метни³овий сÀфі³с пи-
шетьсяпо-різномÀ?
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9.Я³правильно:ж¾равлинийчи ж¾равлинний?Можливо,нор-
мативними є обидва написання? ОбрÀнтÀйте відповідь, Àвівши
при³метни³иÀсловосполÀчення.
10.СпробÀйтез'ясÀвати,чомÀвнаведенихс³ладнихсловахпі-
сляодна³овихприолоснихпершоїчастинивистÀпаютьрізніспо-
лÀчніолосні:
персневидний,піснетворчий,аледавньор¾сь±ий,синьоо±ий.
11. ЧомÀ по-різномÀ? Поясніть, чомÀ в подібних за способом
творенняс³ладнихсловахви³ористовÀютьсярізнісполÀчніолосні:
мечоносець–овочесховище,
піснеспів–свинопас,
рижоподібний–±ож¾м'я±а,
життєпис–±остоправ.
12.ЧомÀпо-різномÀ?СпробÀйтепояснити,чомÀвнаведених
параходинзіс³ладнихпри³метни³івпишетьсяразом,аінший–
черездефіс:
автотра±торний–автомобільно-тра±торний,
плодоовочевий–плодово-овочевий,
хлібоб¾лочний–хлібно-б¾лочний.
13. Гра"Знайдітьзайве". Учасни³имаютьвизначити"зайве"
(з точ³и зорÀ орфорафії) серед запропонованих À ³ожній рÀпі
слівтапояснитисвійвибір.Перемааєтой,хтовпораєтьсяіззав-
даннямшвидше:
14. ГраЗнайдіть"зайве". Учасни³ампропонÀєтьсязавста-
новленийпроміжо³часÀзнайтивперелі³Àпрізвищта³і,правопис
я³ихневідповідаєправиламорфорафії,іпояснитисвійвибір:
Тітов Нифонтов
Владимиров Чемерісов
Бєлов Алфьоров
Лаптев Васнецов
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син¾с,нир±а,дире±тор,
тираж,±оридор,шифр;
тонна,бонна,ванна,
панна,іммірант,аннали;
радіо,біораф,ладіол¾с,
патріот,фільм,бастіон;
±ар’єра, ін’є±ція, в’єтнамець,
прем’єра,інтерв’ю,п’єса.
Ле³си³аіфразеолоія
1."Вженемолодамолодиця стоялабілятин¾"(І.Неч¾й-Ле-
виць±ий,"Ми±олаДжеря").
УцьомÀреченніви³ористанодоситьці³авепоєднанняслів,на
першийполяднесполÀчÀваних.ХібаможебÀтимолодицяне-
молодою, чорнило зеленим чи червоним, а білизна
синьою?ДоведітьслÀшністьта³оослововживання,спираючись
навашізнанняпровнÀтрішнюформÀсловатадеетимолоізацію.
Я³,навашÀдÀм³À,звÀженнячирозширеннязначеннянаведе-
нихіменни³іввідбÀлосявпроцесіїхньоофÀн³ціонÀванняÀмові?
З'ясÀйте за словни³ом лінвістичних термінів,що та³е ³ата-
хриза. Наведіть самостійно при³лади та³оо парадо³сальноо
слововживаннявмові.
2.У³низі"Ріднеслово"(К.,1994)А.Матвієн³остверджÀє,що
À³раїнсь³е"джерело" іросійсь³е"ожерелье" –цеслова-роди-
чі,я³іпоходятьвіддавньоÀ³раїнсь³оо"жерло".
НаосновівідомихвамзнаньпрочерÀванняолоснихіприо-
лосних звÀ³ів спробÀйте встановити, я³і ще споріднені з ними
словаєвцихмовах.Чим,навашÀдÀм³À,мотивованіціназви,
відя³оодавньоо³оренявонипоходять?
3.Уле³сичнійс³арбниціÀ³раїнсь³оїмовийдосьооднізбері-
аютьсяслідиживоовірÀваннянашихпред³івÀбожественніси-
липрироди,ВсесвітÀ.Іменая³ихбожествзпантеонÀнашихпра-
щÀрів-слов'ян "заховалися" À та³их словах і виразах: баатий
(давн.боатий),збіжжя,з¾божіти,небоа,небіжчи±,¾боий,ди-
во,дивина,дива±,див¾вати,лад,ладити,владнати,леліяти,ло-
мота,марн¾вати,марніти,мор,морити,нений(нити),рід,роди-
на, природа, дощ періщить, безпе±а, небезпечний, спе±атися,
одц¾ратися,хороший,ярий,яровина?
4."ЩенедавноможнабÀлопобачитивселіжÀравля –підій-
мальнийважільÀвилядіжердини,я³имз³олодязятянÀтьце-
бер³озводою.Ці³аво,щоÀстародавніхре³івтежбÀлоподібне
застосÀваннядлярозвантажÀваннясÀденізвалосявоноеранос,
Àпере³ладінанашÀмовÀ–тежсамесловожÀравель.
ДÀжесхожийнажÀравляісÀчаснийпідйомний³ран.Іцетеж
відбилосянайооназві.Я³з'ясовано,слово±ран німець³оопо-
ходженняіÀтворилосяздавньооkranich,щопоходитьвідзміне-
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